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80ri-ll.1 Uf I[ IAl 
DEL MINISTERIO, DE DEFE-NSA 
. . 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO' 
ORDENES 
ESTADO MAYOR DEL 
EJER(ITO 
.~vI"6. d. Op.radones ) 
\ 
DECLAlRACION DE OBl,IOA. 
TORIA ADQ:UISliCJON DE 
UNA OBRA . 
DI', iH'lÍrm'ln 1:011 lo d !S;plh':;fu f!ll el 
a.piulado 'c! ,j., ,1a onllll ·!le :.! de lllHl'ZO 
de W77 (11. n. 1IÍ1l,¡.1. 7;3), !le)- dt~lal'a 
de ohll¡,;:atlJ!"ia ¡HltIUll<Il'l(¡1l la obm ti-
tuJad(~ otJll!1a ,!w:í.d-Ír:a ;;,¡¡¡¡n' 4I,·!'!!Chos 
paslv!I* y d·tl'ihllr.l!}lI'·S hásl!::u! ;1.' liU; 
f'uel'l\a'\ At'llwilafih, de ia l)1II' ,·s ¡~l1tor 
el -capHál! <1\'1 (,¡Wl'PI> A.ux!l!!1/' de >(Jlt-
í!lna.,; :\tifltal¡'s H. Vie '¡¡fr' !\futW1. .¡JPf. 
nánil!'?, y lItl1' rUt' rll'C!:L1'adl1 dI' uti· 
ltdUid para 1'1 J.:F'l'eliO pfll' Q¡.¡hm <le 
H dn jUlIlI) de 1911 (l). H, núm, 137), 
E~ta ;li~mlt<i¡;it'¡¡l llUIHI,/H! la n.(jllu!sl· 
alón dI' un I'Í¡'IllPi:H' ¡~l pl'pr:¡(J lit> 1.lmO 
p'p!'wfns '¡mI' en ~¡lt;¡ ¡¡f¡L n ·C;omandnllc!u 
. CHmN t\l, ~llhItH;P"\!"¡(II1, Jptnt.1l4'u. ,utl 
1.'topu,¡ ,V::," Jl'fafUll1.. Ar.nctNn!n, 'g;¡. 
'eue,l!¡ ¡¡ (:,'·1I1I'U ¡I\! llll'lt!'ur;clón, tI!!!· 
dad U l'w I 1i'¡,d1I1il' nfll t~ :\J.\'¡'tl.pl~,!J(Hl, 
U.nl,d¡ld Hllt} ,Bn1'l\1!(¡u () (¡1'!J,po ,¡ud," 
poand!sllWll, I'ltl'I¡IHl (:H!lt!'u..l y H¡'¡.¡lo-
na.l de A¡'t!Jli'i'ítt ro 1 u ¡.¡e-fl h'r!lll, Hilillo-
, tB'oa. C!mtml y Ht,¡.:!otlal y O¡',t;tmlfiJIlOS 
(tel <Cutwtel (tol!(ll'nl ,rld T~j'\I'(li10, 
. Madr1<l, S41 Ol? novJc:mbl'(! <le 1977. 
G uTIltnllEZ MELLADO 
I 
! ¡ 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Secretaría Genera' 
tESTADO MAYOR GENERAL 
Trienios 
(:00 al'lv;';:CI a Ju <liS¡'Hlí',W t'n el 
al't!tlulo ;¡,n d:>la L¡'y l1:lf!iIl, rl-f' .01· 
eiemhrl' 'l!, O, rl1ím, .~fllj~, la,: nw<!lfj· 
(!¡\!l!n!1t'1'1 illl!'{)<!¡¡r,i4!Ul-o PO!' la r,,,y 20/ 
l!I73, dI' 21 ~i;, jn1,in (l>. n, Hilm, 165), 
dI- la ,01'411'11 .¡le 2:í dt' febl'l'!'o <le 1!J..i7 
'l>wuo 01'11:1,\1, H(nll, ;;fi) r ~Ieitlás dls-
p:¡"lci()llI~ cUfllj)11i\lH'1I1:u'iu<;, y pl','vla 
r¡,'mLH;t,HI~ió.. ¡¡(JI' la Inf¡'I'v,Rnt:J6n GI'!· 
III'l'ltl, !\f' ¡p /'fHH:'-flt'l! ¡Iit-?, tl'lr>nios {}G 
()oficial, c:on llntl¡.¡iirslad dp 28 d{) octu-
!Ir" dl'l l'Ol'd'l'lIlt~ :nin y a pl'l'!:illi¡' .¡j,es-
<!¡, 1 ,11' ll(lv¡'-'lIlbl'!, ¡Ir, mhmlO Mio, ni 
¡;¡'n~/'!tI ~h.' Brl;.:arla .¡le AI'till'l'l'Ía don 
José Mlil'quf'1. ;\IV<lI'I'7. {le 'l'(¡II'r!O, 
M!t.¡jl'ld, ~ {ls llfJvi'¡'lllbr& !le lHi7. 
(;(¡"I~;Z HOH'fW('¡,t.A 
Dlrecd6n de Persolull 
INFA:NTBRllA 
Destinos. 
Para >cu.J::¡rit pa.r.clalme'nte 1a.s voanan· 
tes ,de Je1:es y oflclrüe.s de ,cualqu1<OO." 
€t'l"ma. Escala ootiva. Gl1Upo, de. ",])&s.. 
i:no ·de Arma Il Cuerpo_ y 'Escala. -ac-
tiya. captos lÍlHcamenf.e. para. destloos 
hUI'O\!I'átiilOS~ ,indistintamoot&}, y IEs-
t!ula '<10nllHlimt'nt:ll'ia. anuncilÍdaa de 
C::.t,;uG, Hpo 9, por Orden. de 6 de 
(l:~lUhrl' 4it> 1m (U. O. nú 8& 
rlt'''I! na u Icr.; Cl'utros y Or . c.l 
I¡\II' :'>(' illdicuu al pf'.rsona.I que a. . 
!¡!llltl,~:(o1'i S" í·da~iolla. <lo.n 61 (l8J.'OO· 
1.1' qm' ,;.' eitu: ' 
I·:,calt~ ¡¡r.th'a, t¡rllpo .oc .t)r-stlno 
d I AIIIH~ n GU(",'jlu", o E:H.:ntu :wtiva. 
.aptfl'; llllietlllll'nt¡;pa.ra d¡'sUnos !bu-
I ()¡!!"¡t:co~ •• 
PLANTILLA FIJA 
,1 la 7.olla dI' llcclutamtenfo y Moul· 
/izapMn m¿1t1.. 1-1, Madrid 
l~lI V¡!t.!(tutl· '!lo(} .coman~Jante, .a.:t&-
U:tllt{l (:o.¡o,!H;} .¡'/~ lnfnnterla D. lOSé 
¡j,. u".n!ro Aboin (4.1('>3), r1Js!lonlble &n 
la 1.& Hr-;:ti6n MIlitar y agregado :iJ. 
nohh:l'lw :\iilihyr de lMa·drtd. 
A. la Zona 11(' Reclutamiento 11 MO?lt. 
U::a€'t,j¡¡, mbn, 17, CáCC1'1.'8 
TIlljpnj.e '(!llHmel <le- InCautarla do,n 
1.IOIHll'-tl0 Ru!g,ldl) pl!1ell'O ,(3730), do 
viwall!,¡¡ de COnHl.urtante-, {'In la misma 
ZO¡¡(j, a !{L (jUI' :,,(l le desUna, 
A la Zona 1l1~.lIl.'clutamÍlmtn 11 Movi. 
tizacilín núm, :n, Valt'ncta 
T('Il!I'.¡¡fn ílo'!'o-n¡.tl >de In,Y,anteriu do-Il: 
Har .. wl t.¡(¡me~ 'Hodl'1guez (4;1;\,7), d1s-
¡¡onII:>I(I ('11 In. 3.11. R.'e.glón MIUtflll' y 
l.lJ,iI'l!gado ,a.L (iohle.rt1O Mlllta,r r.1{J Va· 
lénd{l, (.n, p, {J" lU'tí<lul0 '{6, apar-
ta{lo .l-.d). 
A. f.a 'ZI)f!.á ¡/r 1l1'r./lllaudl'17to 11 1\I10v1.-
Uzncl.lln núm, ·tl, lJctrcl'tonll 
'Co,fH,¡~ndnllt(l '!lo() lnrn,ntflrin. D. Anta-
lila ,GUIlÍ'r¡;tc¡. payn.r (fl.l00) , ,d!~ponl.bl(;'¡ 
(m la. 4,1' I\fl·g!611 Mll1tll.t', plnza 4e Bar-
.C>f>!o.TlU, y ·agrega.do a.n. l,a misma Zo'na. 
a. la. -que 'so le ,d,eatina . 
··En va.cante ·da. <lom.a.ndamt.e., iía.nUm-
t,s- ,co·ro.nel,de lnfante~'r,a D, losé .Ma.r.1-a. 
Luoogo Pal'teall'oy<> (561S), dpl {'obier-
110 Milital' de Ciudad Real. 
~i la 3.- Zona de la: 1. At. E. C. 'lJ 
Distrito de Barcelona 
Para. jue::t11'1. lu:sgad,o :Imitar Espe. 
{!iat permanente, instructor de las at-
li!IL'ncias sollfe uso 'lJ circulación de 
t"ell.lculos de illotOT de Barcelona. 
En nH'3ute <l~ teniente coronel, co-
, • lone-l {le Infanteda D. jesús 6onzá-
D. O .. num. 2i·t 
Hm; ¡'CallOS Militares (T€·l'llc.l) . ArUell-
!o -U, apartado f·!, y articulo 45, apal'~ 
ta.do 1-4. 
.4 {a R"}lresentacMn de la ll'fatura d.e 
Patronatos de· Huerfanos d.~ Mili-
tares de BUbao 'Sn vacante d(} eOlIw'!ldante, ~lnen- '<'1< T0131 !~$J7' d¡-pon;})'e. y en la 
te coronel de InfanWl'la D. jose Gal'- ~ ¡. , ," \ l' .~ ~.' Ó • " • 
.cía García (40&1), disponible &n la 4." ~'.,r:E.:'\.E. ,~e }u,~. Re",l n ;:"I1btar, .En vacante d.e (lomandante. teniente. 
• R .• :\p·t • u!'i '" d, 1 G b' :)_,l~a de B,nce!ona. ~ ,.' <l 1 f t " D ;¡ • S 1ó 
• €'g1O~. _ hl ar.:tag eba o a o ler- En vacante de teniente coronel, co- ,-,om.le. .C: n an .:..e~a • ose o 1'-
dlO Mlhta.r de Barcelona. 1'011<,1 de I.nfantería D. Carlos Valls zano Gut~errez (4'19'/), :~e 1~ zon~ de. 
Rovira l~l), disp()nible yen la~eclutamlento y "MovIlIzamón nume-
A. la Zona de Reclutam,iento 11 Movi- U. D. E. N. E. de la 4.'" Región Mili- 10 66. 
lización núm. 66, Bilbao tar, ·plaza de Barcelona. 
• 
Tenienre comnel de. I.nfantería ,Ion 
Abundio Diez Cante.ro (4525), de plan-
tilla Ev.entual, de Ja misma Zona a la 
qua ;58 le destina. 
Al Gobierno .'1filitaT d.e Lean 
E;;cala complementaria o, en su de-
r"cto. Escala activa, Grupo de .. Desti-
no ·de. Arma o ~Cuerpo,.. y Escala ac-
ti·va, ..aptó;; ullicaID€<noo para destinos 
burocráticOs •. 
PLANTILLA FIJA 
Sil vaeallte da comandante, tenie.n- .H lu::;gado Militar Permanente dé la 
tí:! -0orooel de lnfanteria n. 1oaquín· 2.11. Región Militar, Sevilia. 
López So.bral (0031~, dd Co.nsejo Su- . 
premo da J,wl;icia ·Militar,l1rtleulo 41, '¡'"niente coronel de lnta.nter1a don 
apa,rtado 1-1. Joaquín Ramircz San:;>; (4722), de la. 
1>in'ceión Uf' Servicios Oenéi'ales del 
A la Zona de Reclutamiento 11 1l1ovi- r:j¡\l'cito (Archivo dI:' la Milicia Nacl0. 
. H.ac{ón mlm. 81, 1.0. Coruil.a lIal). D. P. G., artículo 45, aparta-
tlo .l·d. 
AZ Gobierno lIil:itaT d.e Yavarra, 
Pamplona 
Tenimte coronel de Infantería don 
Jose Ardanaz Ciganda (5715), de la. 
Zona. da ~ec!ut.amien;to y Moviliza-
ción nilm. 43. 
Para JIU'';; del ¡u.;;gado :!llEtaT Even-
tual d.e Zamora 
1'¡'uienta \lorOn(-l dl) I·ntanteria odon 
Vict'utt' Romero BI'-l'flardo {~}. dls-
pOllib:e en la 7." Región Militar y 
agt'rga.uo al Gobierno Militar de Za~ 
mora. 
Com&nda.n.t,.e. d~ infantería :O, Fran-
cisco AII('oI" nod'r!g\t~z (SlH:j, disponi-
hle (m In. 7.1 Hilglótl· Mimur, plaza. de 
Ovll.>.do, y ngregn40 !l. la Zona -de Re-
cluwnlt<tlto y MOVIl!ZlloClón. núm. 71. 
PLANTILLA EVENTUAL CORRESPON- Al GOl/ierno MIlitar de B¡ !?(f(f'o! dd 
DIENTE .A. LA l. G. 114-204 Caudillo (La Corufia) 
A la ZOlia dI! Rl'clutal'ldcnta 11 Movt. 
{t:a:cMn Ilúnt, st, Ponte:ved:ra 
T"1lI (,Iltll !la¡'orICl dE'-Infante!l:fo. don 
Pahlo AlvaNl2 :.Hamos {3(}22). 4& 1:'>1l 
V!lUUnW do comalbdante, en la misma 
Zona a la que se le .d.estlnll. 
Para Jllez tllstrur.tor dl1L luzyado Mi-
mar d.e E.l:pedicntes AdmintstTathJos 
de Valencia 
En vacante de teniente coronel, <lO-
N11l1'l de Inl'nntería D. Eduardo Mon-
ttUlCh('z aóm!'Z-CnrniMrO (2500), dis-
'l)onlblu y en la U. D. E. N. E. de la 
!l." Hi'g'lón MIlitar, ·plaza (le ValencIa.. 
Para }UI~Z drl lttzgacZo Militar de 
l;('n¡¡ton('.~ y l~;r:pedt(!1!te.~ Administra.-
Al Gobtemo ."f1.litar de Pontevedra. t"VOI! de Barcelona 
En vacan.te de -cCJ.manda.nte, teniemte 
.()Ooro·nc-l .(le r.n·fllfltería D. ,César Día!/: 
Hi'vIo. ($18), da!. ESM& Mayo·!' de. la (,o.plto.nía ·Gene1'M d.s .Bale·ares (Nego* 
cll1do ~le Esta.c1ístlo(.ln.), Al·tl~ulo 41, 
Il.partlJ.¡do .f~1. 
PLANTILLA EVENTUAL 
.4. ~,a. Jefatura 11:i'lotoru¡,t de Automovt. 
¿'¿.~mo dI! La V, m'Utón MUttar, Madrta 
'l'¡>lJ!<mto ,cÚ'!'ollcl d,e I·llf.a.nte-ría. do,n 
.flHlft do los H.Ioa dG IJalvll. (<!,:t,IlS) , dIs. 
. ponlbl.e {:)In ·la 1.1- Reglón M11itll.r y 
u.gre.gudo al Go-ble-rno Mil1ta.r de- Ma-
drid (01). P. 'j'"a.í'tí·cul·o' 46-b, y 
n, p, >O., o,rtf,mlo Mi, ap.a.r.ta.lio· ;J,~d. 
Al Ju,tigado lyl'l.tttar EspfJciat Perma. 
llrmte. tnstrur.tor <te las dm!ltmr.w.8 
. ~olJrtl uso '11 c~1't:u.ZaM.ón d,e VeMcuZo8 
de Motor da 5evtLZa 
En VttOllllte d-e oapltán, Esoala. acU. 
Vti, Clrupo de- «Destino de Al'ma. o 
CUtlol',Po», ,cll.p1tán auxilia.r ,de Intrunte. 
da n. luan .Freniche Luis .(8168). del 
'Ce-ntl'o de Instrucción de Reclutas nú. 
lnsro 5, 
En vacante de- teniente coronel, ca-
1'0111'1 .eJe InfamtHia D. EnrIque An· 
dl'udil P(,rez (2661), disponIble- en la. 
4.& Reglón Mllltn.r, plazo.. de Baree-
lOlll1, 
;1 la ¡unta neutonaL deZ Recreo 'Ed:u· 
cattvo aeL soldado de la 5." Región 
MiLttar, zaragoza 
'l'enltllltl' eo!'ollel de Infanter1a. don 
JOMl Snlvador S~rl'o.no (4()98), dispQ<.. 
!libia en lo. 5," Rngló>n M1lltar, plaza 
do Zu.rng'ozo., y agregado al Gobierno 
Militar de ~ mismo. . 
A la Zona (le lleclutamtenta 11 Movt. 
Ltzactón núm. 51, Za?,agoza 
'l'cn!tmte enrone1 da Infa.nter1a don 
Angel Mnmmtttl 5000 (4576), diapon1. 
iJltd IlI1 11.1. G.l> UtígiÓttl Milita.r y a.gre-
gado ul {lo·lJlílJ,'!1n Milita%' ·d;13- Zaro.. 
~o:.m, 
Para lutl~ da¿ IU~{lado MiLitar Even-
tual de laca (lluesca} 
'l'e-uie.trba cO'l'o,uol de. J,¡n·tanter:l.a do·u 
José ,lqJo'l't Vitlo.u 1(4;(;13&), :I'eip~e&e.ntMl. 
te de la J.et.atul'6J .de los P.atrolle.to.s ds. 
Ea Va<lante de <lGmanodun.tt>, tGn!e.n· 
te eO¡'OIltl-! <le Inra.nte.rfa 'D. Manuel 
Ltígn1'o G(wcia (-1817). disponible. an 
·ln.S." Rp.glón Militar y agre.gadc:> &1 
(ic¡.hlN'no ¡Milltal' di> El :[<'errol d1:'>l Cau8 
>dUlo. 
Para Juez del luzgado .'IliLttar 1:ven-
tuaZ de AlmeT!a 
f:'n V(F:ante de. tenl-e11te eotl'oo.el, <lO-
l'OUet de Intante.l'ia .D. >\ntonl0 Pala· 
clo!! Fernánd{!z (~23h disponibLe. 00. 
lo. 9." \Reglón Militar y agregado M {loblCol'110 ·Milltar >de Alm.e<ría • 
A la Representación de ta Jefatura 
de l>atronatos de Huérfanos de M1.lt-
tares 1m Mem~a 
T'f'.nl·e.n.te co·ronel .. de Intante.ría., di. 
ploma:do de Estado Mayor, :O. Rf.cs,r. 
do Iglesias S!l.llOOeZ (4171), di&po.nf'bloe 
en 'la. 1.11 Reglón Milit/llr ~Leganó.s} y 
ngl'i'.g·llJdo .a. la S·ubinsp·a.oo1ó.n ,¡j¡e. La. 
!,¡(>.glón. 
11 la Capttcmfa GeneraL d¡, Bat(¡are8~ 
palma de MaUoTea 
l' 
'l'e·n!¡¡.nt& ·coro·neil de- Il·nfantaoría ·(10.0 
JUfl¡!1 Hmwldn. Laj'fa (4lMS), dfepo.ni.bLe 
¡¡,H Rale.l1.l'l'IS, plaza. .de Palma dé'! Me,. 
liaron, y .¡¡,g>reg.a.Cl.o 0.1 e, 1, ll. nt1.m,e,. 
ro ''14 (D. P. G" artíc.ulo .MI, ,apllIrta • 
do 11·>C!). 
iPltlüF1ERENCIA F.Q.RZ'QIS,A 
·Es.ca.lo.a.<ltl va. 'Grupo 'd& «tDSiS,t1no ,de 
Arme. o Cusr:POlt, y ,Es·cala. M,tiva, «,ap;-
tos úni'Camoote para 4eati\llJ0il buro", 
c.ráticos., 
D. O. mim, 27·1 2 dec diciembre de 1m 
---------------------_.~~--, 
PLANTILLA FIJA tino d<' Arma o CuerpolO y \Escala. 00-
tiva, «alltos únicamente para 4t>stinos 
A la zona de Reclutami~to ti Mov fo flm'Qcrl1ticosll. 
lizi":ión núm. SI, LUyo. 
~nhonciul 'Ji daR Ill'i\mlos -de ¡perma-
llí'!H}iu. ~onantigüc4nd de 17 de no-
vlpnllll'i' 4e 1977 y a percibir desde 1 
dE" dicit'Illbre de 1977. 
Capitán -de Infantería D. ¡osé Traba 
Lormzo (83W;, disponible en :Ja 8." 
Región ::'iiHtal' y agriZgado al Gobier-
no M:ilita.r de La. Coruña. 
Es~ala. compieme.ntaria<T, en su de-
fecto, -de la Escala activa, Grupo de 
d)?stino de Arma o Cuerpo," y ,Esca:a 
activa, «a.ptos únü::amente. ¡para des-
tinos burocráticos. 
FORZOSOS 
Esca.la ootiva, Grupo de d)fIstino de 
AI'ma () r:UN·flO. y Escala activa, «ap-
tos (llIleumlmtf¡ para -d¡¡.stinos buro-
cMUleos. 
PLANTILLA FIJA 
1< .. 1 las PrlRlolllu¡ ilItlftarps de Madrt€l, 
¡llema €le llC1U1.Te8 
t:n.pltáu do¡; IlIra-nt~r¡¡¡, .D. An10nio 
'gstcbnn E.'.\tIlban (8309), disponible e.n 
la 7." HvglÓ11 MlIif.u.r, p!aza de Sala-
·mant1n. y ngregndo al Ge>bli!'rllo Mili-
tar de la misma. >< ' . 
.1 fa ¡(~fatura de Inllcsttgac1.ún de la 
Irfatu;ra Supertor de ApOIJo. Lo.gtstico 
€leZ Ejérctto, Madrid. 
T.¡¡.n-l~nte corooel de Infantería. -do-n 
;ruan Calde-rón Sáneh&z (4471), dlspo-
nll;Io (ln la 3.n. íReglón MilItar,plaza 
fIo Alien.nte, y agregado. al GObler,no 
Mllita,r <l-e la. misma. 
PLANTILLA EVENTUAL COlinESPON· 
DIENTE A LA l. G. 1174.-204 
Para juez ddJL Juzgado Militar 138pe-
cia¡ Permanente, -instructor de las d.t. 
ligM1.cfas 80bre uso 1/ circulactón de 
Jll!h1culos de Matar de San Sebastíán 
'!'t'111-ente >Clo·ro.ne{ de tIn.fantel'ia don 
Ang(l-! Sánchez .MD:rzal (4300)., <llspo-
nihIl! &m la 3." .Región Milita.r, plaza. 
oCIe V.¡¡,lMl-Cla., y agl~e.gado .a..l Gobj,e.rno-
-MlUtnr dI; la. m!&ma. 
PL.~NTILLA EVENTUAL CORRESPON-
DIENTE A LA I.G. 174.204 
Para JUI1;; deL lw::gado Militar Even-
tt(al de Guadalajara 
AROZARfu .... A GíRóN 
Trienios 
Del Centro. de Instrucción de 1~I1/.'lutas 
número 101 
Serg€-nto (E. A.) D. lUlm V¿ra Mo-
• 1"& (13013000), un tri-enio ds su,boficial. 
Dei Regimi.ento de 11l/anter¿a Inme-
moriaL del Rey nl'm. ;¡ 
Sllrg'!nto (E. A.) D. Ramón Lozano 
Con arl'eglo alo que at>Íl.'rmina el, ~I~nco (120'~). un trienio 4e subo-
al't:clllo 5." dl'! la Ley 113/00, dÍ'";'!8 de/tunal. 
diciÍ'mbNl (D. O. núm. 296), las mOdi-
ficacionés intro.¡Jucidas .por la Ley .Del Regimiento de lnfanterfa E.r.trp?t¡(!· 
<;JjJ73 de 21 de julio (l). O. mimel'o dura ntlm. ;15 
165), la. Orden dE' 2j -de r'!'bl'el'o de 
1~7 (D. O. núm, 56) y <hmlls <lis'po-
siclonee COlIl.plt>Iltl.'·lIfarlll5- y ".wevil¡ 
Ilscalllmclón por la lnf-e-rvtmclón, se 
conceden los trit'!lllos acumulables qu ... 
se indican a los ¡;UllOílclo..!cs de Iuflm-
tt'ría y -de I.n Lt'¡.dlÍll que IJ. eonthmu-
Brigoou (E. A.) ·D. LuIs Bueno Bian-
quettl (OSOO7000), cinco trienios de f;Ub-
orieia! y uno de tro.pa -con s,ntfgÜ'!'doo 
-de 19 de noviembre dI' 1976 Y n 1'1'1"-
cibir desde 1 do¡¡. dlclembr<} -de 19711. 
clón se re.laclonan. con In o.nt!¡tüc- DeZ Regimiento Mt3::to de l1!fcurterla 
-dad de. 15 de ootubre dI! 1977 Y {>f,"Ctos J. 
económicos -dE' 1 d.! novlembrt> dIl19?7. Espana. ntim. 18 
a eXlCepclón de los que &G des seflulttn 
dlstLntas fecllru¡. 
De la. CapUanfa General de la :.l.." lle· 
gt6n Milttar 
Sargento (E. A.) D. Alfonso 1imént>:!l 
Torres (09994000), tres t¡'¡-pnos oflE' subo-
ficial y tres premios <le pel'man-enelll., 
así -como la cuantía mensual de 85,71 
.pese-tas Inclusive en pa¡.rIl.S extrll.ordl· 
-nar1as articulo 3.0 Lf>y 2{)173, COI! an-
tlgüC'da-d de 25 <le agosto de 1977 y a. 
pér-clblr -desde 1 de sÍ'tpttembre de 1977. 
Del Centro de Instrucción de Reclutas 
número t 
Sargento (E. A.), :no Antonio Casti-
Sargento CE. A.) D. AureUo Cu,r<:f!1 
Garola (11532000), un trienio de subo-
ficial con antlgüe<la.d de 14 <le julio. 
de 1977, y a .per>Cllblr desde; 1 d.¡;. agosto 
<l's :1.977. 
DeL Regtmiento. de Infantería Mpr.a· 
ntzaaa Asturias núm. 31 
Briga.da (E. A.) D. lul1án Brun() Ga-
monal (08896000), -cuatro irhmios- <de 
subOficia,1 y el·nco d-e tropa, así co-mo. 
la cuantía men.sual d·e 485;11 pesetas 
inclusive en pagas -e-xtraor·dl narl as, 
a,rtrculo 3.0 Ley 20/73, -con a.n<tlgüednd 
ds t de· novIembre <l-e. 1m y u. pe-roi· 
bir ·de&de 1 de <diclemb1'& d-e ;um'. 
llo Moralo (12110000), un trienio dE!' Del Regimiento. de Infantería D. C. C. 
suboticfa.l • ToLed.o núm. 35 
D'e~ Centro de l1111trucctá.n de Rl'clutas 
número 9 
S'8:I'A'ento (E. A.) D. Carlos> Tena Lu-
cas (11951000), un tri-enlo .el,e subofi· 
!(l!al, con n'ntlgüNlad de 15 <le o.l;l'l1 
oCIe 1m y a PN'1l1bir desde 1 de mayo 
-de 1977. 
Sargento (E. A.) D. ;rosé Brul'la Ca· 
rrn>cedo 0(12004000), un trienio de sub· 
oficial. 
Det Regtmtento d.e lnfanterfa. Orde· 
nes Mttita'l'ef1 nt1m. g.'( 
... n R1it&Lo Mayor de tet Capttania. Gs- , 
naraL do la 8.~ lle{fi(¡1l. Mtt1.tar (íl/ego. De~ Centro d.e lnRtrurc1ó1l. da Raclutas 
Sa!'ge>nto ,prImero (E • .A.) D-. 'Pedro' 
Arro,yo GU¡j"cfll. tl<M.iS!OOO), trei! trlooios 
<d0 sUbo,flo!/l.l y 40& ,pl'lemlol3 dA ,¡>er· 
mn.nencla., ·coln a.nt!güíldw .aa 1 de c(ad.o €le ERtad~lfttca), La Coruf/,a número 12 
Tonj.(),I~ta ,c(l,ro,t!>t>,l d,l') !'l1tfante-ría 'don .. 
Anto·nlo ,I<':ra.n,C1o Palomo (4.280), d!spo-
ll1ilbla (m la 2.li ,Reglón MWtar, .plaza 
de Badajoz, y a,gre.g,a,do' ·a la, Zona. 
da IR'Mlu,tamlento y Mov1!iza,clófI n.ú-
meTo 2.3. ' 
'EscaIa. -comp.lementa;ri-a, o, ·en .su de.. 
.t-e.cto, Es.cala. a,cUva., Urupo ,Q.,e. «D'es-
Sarganta (E . .4..) in. fi'rn:ncls'(lO .4.11er 
F-e;rnándM: (.lSOOOOOOl. un trl-ll'l1lo. de 
suboti-01al. 
noviembr·e de, 19i77. • 
Det Re(ltmiento de lnfante-rta Barball' 
tro. núm . .ta DeL Centro. de 171,,~truc(!1ón de ReC'tutas 
número .13 
'Sargento (E. A,jo D. Tomás· Cnste,Lla-
Bdga.da (E. 4<\.) D' Gerardo Pé'l'ez nos Redondo, '(120S4000), un tri,enio der 
Sánc:hez (09&13000), tres trienios -da suobOfi.ciaJ.. 
2 de. diciembre de 1977 D,O .• nllm.m 
, ~.~,-,--~,'~., --- ---,--'-------------------------
Del Rcyimi,('nto d.e lWantarfa TI.'Yul'rt- a1'ieial y dos premios de permanencia, 
fe núm. 4,~ con antigüedad de 1 de noviembre 
deo 1977. 
Brigada (E. A.) D, Manuel Lubary 
Farifia (10157000), tres trienios de s~ll'l De la Zona de Rech;tamiento 11 Mo-
0.I'1cial y. dos 'Premios de perman;.ellCla, v.ili::ación 1l:tím. 12 
con antlgüedad de 23 de novlemhre ' 
de 1m y a percibir desde 1 de dicií,m-¡ Brigada (E. A.) D~ José GM-eia .Qu. 
hfle.de lm~ I tiérrez (100Q1000), tres tril'nios de sub-
! oficial y dos premios fie permanen-De~ Regimiento de Infantería cana-I,CiU, col1 antigüedad de U ,de noviem-
ri,as mlm. 50 1>re 'de 1977 y a perc!bir desde ;¡ de 
• A) DE' B" I diciembre de 1971, Sargellto ~E. ft. • nrUlue €cuO 
~el'J1á.ndez (118'l'OOOO), un trienio de 
suboficiaL De la. Zona d.e Reelutamiento JI Mo-
Otto, 1). J;j~t~P&I1a :.\I a l' t í,n e z 'lJilifaci6n núm. 77 
(11933000), un trienio'de suboficial. , . _ 
Otró D, José García M:al'in (11976000), Bl'¡gada. tE. A.) :D. :.\Iarcos Bel'lllu-
un 4;riooio l(ie suboficial .con anf:igüe- I, dez ·Rebellado (09949000), tres trienios 
dad de 17 I(i.¡;, oetubir,e d~ 1977. de subc-ficial y dos premios de 'per-
,Otro, D. Gregorio Peira Zotes 1 illlmenc:a. con antigiiedad de 1 ds 
(12002000), un trienio d~ suboficial. I noviembre ode 1m. 
Otro, D. Jooé Campuzan<l Guro!a. 
(10043000), un tritmio de sUbOoficial. DI' las Funzas A.eromóvUes dei 
Otro; D. Julio Fernández Casano- Ejército de Tima 
va. (12159000), un 'trii>ulo de suboficial. 
Otro D. Pooro Jim¡S.n.(>.z e t' p a 
(12178000), un tri·anío de. subOfIcial. 
Sa.rgrllto (l-:. A.) D. -Carlos BeaCo-
llis (1302.'iOOO), un trienio ds subofi· 
da!. 
IÑ' la pr .. JI. 11. ¡tri Ret¡imfrllú) de 
11I!ll1Itrria Jfi'iUla mimo rí!, ni' la CClfII;¡lIlilUt (11' E~¡(11.dador(l,8 Enea· 
latlorrlt di' la ntvlllMn dI' hlontafta 
.U"!Ji'h fnlm. " lkl~n<ht (E. A.) 1), Anf.{l·l $;.'¡;tU1'H Un-
dríffuClz (017S7000), S'('¡!\t.rlt'~II()s dl¡ Sil\¡· 
otldM Y 1I1l1l di' tn:),!lu. c(}n ñllti:tu!" 
dad de 2. de lIOvlMlllbl'e dt1' 1977 Y It 
1>!'l'cihll' d('¡;dl' 1 dI' dll!lC'mbre dI' 1977. 
SUI'~l'nto (E, A,) {l'. Antonio Mollmt 
Cnno (l:JOO3000), un trl'f'ulo -de subofi-
cla.L 
Del IlI'(lbniento tIc 11l(antl!rUt !lcora· DeL Tereto Gran Calrl.tán, ¡ de l,a 
zada ÁLf'tlzar d.e TnU:ao mamo f.t LegMn 
Sargento ('E. A.) n. Jos,'· nrndulia 
Rlvn-dulla (l;lO'lOOOO), un tri·amo dt' SUD· 
offcial. 
Del ncntm1.ento r.a::adoTf!s de :'r1(J1Itft-
fía SicUta mlm .• (11 
snrg!!,nt~ (E. A.) D. José ('.nl'l'¡do 
No,guGlrn (13042000), un tl'lenio dll Rub-
o.t!r.!fl;!. 
'O,tre). D, r,'·ru.nclRco NMo NI~to 
13(111000), un trIenIo tClG 5ubMleinl. 
·Otro. n, Jesl'llY U'f!!1nftnñt'7. Eg!do 
(1:J-.?10000), un trl·au,lo. de <subnfJ.clnl. 
1)(1 la Agrupación Múr.ta ,(1.(1 Encu(tll,ra· 
m.trmto nl~m, G 
Bl'i¡'.\'n«o. (,Eilcnla :I'p;lonarfo.) n. Leo-
¡Iludo Rudl'lgu Atan>:!) (OlS'J7Il00), eua. 
tl'O trlt'n¡o~ dt' suboFicial y tres de 
f,¡'c¡pa, !I¡;! como la cuuntía mellsua.l 
-do 8&,i11 prsl'las, inclús!ve e·o pago,<¡ 
I'xtl'llól'{llnn.rl:¡¡:" a r t t c 11 lo 3,", Lpy 
:!OJ7!l, eO·1l Hf,t1¡;:iW.l'fn.d ,le 12 rle no-
vl\'ml'll'o .¡JI) 1977 Y a ptlrclblr desde 1 
de dl(llt'mo!'!' .¡JI' 19,"" 
!';Ul'¡.¡nnto prlml'l'o (Escala, leglona-
1'la.) n, Luis e e l a ti a Gutlérrez 
(OW:i7000), tl'tlS trll'nlos ell! Imborielnl 
y ,clUll.f,¡'O prrmloil d~ pr,rma!lf'.fwia. así 
r,(J.TnO< la eun fllItt. ml'w¡.unl iie 2S:l,71 pe-
st'l:til 1II1'!l!!tla!P!l, Inclusive en pngas 
rxt,!'urW¡UllIll'iuR, nI' t í c u 1 o 3.°, L()y 
!ZO!7!3, .eno fwtlgü¡'d¡¡.(! .tlG 13 de. no-
vit'rn1r\'() al' 1977 y a pcralblr ,desde '1 
dn¡IJc!ilmhl'1' ¡ll' 1!l77. 
a. pel-eibir desde 1 de lUciembre. 
da 1m. 
Otro, íD. Rafael Ruiz Jaén (00273000). 
un tr!enio de suboficial y dos premios 
de permu'neneiu, ~on ant!gü€dad ,de 8 
di} o.::tubre de 1977. 
Det Tert~iQ Duque ae ilJba, II de 
La LegMn 
Brlgu,la E. Legionario D. Antonio 
tTarGeráll Rodríguez (01890000), cua-
tro trienios de suboficial y cuatro 
premios ,de 'Permanencia, así como la 
cuantía mensual de 285,71 pesetas, 1n-
c!ush;} en pagas extraordinarias, ar-
tículo 3.<' Ley 20/73, con antigüedad 
de '3 4? noviembre de 1917 y a per-
!libi!' dt~de 1 de diciembre de 1917. 
Otro, D. Antonio Lloréns Tardón 
(Ol00iOOO\,cuatl'o tl'ie-nios dE:' subofi-
cial 'Y cinco ,premios de permnnenuia., 
así como' la cuantía mensual de 485, 'l1 
p~s~'t.lS inclusive en "pagas extraor-
diualias, Ulticuto 3." Ley 20/73, con 
antigül'liad de 6 de noviembl'e de 1m 
y a pu-cibir desde lde diciembre 
de lU1i. 
8a:'lit'lfI.O primero, E. legionaria, 
11011 Hamt'lII ~f¡'dlolla ~al!;n (Oltl32OOU), 
r.unfw tl'h'nios de suboficial y chICO 
pr.'!lI'05 de ¡IUrmU!!lCnctu. UlIÍ como la 
!'Hnnth ntt'ftsunl 1lt' .ws.71 pí'!\!ltllll ill-
I!hlsh't' ¡OH pnl.t'Ctll extl'lumilllnrlns, ur-
tku:/) :l." iA('Y 20na, l:on Iltltlgue.1n:1 
di:' 20 dI. ¡HJViNUbrl' lit! Jlm y 11 per-
nlhh' d"i'lin '1 d(~ dlc!rmbrl' dI' 1m, 
!"al'j.l'l'1\1Q, E. 1I'uIOUnl'ln. D. 'feodoro 
I)udo NdjE'ng ((J~08WOO), dos trlE>nlos 
lit> Hllhnriclnl y dos plI·mlos de lH!r. 
man~ncJ!l.. con ttntlgüNlml y (l !l(!tci. 
hil' (ll',~ 1\' 1 al' rli<:ll'mbre de 1077. 
¡Jet 'l'ercio /)011. luan dI' A!~strirl, 
1lI ele f.a l.egtón 
Sargl'flto, E. Il'glol1l1rln, n. MlgUlll 
VI,¡lal Moll tlI\ (O~21}1;'¡KI), un trlcnio de 
!i\i!mr!r:!Il! y sll't(! premIos de perma-
flf'lwia, con untlg!it'dll.d de 16 {le Oc-
tubre ,¡jp, 1!l77. 
M:tclrk,i, 2:J de rtOvlembr(\ de 1977. 
AnoUl'lENA GiRÓN 
Buala de complemento 
1)'lstltlOIl 
nr!.g(l¡(¡o. (E. A.) 1). Pe-dro (1onz4Í· 
lez Avlln {(lOO7OOOO) , tres il'fenlos .fI(} 
sunoUai¡¡.! y d01l Iprpmlos de, ,penlla-
l1'l'nnln. (Ion nnflgü¡'dnd y n. pt'l'olbl1' 
1/Í(1I;t(!r 1 l/le l'Iclptlf'lllhrfl de lV77. 
Dr. La A(/ru¡¡arión. Múr.ta tJ.r. EnClUlI!ra* 
mtcmto mIm. 8 
Hr!g¡¡.(Io, (E, l.<\,) f>. 1}¡4lrr!'l1 Ho~k!¡'¡\I\')\ 
(tUlllr.rult'" 1~), il'l\~' t!'I·t'!l!CH 'I!t· 
!\ubOll'lolal y d(H~ 1l1't',m.!o¡; l{f¡> flN'n¡:n, 
If)<lJl¡()11L oooTl' nntlg(1odad y 1\. ,{H"l"Clbll' 
d.(lf¡~l,(l 1, d<> !\If!.pil¡'mhl'Íl' 41Jo 1977. 
5a1'g'(mto (E;;cnllJ. !f>gl-onarla.j D. :ro-
s(· (lra'cía (11Ita! (IPlU'iOlIU), dol'l tl'J¡~. 
nlus dn i'luhofh\in: y cüu>t!O premIos de 
pN'rnU1W¡¡nla, a':íf como la CU¡tllt!1l Para mthrlr 1M hr.untes de prov'!-
ttU!WlUul ti!.' 1I-M.7:1 pl'srtas, ineluslv() alón normul Iltlunr,iurtna pUl' OJI(;\Pll 
pn l1uj(u¡t ¡'Xj,!'u¡wdlttlu!u!'I, articulo- 3./1, .10:1 dI' 11t)vl!'tI111rtl 411 llJ77 (!J. O. 111)-
T.¡'Y 20!i:l. l1tH! f1llt'p;ür.¡!¡!'d' de 2'a de IW'I'O l¡;m, 1111 l' lt In. l'I.·{~lhm¡j¡(m .no 
llíwll't!llH'!l ti" HI77 '! n iH"r'ülblr daa.dl) !1l'¡iflfltItLH I'Pg1!llllPl1iUI'!rLiI, 5(\ rlt'lltlnn. 
1 dr' {iN1!t't)!·111'!' ,tI.' 1.1177, tt I!tK tllll,d,ldl'lI ¡¡un !!¡.í llXIU'('l!llIl (t IOR 
ml'O, ,J). 1.111;\ t.('IH'Z .a Il.:r ,() fa ;\IH'j.{¡'lllc¡¡.¡ ¡ Vt'IIt11ulall di' tlOmplIlJlH'l1-
1J(l~ Parque 11 7'aUeren (In T1aMcu!os 
AutmnñvUFl8 de ·la .!l,a. Ri!l7ión MUitar 
Bl'ig¡¡,da ¡(E, .>\.) ,D, T:Uca1'40 Die,Z' Ba-
:tl.uelos (~), tres, tl'ie,n1<ls,.I(i·& su-b-
(1~!2!k)(){)). ,¡¡Os lI"p1\loM lis, a,uboQ'MIs,l to 'Ii¡' flrilultN'Iu. flt' Jllll U!¡;í.l'lLOtl ~Irj ltl, 
y CllHlit't'l 1l!'111l1(\~ dI' ll!:rmane.n.ala., f. M. 'l':. (;, quu Htl (lltal!. 
con untlg'!lll¡lwl ¡I!' 1~ dI' o'oviembrG \)f>j¡(ll'(m ctl't1tn~,l' su ,IWI(H'POl'!t>(llóJl 
do 1m7 y n '\I\l't',!hll' ,dl'g'de a. de dl- eL -dílí lO dfl dI e! ¡'lrlllt'1!· ,tltl 1U77, '!ll'i'-
clmnbl'('\ ·C!rl HJi'7. mant\clpn,flo tu tot·n.l!.¡]¡HII!u los Jl1tt7.0f! 
Otro, n, namón. fH1N'a V1l1ega,s se,l'ialooos, ,¡lontúdo¡; ·día. 11 d!o., a. .pnr.-
(ú2~lrJOO()), un h!"n'n ,dI' suboiff.ola.l y' til' de aquP.tl (m que "fect(wn su 111,(\01'-
un prom!(" d"" pr,rman"t1cla, {)o,n a'l1ti. porac,lón para hJ¡ l'N111zMión .de los 
g(ioda,d de 5 (ie 11O'vl,pmbre. d:& !J.m y ouatro meses 'depráctlous, ' 
D. O. núm. ~74 
MUfA DE tNFANTERI:\ 
VOLUNTARIOS 
Centro ae Instrucción ae Reclutas nú-
'tnero 1, Campamento San Pe(tro 
(Maarla) 
Don Jesús Sáncb~z !I1artín,de ISa-
1a.1119.noo.. (Derecho preferente., 
Don Enrique Delgado Casanova, de 
Madrid. 
D011 Julio. Gar<1ía ~I a g á n, d&. Ma-
drid. 
Don Alf()llsO de la Vega Jimén~z, de 
Madrid. 
Don Carlos Pérez de la Fuente, d@ 
Bilbao. 
. Don José Pí're:z Martínez, de ñ-fa-
drid. . 
Centro ac InstrucciÓn de Reclutas ,u¡-
?nero '2, Cb:mparnento iHcalá de Htma-
Tl'S (iUadrttt) 
Don Fe1'lla.ndo Jime.no Gonzl11ez, de 
Madrid. (Dereollo preferente.) 
Don Ang~l Carreras Arroyo, de Me.-
<.h'ld. {Dert'Cho preferf'nte.¡ 
Don Josú Ramos .:\fm1in, de Madrid. 
Don t.uJsCort.\s Juste. de Sevilla. 
non Jmm Torrobu. {~ltbe:Zá de Vn.ca, 
d~ Maddd. 
I)Otl ¡·'rutos E-stebnrüflz RoLdti.fl, de 
Madrid. 
non 'Antonlo MorellO -de Darrf'da 
MUI'Cl)<l, <la MOOl'id. 
Centro de lnlltruectdn de RecLutas ml· 
mero 3, Cam.pam.cnto Santa Ana 
(Cáceres) 
Don Angel Pl'l&to Guillón, d-e Sala· 
mallca. (I)(!l'!l{í.ho lll'efC!l'ente.) 
non J o ¡¡ é l·'ernández Cepocllll, de 
Ovil.'iio. (Derecho preferlmte.) 
Don VIcente F'el'nánde-z Sánchez, de 
Salanmnca. 
Centro de lnfltruCC1.r.Í'l1,. de Reclutas nú' 
2 de diciEm1bre de 1977 
Don 0lioolás Caballel'oRodríguez, de 
Granada. (Del't"Cllo prete¡·ente.) 
Don Daniel Jiménez Carrillo de Al· 
bornoz, de Granada. 
Don Pedro Agua.yo de Hoyos, de 
Granada. 
Don José T o l' o Machón, de Gra-
nada. 
Centro de Instrucción (te Reclutas nú-
mero 'l, Campamento Marines {Va-
ll~nciaJ 
Don Antonio Garcia-Granaro Ximé-
nez," de YuIt'ncio., (D e r e c h o pr1:'fe. 
rente.) 
. .Don Joaquín :Gutiérrez Lara, de Va-
lencia. (Derecho preferente.) 
Don Timoteo Guillén Zamora, de, 
Va:encia. . 
• Don En.rique RenúveU B r o e h, .(le 
Va!encia. 
Don :Vlannel VilIanneva·· Tarán, de 
Valencia. 
Centro de Instrucción <te Ret'lutas mi-
mero 8, Ca:mllamento Rabasa 
(AUéante) 
Don Francisco Pomares Arncil, de 
Madl'Id. 
non Vicente Ballestf!ol' "flque-l. de 
Valellcla. 
Don Juan Huir. Martln ,le Va.lenClu.. 
Centra de l1Istrucciótt ele Reclutas nli. 
m('ro 9, Campamcnto San Clemente 
de Sa!1ebas (Gerona) 
Don Frllnc!$Có Althn!1' Pau, .¡le Bar· 
ce10na, 
Don Jos\~ Picha:;:; Florenza.. <le Bar· 
ce:lona. 
Don Jo:> (. HCl'edlll'o Cervu'ntes, dG 
Burcelo.lHt. • 
Don Jan; e Valls PuJOl, de Baree-
lonu. 
Don José Rodríguez Polvorosa, de 
Vallo.doUd. 
mera 4-, Camlmmcnto Cerro Muriano Centro de Instrucción de Reclutas ml· 
-(Córdoba) mero 10, campamento San Gregarto 
. Don Daniel Cóznr Moreil1o, de Gl'a· 
nada. 
Don Han~p.l Alhal'rncfn Jlménez, de 
Grana.da. 
Don .I\rturo nt!rnCtndez Basora, ·de 
Barcelona. 
Centro de Instrucción de Reelutas nú-
mero V, Cam,pamcnto Cerro Murtano 
. (Córdoba) 
Pon Jt)sé Betlite.z Mart1u, ,de Gro.· 
nada. 
·(Zaro.goza~ 
Don M!p;ut'l Peillgero Ariza, de Za-
ragoza. (1Jl1rl.'cho preferente.) 
Don José FtHI-dO Ruiz. de Zaragoza. 
Don L u 1 f! Anduezu. Zabalegul, de 
Bllbao. 
Don ,Pooro Mach1n nucdd,de Zn-
l·ngoza. . 
Don Lul15(juadllltaju,rll Cembrano, 
do Zaragoza. 
Don Fel'rtan'do VJllanue-va Alapollt, 
do Zaragoza. 
SIl! 
Don Carlos Villas Tomi', ¡le Pum· 
p1<ma, 
Celltro de 111stru.cción de Rerlutas m1-
m.ero 1~, Cam¡Jamellto El Ff'rral (fe 
Bcntl'íI(Ja (LI!(jll~ 
Don José AJvarez DílOZ, de V(),nado~' 
Ud. (Derecho prefe-rente.) 
Don Xiceto Tirados Bianco, de León. 
{Dereehopl'eferente,) 
DOn Jesús Majada ~etla, de Sala .. 
manca. .. 
Don .,\Ianuel Bretón Gal'eía, di?- :\fa-
dr1<1, - . 
Don Julio Martínez Menéndez, 40& 
Oviedo . 
Don mías García P<lrH:, de León, 
Don A n to 11 i o Torre Calleja, de 
Oviedo. 
Centro de Instruccló11 de Reclutas 1ltt.-
mero 13, Campl1mffitó' de Figueirido 
{P(mtelJedra) 
l}l)n Pedro Sieil'o GOllzá.I¡>z, de San-
ti'ígO. '"Ut'I'i'oho prl'f?rl'llk) 
!Jon Su!to ¡'-raga Mato, de Santing'ú, 
DUlI .lus(i Gnreíll 1'\'1'(';;, dl' Santiu¡.ti.l. 
nOIl A!t¡'€f!o Calvo ~urnnde,l\'s. de 
:;:;allHngo. 
n'lItro de lm¡fl'1trclrlrt di' Recluta.'! mí. 
lII('ro H, Campa.mf''flto t::entlrat :hm· 
1110 (Palma di' Mallorca) 
non Vl'lIl'lundn AllHlmlwa ?al:wio,;. 
dI' MlldrJ-rl. 
nou '!'!'ill'l'l Ro\'ira B¡¡.lal{ll(~. 111' Bar-
~m~ . 
!lOIl JO$\' HE'.lga,do FE'rnIÍlH1Nt ds He· 
¡'Rilla, <l1! n¡U·Cf'101l1l. 
("¡'¡¡(ro /le il!sirw'citín de Reclutas mí-
mr,ro 15, (am¡J(.!mento GenrraLi.~imo 
Pral/en (.'ianta (:7/1: df1 Tmu!1'tlr.) 
HUI!' Elll'ique Vle-jo ·Rivero, dI} Gra-
liada. 
nO!l A 1 v 1I l' {> Hallo Mlnguella., de 
B::ll'ce I o 11 0.. 
Don -Rabl·tlo (;al'-r.ía. Alca!1if', <1'1(' Va-
lla-doJid . 
Don nIe-g-o ~(Jrlu no Renítez <1 e T.u-
go, de PUllIj'}lomt. 
C('u!,o de ln¡¡trucrtrln tle ReclutaJl 'fI.12-
m(!/,o 16, Campamrnto Campo Soto 
(Cddiz) 
non Manuel Quit10nes 'Pnl'ooo.. de 
Gl'lllladu. 
Han l()s\~ Rol-t'lán Barragán, 'd~ Se-
villa. 
Han ;rOllé i.n.ndfn Esws, de IUlhno. 
!Jan ;r o l\ ú ,1",lores Velasco·, de 'Gra.-
nada. 
Don MI~U¡¡l E!o-r!u, l,.¡¡;rma, d.e.Gra.. 
.nlU!·a. 
Ccutro de ¡ru¡trurción de ReclutaR nú- 1/f'rr/.mtento dI' lnsl.rw:c7.6n Lepanfo !le 
'mero 11, Campamento 1l1'(U!a (Vitorta) la A codl!1f1.ia. I'l(! ¡fl.fanti'rfa fl'otl'dO) 
l)tm Batnnl M u n u z Gonzalv<l, dI) 
Zu rltHOzu. 
Centto de Instru.rr:lrln ftr ROilluta.s ralo 
mC!1'O a, Camj¡am(mto Al1Jarez (te So. 
tomayor (A.Lmerta) 
non JUl'(¡nlmu Mnrtinez S!itt·r.:bez, de 
BI1l1lto, (1}tll'r.nho 11Il"l'fm'f1nf.A,) 
J)rm FMlx (~chOlt llH\ttl'Z, d('!¡Il~bao. 
(J)er"c;ho pfi'f(!l'etlt¡~.) 
!lon JOl'ge' '(iónwr, Alo!lso, de Vallll.. 
dolld. (!)Ili'!JOho pl'ett'rente,) 
non A!nto,nJo Sá:nchazCaf1.axtas, 
·Gro.na-da. ,Dereoho ·prefere,nte.) 
Don lA'!ll1:tllo A'Lv!u'('r, .Ho.lguera, de 
UHbao." .(Dorecho pl'ere.re,nte.) 
'a~ Don Federico Veró.st.egui 'Coblán, .(I·a 
. ])o·n .Nico-lás Salmetl.'ón Pér.¡¡.z, de. 
,Granada. (Derecho 'Prefer&nte.) 
Madrid. (Dere'Ch'o preferente.) 
-Don Jesús Diez Llama, de. Madrl·d. 
(De.l'echo preferente.) 
Don Allt.onlu 1l'1l1n!Ilu nO(lrIg'l1oz, de 
Mn.dl'j'd. 
Hon Altc¡mw ~ltl¡.¡ndo ülmp!io, d& 
VII lln.do'¡ (d, 
nrm A¡,¡nstrn t:¡tl'ln<!n. Mart{M~, de. 
Mo,clrld. . • 
non Jo,,(' 's (\ l' l' a. Bflonítez, oCle (irn.-
nada.· 
,Don .Raif.Ml Méndoez ·Gll.e,dJe" de Ma-
drid. . 
D-0<11 Ca.rlos Blázquez y.us.ta. de iMta.-
dri,a. 
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non Juan Vell('n e a n t o iil, de Ma- UfgimiNltv de li¡fanlcrfa J!otort.:able R('glmiento Ca::ad01'cs~ de Afontaiía 
drid. P/w¡a 1uím •• 19 (San Roquc, Cádi:) 11arccUma ntWt. 63 {Léru:aI 
0<'111 Ju:,~ mazHuel'tas, ,le Madrid, 
Reyim.iento d.tJ In¡ant(1rla lmnemorial 
,dfL l~ey ntHn. 1 (lUadrid) 
D,m ,l\l1g~q Lal>orda Crespo, <de Ma-
drid. (1}¡:.rí?¡}ho ,pl'eferente.) 
Reaüíli.!ntQ de Infantería la Reina I 
1HllllCrO 2 (C6rdoba.) 
Don Frallei5co Jiménez Castro, ,de 
HaH J ti ,l n Campos ROdríguez, <le 
Gl'tlIlUda. 
non Rafael <iutiél'l'eZ ),[ ,o n t e s, de 
Granada. 
Rel¡imit'n[Q JIi,eto de Infantería Viz-
caYa núm. 21 (Alcoy, A.licallte) 
Don I~ernando Salvador Sedó, de 
Barcelona.. \Del'echo pl'eterente.) 
Regim.iento Cazadores de Ii!ontaila 
Ba:rcclona mimo 63, Batallón Catalu-
luila IV (Berga, Barcelona) 
Don I~uis Bon Salazar, de Barce-
Don t"'<el'anlo Queipo de Llano Ga- iona. 
rriflo, de Santiago. . 
O'tanalla.. (Dcl'oohQ preferente.) Refti,¡ni,mto al: 11lfallterla San Q<titltfn 
Regimiento Cazadores de Alta 
Montalia GaUcia núm .. M (laca 
Huesca) Don losé Santiago L u n a, de Cór-., . número 3:5 ('valladolid) • 
daba. 
Regimiento de Infante1Ía Prfncipe 
Ilúmno 3 (O'pieao) 
Don los~ Bobillo Lamo, de. Vallado-
1id.~Derecho preferente.) 
ne!]lmknto de In.fantería D. C. C. To-
ledo mi m,. :l5 (zamora) 
Don Andres Casaus Banester, de 
Valencia. (Derecho preferente.) 
Rl'uimie'nto Cazadores de Alta 
ltontajia {~alfcia ntím. 6-i, Batallón 
(;ravclillas XX}' (Sabiii.cinigo, Hue:sca) 
Dun O:ro:lr Martíne~ Solar, de Ovil'-
do. (D\!reeho pr~ferente'l 
Dull JOl'e Cal'O Picón, de Salaman-
RCf/tmit'lito ae lnfanterEa ."Ifotori:salJle en. {})¡;redl0 preferent .... ) Don Juan Gritoll Carbonell, de Va-
leneia. saooya n/tin. 6 (Leganés, Mad1id) 
Don 30s(\ nrellnH Roen, de !\fadrid. 
(lkl'l'cho pIere/·ente.) 
non Carlos Teresa. Hel'm'lndl'z, 4e 
Mndl'ld. (Derecho prc-fllrente.) 
Ilefllmiruto 411 171fantrrla Zamora 
ttÚllH'fO 8 (Ofe7¡.~e) 
nOIl t.tmpol.do Vilinls Cnsas. dí' San-
Mugo. (ntJI'('(~ho preferente.) 
UI'!lim¿t.'llfO de ¡¡¡f«maía Barbastro 
llÚlIlI'rff .\:1 (llarúa,llifo. llltesra.'j 
11)011 lfanuel Rubln IEstrada, d<!l Za-
la~O:¡:a. 
nf'yimie1!to Cazadorel5 de Alta 
.\tOl/talla -ValladOlid núm. GIl (HutscaJ 
non Ang"l Soro Sanchón. de Za-
l'II¡.j'OZ!l. 
tlt'!llmiNlfO tli' ¡rlfarltl'rIfa (;arellallO 
lIIÍmrfo .\5 (!JUbilo) 1l l'!limÍl'lItn C(1:;ctd(Jrl"~ (tI' MOr/talla 
Amérirn m~m. M (Pamplona} 
Don JUUtl A'lInzllllo Htwm\n, de Bil· 
huo. (llC'l'i'f'hO pref('l·pnte.) non ¡O~~ 'rtlrl,ma:: Arrnsttn, de Bar-
m·lollr¡. 
Rl'ulmiento Mb:lo¡lc lnfanter€a Soria /tt'f]lmirnto de lnfantl?1'ta Palma 11Ú-
tlúliu'ro t1 (sevilla) l1U'rt/ \7 (Palma tlr Manorea) n"lIim1rnto Cazadores de Monta1'l.a 
Don JIJlIllS muz RC>fh-iguez, <le ~(,vl· 
lIa. (Ut'I'l;(~IHl j)l'l!fcl'éute.) !)o()!t ~:llIl1n.go Vllla.lón Vt\zquez. ,de VlLlln.flfllhl.(nel'eCl~fl pl'Ofl'I'ente.) 
Slrllta n'llm. f/1 (San 8eliasttá'll) 
non Luis Y¡'ul'!fm'l':1l 7.nbaJa, deBil-
bltO. 
Jugtm:tcnio dl1 mfo:nferia .1t1atorizal¡le lll'flímllNlio di! 11lfantf11'fa Teruel mi-
iUallofrQ mÍ7n., la (I.orea, Murcia) ¡fH!fO .}8 (Iliba) RflgimtclIto Cazadore.~ de Montafl.a 
non Tom:'!:; Monfor!!" Monfol'te-, de llUIl Fl'n'IW!¡;CO :.ln.varl'o P é re z, ·de. 
Va 1"III:la. BU1'C~loIl1l. (I)(~rt!Cho tlreferente..) 
Ritma memo 07, Ratatlón Colón XXIV 
(Inill, Guilnl~coa.) 
Jt¡'(¡tmj,('ntu de lnfantaria Motortzc¿l,le 
¡'('W/in mim. '14 (CasteUón de la 
Ptana) 
Don J'Ol'!(! 'Hel'nández Ga.rcta, de Sa 
Rcgimiento de Tnfanterta Canarias lnmanca. (Dcll'eC'hopre1'erente..) 
mtrfll!ro 00 (I,as PaLmas de Gran Ca-
nafta) SERVICIO DE SANIDAD 
Dnn 'PI'dro ~;(l.Stlt111. G(¡mez, ,de- Va- 1)on D a 11 i (' -l Ovejf'l'o Glnestá. de E,qr!uela MUítar (le Montafta y Opera. 
lClIcla. . 13(1l·~l'lOlla. rtonllll Rsp(l(:taZas (Jaca, HW>IIc{/;) 
Do.n Juan Mol'-\)¡ Sola.z, <le Valencia. 
W'!¡inriell lo de Infantería Mf'cantzada 
('u.~ttlla 1lI1m. 16 (BadajozJ 
lir'nim"/r!11to rle 11¡(anterfa Ceuta nú- Don 'Va.lenf1tl ¡unea Valodor, de Bar. 
m,l'ro :H ([¡omUz, ;"ffílaga) (:!'JOU!l. (Dfll'(Hlllo prl+fl'rentl' flanidad.} 
Don j¡Wll'l' Hui:>: L6pmt, de l:Utbao. 
.4 cc¿flem.fa (lcn(~a.¡ Básira (].e Subo("', 
nOll IH¡I:l1orlol'O lHu~ Godoy,do Bar- ll('f]tml¡'llfO (te lníantl?rta Mecan:l.zada dates (Tremp. T.értda) 
lll'tOIlU. ¡¡ud. [¡as mlm. 51) (Madrid) 
non Jaime CoU Cnnti, ·de Bnl'cel0· 
1I¡'fli.ml¡'II€o de lnftwWrta .<1ra(Jón nú. HUI! Alltuuiu AsJaín Lucia, de Paro- nu. ,(Hnl'()(j.ho )1l'rff!rel1tíl¡ Su.nldad.) . 
mero 17 (Málallll)' ljhmn. ~l.lt'I·!'{lho PI'íl'1ei'ente.) 
111'''lmlr'l!fo 1/(' l11fftILtl1rfa A.co1'azarla Il4nwltal, Mlttta/' (le MaUorca (U.C.t,) 
HrlH Mn.111H'1 Pl'u-tloa utmbo, da Qm- " (1I al1rl# rt(· Mallor"a) A ¡nl :t!'r di! '/'01 Ni o w?m, tll (M wtrid) 'h - ,. 11 1I·¡j n. (1)oN!cho ,preferentq.) 
Don Mn.llIW! G(IIM1. (;u5tillo, ,de Qm-
IIlHin, 
llt·!lill/¿I·l/.b(~ M1;r:to ele 111(allterfa JÚI11Cl. 
¡Irl ¡¡¡1m, 1& .(Carfa(l(!na, Mnrr.t{/;) 
Ilwl ArHll'l!1> Hodl'1gu&z ,Valveny. de 
Blll'C!t!lona. 
Don Juan Gwscó Azua¡', de Barca. 
. tJoaa. 
llo,qp-UaL l'rtil-Uar ILI! fUtnta Cruz IZe '1.'e. 
llt'[ll.lIIl.i'nto (:aMa,orc.~ de Monta1'l.a nel'tte (md(('Wo (io guardia) ;(Sa'l1ta 
A /'a'IIÍLI~s mlm. {l;Z (!;jea di" Urge'¿, Cru,: (tI! 'l'/merite) 
J.(rrida) 
DOl! Fernuudc Cotón Cabafiero, de 
Don JlI'I1.a !'vf¡L!.n 'B\lfill, de. Bar·ce· M ad r.1 d. (D'el'(]oho pretel'60ntc<' lSani • 
lOllU. dad.) 
D. O. núm. \\'14 2 de. diciembre, de 1971 
Hospital MiUto;r de l.as PaZmo;s de C6lttro de Instrucción de Reclutas nd-
(;um ("¡,miria zF.C.I.) (Las Palmas de mrro :¡, Campamento Cerro lIfurianQ 
(,ran Canaria) (C6rd.oba.) 
lJon Maliuel .MorlÍn .Rodl'iguez, de I Don JOSI! Landa Durán, de Bilbao. 
Bgbao, (D['rf'Cllo preferente Sanidad.) non Ricardo :\IOl'eno MOl'atinos, de ¡.\Iadl'ld. lefatura 11 Grupo de Sanidad de la. Di-t'isitilO AI'ora::ada "Bmnete .. ndm .• 1 Re!Jlmil'nto de Instrucción Lepanto 
pladrid) • de la. .!lcademia de Infantería 
Don ),{aunel Lifiares Stolle.. de San-
tiago. (Derec110 preferente Sanidad.) 
I (Toledo} 
Don Pedro Fernándezdel Valle, de 
Bilbao. . 
Campailfa dé' Sanidad de Ja Brigada Don J a v i e r Toquero Albizua, de 
de In{ant,erfa JIotoTizada XXII (leTez Bilbao. 
tite la Frontera, Cádiz) Don Afonso Basíerra Pal'ages, de 
I Bilbao. . Don Miguel Pérez· Castellano, de Se- Don Je-sús Ramiro Alonso, ,de Zara-\""HIn. (~rt'eho pi·e.fet·¡mte Sanidad.) 1 goza. o 
CampaiUa .ae Sanidad de la Brigada" Regimiento de Ill{ant'erí. a MotoT1zable 
dI' I1Ifantnfa Motorizada XXXI (Va Jlallofca mbn. 13 (Loréa. Mu:rcia) 
. - leneta} 
• Don Enrique luncadella Gaycla, de 
Unn ,lose t:aste-lls Carner, de Barce- Barcelona. 
lOllU. ¡Dl'r('¡;ho preferente Sanidad.) 
GUi/IO R'>liJiQ1wl de Sanidad ndl1~. 6 (Bargos) GntJ10 Rrgtonal de Sanidad de Cana· 
rla!! (Salita Cruz de Tenerlte) 
0011 ViI'h,1 .tu.'inu. Rlv"l"o, dll Bilbao. 
{lkr,-"j¡ll I,:,.f·('j·entl' SanIdad.) 
Grul>o R<'glon.at de Sanidad nlim. 7 
(ValladoUd) 
Don Juan ;\f:u'Ull('z 'Ru!z, dI.' Barce-
lona. (I}l'fi!ChO preferente Sanidad.) 
SllIRVIClO DliI AUTOMV¡;USMO 
Don Allwnlo l·Uvera. Femández, de Jefatura nrgionaL de .. futom.ov{lfsmo 
Santlag<Q, (DereCho ·preferente Sanl· dI' La l." llC'!ltán MUltar (Madrid) 
dad.) 
Don Rarttl'l Gonzálf'1. Rlorz, de Se-
firupo llf'gtollat (le Sanidad núm. 1) v1l1u. 
(Grallada) 
o. las Unida.des que se . expresan a lOS . 
alfél'ooes ~vEl1tuales de compl~me.nto 
<l" Cabal1e.l'i{J, (le- los Distritos ~e. Ila 
1. :.\1. E. C. que se citan. 
]~be<l'án e-!t'ct.uar su i.nc(}l'pol'ación 
E'l día. 10 <le diciellibl'e de ;19'17, <per-
manecicendo la totalidad de los plazos 
sei1alados .¡lía P(}l' {lia., a. partir d~, 
aqui.'l en que efeetú.en su incorpc>ra.-
eiún para la. realización de. prácticas 
qUl" se indican: 
VOLlli>lT ARIOS 
.4_1 Centro d.e Instrucción de Reclutas 
1H'imeTD 1, Campamento de San Pedro 
(Colmenar Viejo, Madrid) 
Don José Rueda SeT'rano, ~e Pam-
plona, práctieru> de seis meses (dere-
ch\} prefel'entej. 
DOil V"nanclo Lafuente Garcia. de 
SanEugo, prácticas da. ,(matro meses. 
Don Carlos Albaina. Iharlueea, de. 
Bilbao, prácticas de cuatro meses. 
Al Centro de Inlltl'Ucción de Reclutas 
m~m.l'ro 2. Alcald de Hffiares {íl-fad'lid) 
,Onn Vlee.ote de 'foro Tol't"í'.grosa, de 
Madl'ld, p¡'(¡cticáS de sel!! meSf'& (de-
n :\ho 1lr!·rl~r!'lIt(». 
non l"ru-nelsco {jarcia POIl.<J, da' Bar-
l' '!fJfla, pl'tWtlcaa de cuatro me.a-ea. 
non ·Bmmo Salvarlor Esteban, de 
MIUl r!<I , práctlcllS -da >cuatro m$e.1:I. 
('entro de Instrucción. de ReeZutas 
1I11mero 3. Santa Ana (Cáceres) 
Uon Félix MaTtln Gllrcfa, -de Salar . 
ma.flca, prácticas ,cloG cuatro meses. 
Don J{lsé Clim«>,nt Gonzálaz, W3 Sa-
laman ca, práutlcas (le ,¡lua.trt> meses. lefatura ncgtona~ di! Automoviltsmo 
nlln i\rtllru {'(¡vez Pons, de Baroe- ¡le la t .. 1:egtón Milttar(Barcelona) 
Ilma. m¡'N ,>.lto prr'tcrent~ Sanida.¡l.) Centro de Instrucción de Reclufas nú-
Don Hallnundo Doméneeh Súfier, de muo 4, CeTro Mu7iano -(Córdoba) 
(;ml1o Rllgton.al de Sanidad; de Balea. Bllban. 
N'II lP.alma di! Mallorca) 
J.efatura neglonaL de Automovilismo 
Don Jav!f>f Tobo s o Magrtíns, da tLll la 8." Regtón Militar (I,a Corulta) 
DO'll Antonia Gnl'{Jia Dornclas, de 
,Do-n Anwnlo Mora!oe.cla Valle. d~ Ma~ 
drid, p'rá-ctlcas de. >cua.tro me.ses. 
Don Luis gguiluz Alarc6n, de 'Sil-
bao, pr'lÍ-ctlcns de se!s meses. H:1I'(l('·!f¡lln. (Df'I'E'cho preferent& San1· 
.¡lad.) 
SIllRV1(~1O DE FARMACIA 
Santiago. Centro ele Instrucción "de Re/:lutas 
ntlmero 5, Cerro M'urtano '(CórdOba) 
1efatura Regi.oru:cL de Automovilismo 
(Le RaLeares ,(Pal.ma de Mattorea) l.al¡('f1'atorill cL-ff Farmacta de CaZata-
¡¡tt4 (t'alatayud, Zaragoza) Don ¡Ram6n Carrera Coba, de SH· 
HOII Je,¡¡(· Moyuno Algar, -de Grana.· b~~·(l.o(lrid, 29 de noviembre .de 1977. 
da.' (l)v!'I'Olw !1l'!'fN'(mte 1~llrmüc1a.) 
¡l'fatltr($Ut'IIf,()11a~ de Automovilismo 
de la ~V> fll'[Jián Mi/:!tar (Valencta) 
non F'!'~I!¡·i¡.(l·o Rlo.nll Gomnr, de Va. 
leu r ltl}. 
Cl'n'ro ,ti' l1Mtl'lUJctón (le ner.tutas ml· 
ml'rO 4. ('t'l.rn¡lttm('nto C{~r-ro Í\tlU'rtano 
(nórdoba) 
Dou J,uh, Iglpsias. Cueva,de. Oviedo. 
Don Ignacio. Valenciaga Arizmen-
diarrif·ta, ·rle> Bilbao, 
AROZAIlENA aIRÓN 
CABALLERllA 
Escala de complemellto 
Deatlllolll 
Pa'l'a .eu-bri·l' !U¡S v·a,ca.ntea 4e ,provlM 
$16n no.rmul,a,U'uncladas por ,Q·r,d.a.n 
de 3 de novi,e.¡nobr.e de 11977 {iD, O. il1Ú· 
me..ro 2¡;'~), 'para la xe,adiz.a.oci6.n <de< 
p¡'!Í!cticas Ireglame<ntarias, . S8 4e&tina. 
Don !\4a,nue-l Mera. .. J'1méne.z, eLe CÓl'-
dobu, Ipráeticasde seis meses. 
,Don Antonio ,Fern6Jndez Alcob&n.das, 
·do Moorl·d, prácticas de se1s IDee.eS. 
Al Cuntro da Instrut:l!iQn de RecLutas 
n'lZmeTo ,¡j, ALvarew de .5otomayor 
. (Almería) 
Don ;["',ru,OOI&co .(1.('>1 Arbol F.a.rnán,d .. 8z, 
de Grnnu.da, prn-cticas <l¡; a-ei:ti meses. 
A.l Centro tlo lnatrucci(¡n de n(Jeluta~ 
1In1T/.C'j'O 7, lIfarinc·g (flalcT/,cta) 
11)C).¡1 ~J,l.lv.rl~¡Ol· VllyA Ellboe.rt, do' Va-
!t·.¡j·cln, p1'ootlaul'l ·d.fl CUl1.ot1'O m¡;a.c& (ode-
¡'(Í>()ho Pl·()f(J.l'~.nt(\). 
non -F',r(l)n'Cl&\1(~ <Solá. Villanli'o-va, éloe 
Un,ooolo,n·n, prrtcUcas !{'le seIs IDIe,s.¡;s:' 
A' Centro éLc l?tStrucctón de ReCLutas 
número 8, Rabasa (AlicantCl¡ 
Do'u Antonio RLpoll Sempeor, ·CLe Va.-
1encia, práJc.t1cas .eLe ¡;·e-ÍiS IDIIlS6'S. 
D. O. mimo ir.4 
DiJll Agu"tin 'Fermiudez Fe.rnápdez. AZ Regimiento de Instrw:ción. Cala-
.el.' Salltf<u.¡,to, lH':\cticM>dt' st'is meses. trava mém. ::!, d(>' la Academia de 
.41 Cl.'ntto dt~ 11,slilu'clón de Reclt,tas 
,¿·¡mí'ro 9. ~an Clnmmte de Sasebas 
: Gt'rona) 
·Don Antonio 'Prats ¡Est.eve, de. Z{l-
I tlóoza, prácticas de seis mese&. 
DQn Carlos Llo:ret Beeh, de 'Ba.re8-
lona, p.ráetieas de reís meses. 
Al Centro atl Instrucción de Reclutas 
mtmcro 10, San Gregori,o (Zaragoza) 
Don José SoldeviUa Yanguas, de Za-
ragoza, -p.l"ácEcas de seis meses :(de-
l'i.'cho prefel'ente). . 
,Don Joaquín ;:\Iuüoz Ma'l"tínez, de 
Zaragoza, prácticas de seis meses (de-
l'N!llo. p.referente). 
Cavallcrfa (VaUadolid) 
UonDavid Pans 'Latorre, de a3a.r-
ci'lpna, prácticas de oois meses (de-
l'e.oho 'j}l'ltfert"nte). 
Don :\iiguel Cebolla Mmnad&.>. de 
lfadrid. p.rácticasde 'Cuatro meses. 
Don José :5acido Leís, de l\fadrid, 
práeticáj;; de ,matro meses. 
SERVICIO DE SM'IDAD 
A 1tI Cltnicu lliUtar de Gerona 
VOLUNTARIOS 
A.~ C. l. R. nthn. 1, Camlla.mento de 
SI1.1'1. Pedro (Colmenar Viejo, Madrid) 
D:m JO;::t; Delicado Salmerón, de 
~Iudl'id. DerecIlo preferente. 
At C. l. R. núm. ? (ALcalá de Henares, 
Madrid) 
DoID. JOsé Noguera Sarzo, de Va-
loocia. 
. 
Dan Juan .~l'ana Orilloa, de Btlbao, A~ C. l. R. 1'/.'I1m. 4, Campamento de 
J>rtictieas de seis mesas. Cerro Muriano {Córdoba} 
fU Ifos¡iUal "limar CentraL ~ «G6mez- Don 'carlos Rico Mmloz, de Sevi-
nZa" ~Jladiüt} na. ~rooho pret:sl'ente. 
Al Centro de Instrucci6n de Reclutas Don Juan BnlIllnsedn Mal'tín, de Al C. 1, R. núm:. 5, Campa71¡,etUQ de 
. mimero 11. Araca (AlaVlt) Bilbao, pr.leUcas de cuatro meses. Cerro Muriano (Córdove) 
Don ¡,~ooe.rico Simón Sa.!a.zar, de 
Bilbao, IH'áctlcas de c1Ulttro me6€S (de-
l'E'oho pl'E'teren~), 
SERVICIO DE VETERINARIA 
,-H lln¡;jlitaí dI' (iml€ulo de la 5.4 Re· 
ghi¡¡. .\tuUar {Zaraooza¡ 
Dom Ramón Fer,nándl'z DObla..'i, d~ 
Sev:llla. 
AJ C. l. R. mimo V, Cafupamcft.to de 
Ahulte;; de Soto Mayor (Alml'rlel ·0011 carlos Fra.nco López de Lere-
na. de Bilbao, prlictl-lfas de- cuatro me-
SIlS. Don JOl'ge- F.sí'alí'1' Terme, de- Bar-
t'ejOlla. 'p¡¡h~lkuli dt' cuatro Ulesea (de-
• AJ Cmtro d.e JlI.¡¡tr¡¿cc€ón.d.e Reclutas 1'1';'hu prcff>l'E' tite). 
DÓn Ricardo Sánchez Jal'amUlo, d.e 
Sevilla • 
nllmc10 12,Et FerraL tU Bcrnesga 
(Lffón) 
" 
JJ.o.n J'o:-;u Bárcen<l. liod.¡,¡gucz: de 
Ovl~-do, pl'úcUtas du K&15 meses (de. 
l'eellO pred'-N's-utn). 
tDo'!1 g¡¡,ntiago Pascual ;fiménez, de 
Mndl'1<l, pr..wtlctls d.¡; seis m.aees. 
.Don Primitlvu .cnstella.no!! Quinta-
lIa, ·('l,e .Bllbao, .pl'..wticasde- seis me. 
$f!6. 
Don. .ca.rlos JuUá.n· F.a.rró. dI' Bn.Nle· 
DOII ffnllCls<lO ('ratI Mnlisana, ñ~ 100a. !)&rOOM .pl'efere.nte. • 
Mn~li·ld. ¡micllr.ns de seis mese-s. 
SERVICIO DE FARMACIA 
itL C. 1. Xi. ntlm. al, Campammto de 
A.raca (Vitorla) 
DGn José Zulet Ongny, d.e Pamplollll. 
A la Farmacia del HcspUat Milita,' 
CentraL «G<ímez.UUa.(Madrid) A~ C.l. R. nñm. lt, Carnpamento (te 
tU Centro (le IlI¡¡truec1.ón de Reclutas Don Miguel Vidal Faz, .de .Bar.celc¡... 
nt1me-ro t3. Ca117.7lamento de p"lt/"uet. lIU, lil'(wtlCU:> ode seis meses. 
El Fe1'1aL de Bemesua (León) 
Don José Fernández F.ernán.aez, «e 
Ovi-edo. rtdo (P01ttevedra) 
Do-n ]·a..1mo MOI'.(¡,I.es Pii1911'o, de. San. 
tia,go, 'P'l'álcti.cIlS {loS cuatro m&&es. 
Don A'ntonlo Hierro. Abuín. de San-
tla,go, p.ráctn:as ,de s-els m.es.oo. 
A¡ CC'flt1'O de Instrucción de ne'o~uta$ 
nñmcro ,114, Campamento GeneraL 
Asensto (MaHorca) 
. -
¡Don José Tre·n·as,Fe-rnár¡,dez, 'ele ,Ma-
<lr!<!, llrú.ctiiQ!.ts d,e. cuatro, mesevo. 
,Do·u José M¡vntu.mttl'í.a Mllittínez, de 
ni1·lia.o, prMtl.cas da. .se·rS' meses. 
non (1"1'(1.11001&00 Pa.dro~ CQ.stUlón, de 
llttNlOlom1., prn..ctloCtlS dé' esta tne.s.e.s. 
A' Centro die Instrucción d.e Reclutas 
ntlmcro Hi, Cam.pamento GC1wraU¡¡i. 
'm,1) ¡",'anr.o (Santa CTm ~ ele 'ft.m.e·rl.fll) 
·f}o,tlFl()il'1enclo Marzo i'ór(}ll:. d.¡¡. 
i)'límplotl.f1, prá:otl,Qu d,(t ·a.tJ.!R Ul('\·/l-et. 
0<0>11 ¡naó fJlot·!a. Lll'¡¡tl(w~ ·da. BMIOO-
]OJl¡lt, 'l1!'llfltl<!M .die 1$&111- li'llAlS>a¡5. 
A~ Oentro di) Instrucción de Re·clutas 
núrnerro 1J6. Campo Soto I( Cádi~} 
Don Ilgn.a.cio MÍll8iwda L.ó:\J.e.z, 'c1e Ma-
<lri·d, :práctioeas ,dI(3¡SIe~S :¡n·es·oo. 
A~ Cl'ntTo lll' Instrucci6n (Le Reclutas 
nÚ7n<'ro {l, .<l/marez (le Sotoma:yor .(AL-
rnerfa) 
Don J05(~ 8ulItolayo. Rlazit, da Ma.-
drid, rm1ctf(:na ,de seIs me-scs. 
Don l~(,<l·ltn.n.{fo pore? 1'rullo<ls. ,de 
Dllb¡w, práctlco.s .{fe <.matro ·meaes. 
Madrid. 29 dI" novlembro eta lwf. 
AnOZA!lENA .canÓN 
Para 1:t1bl'i1' Jus \IMantes. ·de. p.roY1. 
siÓ.n. no·rmnl, .tJ¡ntl.fl.clndas .por o,rdenl 
dG S de IncrvicmJJl'G do;¡. 1m (D. O. n1.\. 
mGl'O ~), .J).{J¡l'l1 Ul. ,rllllll21ao.lÓ'n de. loó! 
cmatra ;¡U~~.e8 4fi ·IJl'Ii.r.t1ona ;r.eglI.1.'IlHjlfl· 
t.¡Ll'i~, el! dNltllu1l1. !t1lS UnidlMies qu~ 
Bit;; ·ex,pl'f\san It 10<1 sllt'gentoS'&v&nttla.-
lBS .(la. com.pH,tl¡'Gl1to da. Ca,bal1&rfa .(le. 
106 .Dtlartri,tol> d", 11,1, r. M, lE. C. que. && 
iQltam. 
. Dlebe.l'M ete.c.tufllt' su incoJ.1)(}l'll\¡c\p'ón 
C. l. R. núm. 13, campamento de Ff·. ' 
gueir1,do (PontevedTa) 
'Don José Uz.cola Be.n.a,vides, di> S9Jl1-
tingo .l)(}recho .preifel'e.nte. 
. . 
C. 1 R. núm. 16, Campamento dl'! Ca.m-
po Soto (Cád1.z) 
D<o.n J'1lla..Th .Arnfl,'um. D<avl, da. Barce-
looa .. 
R egim'lento de ln"trueeMn ~Latl'atla 
númeT(i'2 (te la A catle:m.ta ¡Le Caualll1-
Tia (T!attp.ctoliá) 
Don DIfl111-el Aloq¡¡.eo de in Fuemtt!, ds 
VnlladaHct. De..racho ,pred't't-Gl1tCl. 
n>Olu EmUia.no EUa:n.co Pe.ral, de. Sa,. 
lUll111mCs, D-Grecho ,pre.tere.nte. ' 
t)'on Jes,U8 Abm011.noI,l BócqUlll'. d¡¡. 
MOOl'Ld. 
'D-o,n 3'osá J'l.'1OJooo Go.mtt.tl.aga., dI' 
Bilbao. 
Do,n Fra,m,olsQo Sal"lA:1 Sala, ¡(f!~ Za-
ragoza . 
&1 día lO, dedici·am,bre de 1m, lPe~. Regimiento Acorazado de Caballería 
ma.n.eo1·6Illdó la ({;otlllidM de 100 3;l1a- . Pavía núm. 4, (Aranjuez, Madrid) 
ZO;il 13etialados ,oo·J:tta,éIos dio. a día., . a 
pa:rttr de. aqué'L e,n que. ·efe·otú"n su J:l<OID. JUMl YfJJl1:& GOMález, de. La La-
10J¡COi!1POO'fWióil.1. gana. 
p. O. núm. ~14, 2 de <l.iciembre de 19'17 
~, --_ .. _-----.-;.-------~------
Rf'gimiento Acora:::ado dl' Caballerfa I.cMo, &cUya, Grupo .(19 .Mu·n40 41.' Al'- llie!'· (4236), .clase e, ti¡po 8 .... gl'ui>O XIV 
Almansa m!1n. 5 (León) Imas» que a continuación se· reIuelo- de. baremo . 
. .nan, -co~ -ex.pre61Óll dI.' la clase y ti- Otro, D. E!a4io BeHod Sala (4270), 
DlTn Jesé Pel'eirn. Aéuiia, de Su.n-·.po ;d-e' plQ.ntilla. que ooupa,n y grupo. -clase oC, tilpo 8.°, grupo XúN ~a bare-. 
. tiago. ¡ 4e baremo del anexo 1 ~ublicado en: mo. 
l el a.pe,;¡dice del 'D. O. mim am d.e 8r Otro, D. Antonio Gadea P¿'l'ez-Yicto-
Regimieflto &cora:::ado de Caballería de mayo de 1$76. 1'ia (4272), clase C. ti.po 8.0 • grupo XIV 
Farnesio mint. ;12 (Valladolid) I de baremo. 
PI "[ d "[ .. , '~') otro, D. Albert.o GUEN.'l'M Melena Don JOtH~ lilido í.\Iato!'es, de \~a1e.n- a:na ~. ayoT e,. a1 .... 0 VjCgoVltl 1(4300), clase ,C. tipo 8.0, gru1)o XIV da 
da. I J .C'~~ ,. 'l~' :n'~ .,0 ! baremo. • 
efe d: ~e"Qn, 'ÜorOM I? ",lCa~tiO I Te-nien;t,s D'. :Elll.'ique Barbasan Casas 
Regimie-n.to Ligf!f'O Acara;;;ado de ca_·s~o~a'j1or Muro (916), clatie C, Ü,Ilo¡ (51B&}, claoo C, ti<po 8.0, grupo XIV de' 
.. II , v·,,~·· - ... ("1 A''') 8., ."lUpO 1 dH oo.remo. lb'" ro 
ua .er.a , h .... lllc¿osa num .. U .e. a<~n<., I ~omandQ.'lte TI'. Enrique Camjruag~ a,:.e~". " . 
.. D' O' ("'''''' 1 ~ B t· - ° G' I otro, D. J{)iSe .cha¡morro Che!l."lUO 
. Don :Eduardo Garcia GraiIle.I'O Xi- .... ·e 18",0 »-:" c.a"e ¡'. lI!,~ l!. ~ , I,U-! (5187) clas-e e, ti;po 8.0, gru¡po XIV de 
"menez, de Valencia. Derecho .pr.efe- i 'fP!!II .. ~HEbdauI::na~l?ó-enn F'Pl:!:tah':nd~n;Pols::- ¡ bal'eu:no. .' . 
rente.. :::~V'~ '-lo • ':. ¡;. T "'-''', '" Jo' .0-I otro, D. Juan Ca...rnpiI!S' Miralles 
&100 del cItado tltu.o. (5100), clase e, ti'PO 8.0, grupo XIV da 
'SERVICIO DE SANIDAD ¡ b~mo. 
Sección de Caml)wla, Gru.JiO d.e Ensc- ¡ ot.ro, D. P~l'oGalá;n G:m:ío.. ~J100}, 
. 1í.anza (Segovia) I clase e, ¡f;i.po 8.0 , grupo XIV de ha-Seruicio de Eventllalidadl's de la 1." 
'.. remo. 
Te-Jlit>DÍe coronel D. P.edroG.elabert 1-
DGn Valentín Gómez PortabE'lla, de LIQ.'11l¡pan(l008}, clase C, tipo 8.°, gl"l1-' Plana :tfáyor dl!' llIando (Futmearral, 
Región .\limar (Madrid) 
Barcelona. ;po IV del bare.mo. . Madrid) 
Comandante D. Agapito Simún Abad 
Servicio de EvenilUtU.dadNl de Ut 6.4 (:J819). clase e, Upa 8.0, grupo IV de Comanda.nte D. Ignacio ~roya.no 
Región lInmar (Burgos) ·baremo. ~ . Ahoia (3362), clas\} e, ti.po 8.°, gru-
" Oh'o, D. 3'ooÚ$ ,FernAooE'l; Mt¡,l"tínp.z .po lIiI .0.& baremo. 
Don J'm¡,n Rwirll Bert'rtgueses, de (36t&), .clase C •• ti,po iV, g:rupo IV <Le I Otro, D. José ¡"njardo Gómez d-e 
Bar~elona. baremo. Tl'avNied,o (!WJ8.i). clas& e, tj,po 8.°, gru-
otro, D. :rosó Santos Ablld (3712), ~ po IX de bn.l'emo. 
Servicio de EventuaLidades de let 9·.a clru;.e C, tipo 8.0 , gI"\!'PO W <1(' barl'mo.1 Otro, D, Marfa.no S~l'a. Ca.rablas 
RegMn Mmtar (Granada). CSlPltá«! D. Je:s115 Pll.!omes ¡,azaro (&7$), .olas!) e, ;ttpo 8.0 , g.rupo l:V de 
(4176), clase e, tlalo 8.°, g¡rupo W de baremo. 
DM Juan dIO Escribano Cnt'io.das. de baIl&mo. 
Granada. Derecho .prl±íl'erwtc. 
7.0 Depósito de Sem.cntaleq lCórdoba) 
Don Xlwlar Puge& Ramag~a. d·e 
BarcelOO11.1. •. 
Sc.cdón de Campafta 
Secctón A.A. Grupo 1.0 <le Enseflanza 10&1& de-Seeeión, coro~-&l D. Jonqu111l 
. (Segovia) I Yusti Vá1lquez (961), clase C, tl¡po- 8.0, 
COma..ndUll1ta D. Fema,ndo COtelo l,ra- . grupo 1 <le baremo. . 
dler (4000), ctase e, tLpo 8.°, grupo Ivl ' 
SERVICIO DE FARMACIA del ba.oomo. Sección de Campafia, Grupo de lnves-
Farmacfa Satn>atorlo Militar Generalí. Otl'~. D. VictOi!' ROd~igUeZ Cer<'!ido ttgacion y Doctrina (Fuencarral, Ma-
. sima ]i'ranco(Guadarrama, Madrit:L)~=o~laea e, tipo 8. , g.rup.o ~lV de I . aria) . 
. . Otro, D. Eugenl-o H·emá:ndez Fral- COroa1'ldanteD.FernUtudo- Pu-e.Il Bau 
·DIotn Fra.n.clsco- Sirvent Ml.ra, de 1& (3m), clas-e. e, tLpo 8.°, grupo IV (le (3'572), clase e, tipo- 8.0, grupo 1.M doa 
Gra,n.a..da. barreano. ba.r.emo. . 
:rORZOSO 
Regimiento de Instrucción Catatrava 
número t ae ta A caliemía d.e CabaHc-
. ría (ValladoUd) 
Dort Oe.r-DIrdo- RlUll1Cl> Torra.do, d·s 
Santiago. 
Mlvlrl,d, ro de ·noviombre. de- 1m.' 
Otro, .D. José Gn.rcía fin:llego (ases), 
Sección A..A.. Grupo 2.0 de En.gefíanza clase C. Upo 8.°, ~rupo 11·1 d-& báremo. 
(Segovta) otro, D. Jest1s ·Cu·m.PO$ Pórez (3800), 
clase e. tt:po 8.",:.¡rUipo IIlI d-e ba,remo. 
C¡¡,pltáJIJ. ,)Ji. :r'oaqui,n ·Leal ('A1.5tlllo Comnnd.a.nte D. losó LOl"ente Puja-
(4349), clas.e B, tl,po 5.°, gru¡po VI de- 'lII'9 (377*), ·clll:&e..e, ttpo "8.Q, gru·po JJI 
baremo, en .plantlllada Es.¡>eclalista da.bul'emo. 
t'>l1 SIStflemas de Dirooclón d,;? Tiro' y 1 Co..pltátn D. 10s6 eQll1de, F.ernández· 
Detección y Loca.liZ'tLClón (le Objl'ti· OUva (4196), clase- C. tiopo 8.0, grupo 
VO$, en ;p.osesi6.n de la citada. oe..",peCHt· In od·¡; bOll"emo. 
U(la-cl. Otro. D. RSifMl Barr1onue-vo Romo· 
l'O (4247), ·olas-e ·C, tl.po 8.0 , gmpo III 
Regimiento de ln.,trucpión (Segovta) de baremo. . 
Lt\.ROZAllEMA GmóN' Oi¡'o, D, ¡uan Ca,.~a.Thera. Mazaría 
AnTILLElnllA 
• 
Destinos 
. S·c; ~OnUl'I¡m {'In· I!\'\.l .(Iastlno, .como 
, p.ro!f<e.sOl'.es, ('ill· lo, AO!H'lí'il)'lla (te. Al'tme-
r:J:a, e!ll las ¡pLazas que ;s& indilOan, <1 
tue. je¡(e6 "1 <Q!ficlale~ de Alrttller1a, Es-
Com'll'ndnnoo. D, J·e.r6'111mo a.aTeía. aea (400el. c111;se ,e, tLpo 8,°, gruipo XI- d& 
Pl'a.dO y Ruibérrlz. de: T·o1'l'ef! (378lfl, bil.i!'·emo. 
clUM e illPO 8.°, grupo XJ1V de bal'vmo. ¡ 
Otro, :O, An'Lo11110 Vñzquez :ttomaJ.d-e Sección AA., Grupo 2.a al! F.'fllwfl.an.za 
(3~1), ·oll1.se e, ilipO 8.1>, gtu.po ~r:v dJ!í l' (Fuencarrat .Madrid) 
bnrp.-rno. 
C¡¡·ll!,tt1.n·l). J.'¡'ll1n.rlilHlo ,Arnpon AA'ul. ~ -C:(HnIJJt1dánt~ D'. Anf,Q·nl-o Vrt'!" ArlnJlr 
rre (42(}!'i).clMCl- e, UJ)O e.a, gru.po XIV (m1). ·011\.8¡;, e, UtH) 8.0, gl'UpO V,l Id.o. 
<1& bnromo. brul'f\mo. 
01:ro, ll. 'l'.fH)¡tt{'ollNI Alo,nao I\n.mo!l Ot1'O, 1). AH'onA{') Ln.puNlte (Hvl~ifl¡ 
¡41¿.12). clnsG e, ti-po 8.°, grupo XlV d'!" (3003), C1El.lS<6 -e. tipo S.p, ·!ll'U\PO V·l oda 
baremo.. . ,bal'~mQ . 
otro, D. Bonlfoojo Bena:ve·nioa Her~ I Otro, D. José Ga..lv-ez CA.rrlllo dI', Al· 
nt1IlHlo ('~32), .010.5-0 e, tJ.po 8.", grupo borno71 (~). clase B, tl¡1)o 5.0 , gru.p·Q 
XIV do boal'em.a. _ VI de. bnr.e.mo, en 'Plantilla ·d·e· .es-pecia. 
0'&1'0, D. F.rai!1cis,co· Márqilez Boute·JUsta- eln SlstoonaJ3 de. Di1'e·ooiótrl· de Ti~ 
D. O. núm. 274 
1'0, Y Deltección y Locoozación <loe Ob· 
jetivQS, en po&esión <le la citada es-
, PeeiaJi.na.d. 
mt'o, D. carlos >Marf.in Nuilo (3709), 
.olase. R, tipo. 5.°, grupo VI de. baremo, 
en plruntilla de Especialista en Siste-
ma de Direeció.D; de- Tiro Y De'lieeciÓD. 
y Looalimci6n <le Qbj.eti\Yos, 00 ilose-
slón de la citada .especialidad. 
baremo, -en. ~lantilla. d.e especialista 
en. SistemaG de Il'itrección di'! Tiro y 
Deteooi6n yo [,ooalim.ción. de Objeti· 
voo, .en lPOSesión d~ la. cito.<la. e~e-
tEl pe.rsonal que. OCtfd)& 'Vl&Can~e. de 
especialista. el 8iSltWlas de Dl.l:'eeción 
de Tiro y Detección y Loca.lizo.ciótl de 
ObjetivQS, está compren<lid() a.etee-
tos de. eom.plementG- de destino ~n .el 
gru.po· 2.0 ,fu.ctw.' 0,06, a.partado 3.<> 
de .la fuden de 2 d€o marzo de 1973 
(D, O. n'ÚlIl. 51) • 
ctalidad. ' 
otro,D. Juan GarridO' iR.eguero 
(4510), .clase -e, ;tipo 8.0 , grU{lo XlV d€o 
ba.remo. " 
C&piián D. Jooé Sánch-ez IPérez \~1'2~) 
clase Btiopo 5.°, ~po VI de. baremo, 
00 plaintilla de ,Especialista. em Siste-
mas de Dir.ección. de Tiro y 'Detección 
y Looaliz9.ciÓl1 "de Objetivoo, .en ~ose· 
siOO de la ci.mda. >eSpecialidad. 
Otr-o, D. Jo.sé Cebooa. Macias (W11, 
clase R, ti.po 5.0 , grupo ViI de baxemo 
.. en .plantilla. 4e Especialista en siste-
mas d€l Dirección de Tiro y Dlet.ección 
y Localización de Objetivos, en pose-
SiÓll de la citada especialidad. 
¡()tro, .D. Valentín Ma.l'tiltle~ Va1e.ro 
{4.85el, claoo ·C, thpo 8.0 , gru,po VI <le 
baremo. 
Sección. A .• A.) Gmpo de Il//IU!sti(J(lcfón 
11 Doclri'lUt (Fuencarral, Ma<lrid) 
Te-nie.nte coyonel D.' Juno lluiz Má.r-
quez(9JID9), clase. e, ti.po 8.°, grupo 
1Ll <le baremo. 
·Cn.pitáinD'. José ;Qfir~rll PÍ'l'ez VUSó). 
cl!lS&-e. lf¡Lpo 8.°, gJ'upo UI de bnreano. 
01;1'0, D. Ro&tmUo V!lIu.v-e.rde MontI-
lla (4795), elllS& e, tbpo 8.0, f,fl'UPO m 
<l~ bttr~mo. 
Regtmtento de lmtrucdó7t (FUl'flCa-
rral. Hoyo de Manzanares, .'I.ladritl) 
TouJenfteco,fo!l'lill D. 1.c.~tís nodrig~z 
lRi'!yetl'O (2200), <llnsn. e, tl:po 101.0, gl'll' 
¡po XWdíl' híll'NIlO. 
·CntnIllNln·nt.f\ n. JMili Montes Alonso 
~3re:~}, -cluSo& e, ·tlpo 8.0 , grupo XIV de 
¡HU'I'mo. 
Otro, n. J,05é Mnyayo SU!11!dO (!Wi'2), 
cl.¡¡,se. 'C, .tf,po 8.0 , gl'u,po- XIV .na bUI'Il-
mo. . 
Oiro, n. ..!ungel '1·Nl.ve~i llrnrnl·¡'o 
(:~m), clns& e, tl.p.o 8.0, g¡'uipO XIV d¡¡. 
}¡¡¡,rem'tl. 
<:Omn.n.cJomt.1'l n. A.¡¡;~lrrs \\filtrO;; Bl/l.l1-
(,O i:l744), nJo...<;o(} ·e, tI.po R.", f.l'1"ltpO X,j:V 
di< hu.!'emo. 
C.apltÓln 1>. LullS Alvnll"¡;z, A¡'gü.eUes 
(4Co7()) , ,¡¡hlse B, ·tI,po 5.0 , g'rup.o XJIV ,le 
ba.Nlmo, en pIn.ntllln do op.t'OlCeeol' d(} 
E<lU(IMión Física, NI ¡p¡;HíP,slátn del el. 
tIldo titulo. 
Otf¡¡'O, n.. ¡·osé IQutitíl'rez' Clll5tl!M. 
(4&41), .¡¡J.n¡¡.e. 13, tl.po 5,0, gMllpO x,rv dp, 
hm'l'tffiO, ·el11· ,plo.tlitl1la d·e ,p'ro,f,e80l' de 
Eduú!wión Físlcn, .en .p.C1.¡¡.(ts!(J1t {Id .d· 
tMO iítu¡'o. 
n,tro, n. {,('!'.lINIo Á¡'i'o.nur. Morn,gón 
{.1~:IH), ClI:IIIH n. t'¡po '.i.", grupo XIV tl~ 
hu,remo, {l,tl ,plnmf.flln. .¡lofÍ <{>1I1lP<ll~tll"tn. 
NL 1'\1/lf,Sóma..!\> de- .n'lr.(ltl{~!oo d(!. '1'11'0 Y 
l)t'~(lI!{1!Ólll Y Lo·cnllzl1.c!ón d\lo 011j"tl. 
V{)II, -('ni ,pooea.!ón da In. <lltadn {J1l.!H'Ofllfl· 
11<14\<11. 
otro. n. J'oM (jlt·j'.(jfn $'II(·II'·(J (~07), 
~llo..¡4.(l. U, í;!,1l'O' G.O, UI'U'llO' X,W do bcu'!)' 
mo, ,011 ¡pf~ntmo. de. ,&srroolll,llls'btt (lrt!. 
S!!!íto'lUas deDlre·cclón d·& '1'11'0'y De· 
tocn16n 'J ILocaliz,fu:ltón de O·b}e<t1.vo\!l, 
'6.n. ,posesión de, lo, -c!ta.da '90s,pe.c!alidad. 
.otro, D. Luis Crooke o6orr1a (45!5), 
claoo -e, ti.po 8.°" grupo XiFV de bar.e-
mo. 
otro, b. Luis <lel Can:lIPo Balsaloor6 
(~), clase e, ti'!>o 8.", grupo XIV de 
brure.mo. 
otl'Cf,¡ n.losé F€iMállldez .. 'lioold-e-
(4580),clase e, 'Í:i.po8.". gru.po XIV doe 
Se comilma M su destino, en la 
Academia de Artmel'ia,811 las ¡plo.2la5 
que 00 1ndiean, en vacantes clase C. 
tipo 9.°, a los j.ef-es y ·oticiale& de Al'- " 
tillel'Ía. Escala aetiva, o6rulllo de «Des-
Hno de Alma () Cuerpo. y Escala au-
xiliar del a.O gr,lJ¡PO, que a contilnutl-
clón se :relaciO!fl8ffl: 
blliNmlo. • 
otro, D.lo~ Esteban ~'lival'O(4595) ,Plana lIayor de lIando {Madrid} 
clase ,C, .tipo 8.0 , grUlpO XIV debar.e-
mo. < " Teniente au.'l:iliar D. JooéLoureil"o 
otro, D, José Sebrango Briz. (.m::?9). Rodúguez t2ru6). 
claseG, tipo 8.°, grupo Xf\;- de bare-
mo. 
otro, D. ..\!Utonío Sánellez.Tol'res 
{.(()38), clase -e, tbpo 8.", grupo XliV de 
baremo. 
ot.ro, D. Balbino J'iménez Rodrfgu(iz 
(4910), clase C, tlpo 8.0, gl'Ulpo XW de 
baremo. 
Sección de CamJ)(lña. Jelatu:ra 11 Se-
cretarfa (.lIad?"i!!) 
Teni~nte< cOl'Oo!¡.el ,Gr~o de -Des-
tino de ,Arma o {~uel'po" D. R'Il.ut f'l'3~ 
gu,('td'3.llja tl985). 
.otro, D. Carlos Ramos 'Mateos S('CMn Antiaérea Jl'fatura U Rcc'fpt«. 
(4931.), clase -e, tl¡po 8.0 , gruP<l :xiIV de . tia (:lIaárid) 
baremo. 
Te.n¡~nt& .f!oroMl, Grltpo dO. d),>stl· 
ScecMu de Cosía, Grllpo (le EtMeil,anza no de Át'lIHl. () ·Cmmpo. 1i. Ex!qulo 1\u-(Cddlz) hU/l1a! Martín (1S91). 
C{¡.mn:ndn.nte. D. F,l'llncllllCO Gnzwlu 
de TN'l'y (363.'3), clo.sa (:, 'tIpo 8,0, gl'u. 
.P<I 'Vi de- baremo. . 
Otro, n. Angel ,p~l'PZ Plnllln (3A70). 
c1n,,* ~. tl,po 8,0, grupo Vl d(!o hUl'.emo. 
·r.¡¡,pltñn IX 'Rn.mh'o DUl'án Silvano 
(4678), clase 'C, 1"1'0 8.0, grupo VJ dO 
bu,!'t>mo, 
Secctón de Costa, Grupo a,(! lmJClst1{/a-
cLón y lioctrlna (Cálitz) 
Como,nd ante, 1j1. FN¡lllÍ.n A..'\tllli'>I'OS; 
Ml.romda (:~), clnfK+ e tI,po 8.0 , gru-
,po ViI .¡Jn hal'<I.f!l{). 
<:a;plttín. 1). N-Icolá.... MOIrUnez 1M· 
!1,el') (1.140), el.ase n, tl.po 5.°, g1'lJ,pn VI 
<le hUl'.cmo, 0(')1 plan.tlllll de (l~r>c{}lnll­
tn €'In '¡:;lstemns ,le Dlrecc!6a1 di'! Tiro 
y net¡¡cclóu 'Y !'o,c!1ill~¡lK:1Ó<tl de Objp· 
tlvos, ",n ¡J!011P,si6n <le- la. eltnda es.pp-
el ulldlVd. 
,!;j/!('cián de COl/ta, lJnil[(lIl (ir. !ru:trw'-
ctúv¿«'if(ltz) 
GOtlHl.tl<la'ut¡; 'n. 'Mnml.e.l B(!<Ltl'lÍn R11lz 
(:HI*i), lllns(} ,e, ililo 8.", g·ruilO· X,IN de. 
bUl'enl'o. 
'Üll'pH¡ju Ji. Jllílé ,A'gullur P~rplt, 
(¡f¡!jOO), clnsr; e, t!!po a. iI, grua» :x.t;v dé 
tHwt!!l:ltO, 
Oko, D. r,~o,voklt') ,r1n!flJClolI G'Um¡pnri 
(47'~(t),(JllUH\ C, tllHl /l.". gruipO XlIV de 
tw·trIllO. 
'j'.(j'lIl,p'¡ltrl n. 1.1l1:;f1.11,rnn. N'a,Y.¡t.rl'O 
(MO!],), -UlltlHI' (:, 'MIlO 8.°, g'l'tllPO XIV <1", 
J:¡¡u·l"mo. 
Plana l\foyor AclmLnistraU?Ja 
(Sl'govta) 
Co.mnrl<lMlw, 4\l1xlllo.1' D. Rn.m(¡.n H(¡. 
mez del narrio -(49".!). 
Teniente mn:IJi:u' 1), 'Marcl'!i,no !),,!. 
gn.do doe la 'Cnl (ZOI16). 
QtI'O. O. M.ulIl!'l E~tohnn Hol11"11" 
1'0 (2021). 
Otro. n, Gl'nm!o GUl't!ill. ,¡.:.rlw·.,u-
nía (2670). 
Plana Mayor ,lfIrrúnístrati.1Jfl (M!ulrtllJ 
. 
Tellle,rtte. ,,'1 uxillíU' D, ·,pc.dro nill'(~:t 
manco (2004). 
tJllidall (li! Mant¡>n/,m,tento U McruF· 
cios (,'1(I{fOllta) 
'fr..nh''I1te flUXl!lt¡.¡' n. í':Mo.rla"i- Glt 
G6¡n.(I» (~or~), 
OU'o, D. Jullñll Pesqu,Cfll¡ ~l'ra-
no (2287). • 
lotro, IJ'. ¡osÍ! Pw,tOJ' C()mu:rl~ (~~;!:». 
(Tnillaa ila ;"¡«n/rniwilmto U .'íervi. 
cto,'(Mrf.tlrlll) 
,CruplUm ·t1.milllul' D .. ,ti:wte.bI'l.:n GUl'-
dn {jIH'nftt (1'!lf\7). 
1/1'!If.mÍl'nto 1/1' !lul/fl/('f'Mn (M¡Mrllf} 
TNtl(ltlt(l nuxJIln1' 1). (l!"''¡.{lJ'!'!ll NIf" 
Vt1. VIl,Hout.(l (íl,1l"1I), 
O¡f;ro, n, Vl(!~o,t· BI\,I'f{~J¡'(l ¡;jltlí. 
r.(l?' (2171). • 
otro, U. Cl'lsplnllL1lO MM'i!n t-;1Hl'l'(l: 
l$..'m). . 
Otro, n~ José Esqu1vl6,...'J iR-e.v11la. 
(4900),cJ..a:s.e. B, iilPo 5.°, grulPo XIV de 
. 'I<:.l 'j)e'rso,no,l 'Iu(\< O(lU[lo, vMan·t& de 
¡Pl'Orf'OISO'l' .n¡¡. Ed u~MJ Óln FIsl.ca., está 
COmpl'Ctl1,dMo (t ,oío.cto.¡;, >d·s com.plem€\11-
too d'e< .nest1n.o en, el .g,rupo 3.°, t.acto.r 
O,o..'1,llipal'ta.no S.~ de 'la IO'r·den .na 2J ,de 
~~l'ZIO doe 1!J1713· (D. O. a1,úm. líf.1). 
Otro, .]). ¡,osó NovallVo,," Vara. (21,oo}. 
. otro, D. Antonio G'arcfa,. Gar-
oia '(2544). . 
D. O. ntím. ~.¡ 
Sección áe Costa (Cádiz) 
Teniente a.uxili&r D. :ManUEl doe. lo. 
Orden Lara; (2008). 
'OtrQ. D. ~l\:nwni{)Pania.guo. Te-llo 
(~). 
otro.D. Miguel Fermá:ndez¡ Ma.r-
tfn 0(2514). 
Madrid. 29 de noviOOlbre de 1977. 
GóMEZ HOltTIGÜELA 
A. la. Zon.a de Reclutamiento y Motli-
¿ización nlim, 71 (ValladoUd} 
Comwndant& da A:i'till~l'ia, Escala ac-
tiva, GrullO- de. "DestiinCl" de .• -'\.rroa. o 
CUe.rpoll D. Eutimio ·Crur.rascal C&rl'as-
cal {4-113), de dis.pO'llibloe en la. 7."' Re-
Grupo..(le ",Destino. de Arma () Cuero 
.po.. D. .<\mt'onio .An-drés Fernámd.e:z. 
(2'C3(), .(le j-U!e2J del J'UZgado Mili.t8ll'" 
Ev.~niual de (I'bi2!a, :>\1l'ti.eulo 41, a.par-
tado f-1. 
gUro. Militar, .plaZla de Valladolid y' PLA..I.'iTILLA. EVEJ.'iTUAI.. CORRESPON-
agDl;!gado a. la. misma. ZQna a la. que DIENTE A LA. l. G. 1'74-204 
se destiilla. 
. A. la Representa.citín de la jefatura 
de la 8." Región J'lilitar (Da Coruña) tares en. Segovi4 
. . , 
A. la ¡unta Regional de contrataCi6n
l
,· de Patronatos áe HuérfaMs d.e Mili.-
Para. Cllbrir pareialment.e las vacan- Teniente eoroneI de _~.l'tillel'ía. Es- Teniente.. toranel de .>\riilloeria., Es-
tes doe jefes y ofieialoo de eualquier cala. activa. Gru.po doe .. Destino de I cala. ootiva, Gru.po doe _Destino de .Ar-
i\.rma,Escala ootiva Gl"UJP& de. "Des- Arma o .Cne.:r.pD» D. 'F1'a.ncisco Cm'H"\.-; ma. o Cuer.po .. D. Eusebio FemáÍldez 
tiflQ de ~-\a"ma. o Cuerpo., Escala <lC- les Cornejo (201?), de disponibl-e en la F.emández (2(83), de dis¡po.nible >6Il. la. 
Uva, a.ptos úniea.m6lllte íPara.. d-estt- -8." Región Militar, .plaza de La Coru- 7." Región Militar, .plaza de Se"onvia. 
oosbmocráticos (indistinta:mente)· y' ña y ag¡regado .al Gobieil'n.o:Vlilitar de; y agregooo al GObierno Militar de 
Escala. cOI)1,plementaria, existentes ,e-n <lleha. ,plaz~. ! dieha ¡plaza. . 
diversos c.e.ntroo y Orgrunismos anun- Comam.dante de Artillería, Escala ac-I 
ciadas de !>roviSión nor;¡nal, 'Clase C, Uva, 'GrupO' de «Destino:o.e ArIna o . 
tipo 9.0, ¡por Orden de 6 dé octubre CUe-llJ)O» D. Dimas Ballest'l'ros Lópl'z ¡ A la Representaatín. d.e la lefatu.r f!-
de 19'i'i (l). O. m.im. 2al.), corJ:le>&pon. (4:t11), de diSíPonible ,en lti. 8." Región' de Patronatos tle Huertanos de Mllt-, 
den OCllíPa.rlas .cm el carácter que se lIHitar, .plaza. de La Coruña y ugre- tares en Zamora 
indica. al personal de dicha E$caln y gado al Parque de Art.\lleria de di- Bn vacante doe coma.nda'llte, tenien-
te coronf'l de Artillería, Escala adj-Grupo que a conUnuooiónse rela- clla .plaza.. 
cl.o-nan: 
.4 la Biblioteca lVmtar de la 5." Re- 1 va, Grupo -de .. Destino de Arma. o 
gión. :Militar (Zarayoza) I cue.npoj, D. Octa.vio d-e San FaustlO1o 
• . GarrJ.do (ml). de -dIsponible e.n. la 
mn vacante d-e capitán, Es(mln. :vcU'I1.&R~g¡ón MllIitn.r, ,phtza <de M~dr!d 
• • va. Grupo -de .[){\~t¡110 de. Arma. o CUN"· y n.gregado. al Goblo&l"!lo MlItu.r de .dI-
:r.s<ultli acf.lovn, Oru.po d& .n·e5lthto .¡lO. cn.pltén de MUllel.'fc, F.~C1\lt1. {'s- cha. .pl.uza. 
dt- .<\'I'l~n. o- Cuer.po: y ,Escala. /llCII.lva. ,peell.l.l de mando n. Jasó TnlaVlH'a de 
tliptos tlnlcomen~ .p.trll. desUnos bU'ro- In. Iglesia ("I07ti) ~te dlsponlbtn y Itj{Nl· IU Gobierno MtUtar .de Salamanra 
crliUcGS, gn.doa la Subl¡n¡;,pecclón de In 5." Rt'· 
PLANTILLA ¡"IJ A 
A la. Sl¿btfMlu'cción de la 1.11. Región 
.,mltar ,(Ncoocíatlo (le .'\loVmz.adlÍl1 
Milltar) (.\1a.drid) -
COmu.ndl);llote <le AI'ilJlel'ía, E!l(:ala (l,~. 
tlva. Grtllpo de «Desti~lO d·e AI'IllltO 
CU{)l\po» D. J'e6ÚS ~fa·n.<;() AlegrIa {.tHJ.) 
d~ .¡.u~pl)lI¡hlll 1m la l." Begl6n Mill-
t.ar~ tpkl.za dE! Ma<lrid y ngl'ega,¡lo al 
Gobierno> 'Militar de dIcha plaza. 
A la Zona de :&eclutamiento y Moui· 
'!zactón núm. 112 (Cállíz) 
T,enl-e.noo coronel de .<\'I'ill1¡wía E!l· 
caJ~ actIva, .Ql'u.po de .DesUno d-~ 
Arma t> Cuerpo» .l) J'O¡¡(¡ Rey Gll'b 
(2062) , de. Vllcamte de. cOúI1am<l.amte en 
la misma Zona a 10. que. se <te-s-t1!l1a. 
glón Militar, plaza de Zaragoza. ('".o.l'nandn.ntc <te .. \.rt¡¡¡.e,ría. Escala M· 
tlva,Gru.po de "nes.Hno <t·e Arma o 
CUfI¡tlpo» D. Félix Torres Calvo (.rosa), I de llll :re.rntur.a de ArtUlería de In 1.-
Para Juez del Juzgado ~mítar ¡;;¡¡J1(,.' Reglón ,MiHtn:r, Artículo 41, ~llrta­
ctat Pcrmanl11.te núm.. 3. ln.~tructor do f·l. 
¡le las Dtlig('ncias .~of¡re u.so y ct'l'l'U"' ' 
lactón .cle VehfeU¡g::;le M~tor de Ma· . Para juez I!e~ Juzgado MUUar Evem.-
P!.ANTH.LA EVENTUAL 
I tuat I!e Jaén. 'EIn vacanie de temiente- .corO<Ml co- . ,ro-noel idtG Artlllerla, F .. scaln: J1l(:tiva,Bn vooant~ de (lomaootlllW&, tetnfe.n· 
Gru.po de .. l)pstlno >de Arma o Cuel:pQ» te co·!'o.nel de .Artillería, Escala act!· 
<loo Igna.cio CO'llce¡p.clón I,1ollente va,' Grupo de -DesUno .ae Arma o 
(lt'ro) , de dispomlhl-e y (IIn la UD-ENE Cuerpo» D. José DelgOtdo Rueda. (3227) 
de la, 1." íR-e-glón M!1f.tar, .plaza de. Mil.' (le juez ·del JU:Dgo,do Milftar Especial 
drld ll) P T ¡\rtfculo 46-») P.wma;nemte de. la. Ley del Auto-mÓ'VlJ 
. • •• . de La, Pa.lml1& 
Para juez deL Juzgado MiU:tar Espe-
ciaL Permarumte, Instructor tla laR J)1. 
tigencf,as sobre u.~a y circulación de 
Vehículos de Motor de pontevelZra' 
FORZOSO 
A la Zona da Reclutamiento 11 Mallut· T.e-niente .coronel de- f\¡!'tll1el'ía. Es--
zación nt1.m. Vb (Huclva) cala ll.c:tlva, Grupo de "l)'!"$1;lno de 
Arma o ,CU.el'PO" D. Fra.nélMo MUl'tí-
Esoo.la. nctiva, -Gru1,)o- .de. - «Destino 
de Arma o ·Cuel'po» y ESlCala a.otlva 
o.ptos ú.nicMn-ent~ ·para destJ¡n-os bu1'o-
cráticos. 
iEin vMrt·nte de- -coma.ndo..11Ite, teniente nez 'Cllipmn. (2'144), del Co.nflejo. Supr.e· 
coron.el de- Artlllerf-a, Es<culu, fWf,j'\f¡~, mo (be :ruMlcla Milltnr -(Madrid), Al'-
Gru.po, de- «DoeSJtIil1o -dt} Armll o ene.r- tí-oult> 41, SipU.rtU.a-o ¡f:J .• 
\llO# n. ;fosÓ UU·tm'CJ. Bl1.rrlga. (28&1), .a~ . 
¡ti. 4,(';fntUl'o.. d·() ArtltllH'llJ¡ de 1l1i 8.11. iHl'· Eac/llln. -com.plernM1trl>tll1. o· en !In dA-
¡Ión. Milltnf. feeto, ;Elíclltln Mt,lvn, Grupo <l·e ~1)(!5' 
!l la. Sul11.n¡¡l¡.¡:cr/(ín (J¡! la ñ,1I ¡¡I'I/f.lln 
MiLita.r .¡N/!1I0ría,clo ,!.(! MO/li!·t::ac!lln. 
MUttar) (Zaratlozll) 
·Qomo.ndnnto {l~ Al't11lcl'in, Esnnln. ¡).¡(l. 
twn. 'Grupo· (le- ~l}~s'&l,no de. Al'mn. O 
Cue·r.po. n, Alejandro Melén.(le:r. Bello 
(~100), d-eo la J.efnture ,de AI't1.11el'ío. de 
la. 1.110 ·Raglón. Mili'tQ;l', ArUculo 4;1, tupar-
'l;8Jdo· ¡f·l. 
'{ej'1l0 .(l.o¡ ,A.tm'1n. o {;u{'.t'·po·J yr::.a.cnl.n. (Hl. 
Uva, OiPt.O& 1'1l11c!lm¡mf.o iP.nrU. dE'&t!.!]·oe 
bUl'O,cl'átlICOIl. 
PLANTIU~A FIJA 
AZ Juzgado MiUta:r Pl'1'manente de 'ta 
2. 110 Región Mimar (Sevma) 
'En V8iC6inte· de- cOlnnnd'anl!;e, ten.j·en:te. 
coro.nal do€< ArtiUeda, ;ES\lara. a.ctLvll. 
PLANTILLA FlJ A 
A La. Prisiones Mmtares d.e Ma,¡irit! 
·(Alca.lá ,Le Henare¡¡) 
Comrundlmte a>QI .Ál'tmc.r[fl" F.tIoolll. 
11.otlvrt., .(j,t'UlPo d·n «Dcatln,o d·e Armn. 
o' Cuel'·po» n. ;¡-'OIlÓ PU&C11lt! M~gue! 
(4"104), <1& diSlpcmlhle. ,e,n ln. 7." .t'l.oglón 
M!1Ito..r, ,plazo. de Vo.l1o.do.Jld Y' a.gregl.li-
do 0,1 Poal'CJ:Uó'l d~ .Airt1Uer1a. (1,(; .ai·eme. 
plaZa., 
Ma,dl'id 29 da. nO'\fi·e-mbr.(3- die 1m. x: 
Al:\OZARENA GI:RóN 
INGENIIBROS DE ARMA .. 
MENTO Y CONSTRUCCION 
Trienios 
éon arfeg'lo· a lo que <l&termina el 
IlItículo 5.° de la Ley 113/00, Ide 28 de 
diciembre (D. O. núm. 2961; las IDO-
difieacioooo introducidas por la Ley 
00/73, de. 21 de julio (D. O. uúm. 165l; 
la. Orden da. 25 de febrero de '1947 
(D. O, núm. 66) y demás disposicio-
nes co:m!plementarias, y previa fisca-
lización por la Intervención, se con-
ceda.n los "/;1:':1en1os acumulables que 
se mdlean a los jefes y ofici~les del 
Cuenpo de rng~nieros <le. Armume-nto 
y Construcción y Cuerpo Auxilia1""de 
Ayuda.ntes <lel rni!}mo que a continua-
cIón se relacionan, con antIgüedad y 
afectos económicos que para cada uno 
se in(lica.. 
De la mrección. d.e Industria ti Ma-
ter!a¡ 
Teniente coronel ingeniero (le Al'· 
mamento y Material D. José GÓmez.. 
"1 u r a d o Garcfa (~).slete trhmlos. 
oon a.n~gt¡:edard de 11 de noviembre 
>da 1971 y .a percibIr (lesde 1 >de d1. 
ciembre da 1m. 
DeL SlWV«cio MUt,ar de ConstrUc. 
ciones 
Tanlen'te coronel ingeniero de -Cong.. 
truooión y Electl'icl<lad D. Pedro Ruiz 
llavel'de (382), ocho trienios, con ano 
tigüeda<l de 1 <le- uoYiembre <l"e 1917 
Y o, percibir desde igual fecha {siete 
de oficial y uno <le tropa). ' 
Teniente auxiliar de Armamento y 
Material D. -Francisco Ferrer Romero 
(200), ocho trienios,éon antigüedad 
de 24 <le novi€>mbrs de 1m y·a per-
cibir desde- 1 de diciembr~ de 1971. 
Tenient.e ayudante de Armamento 
y Material D. Tomás l1<.Iurloz Canta-
lapiedra (J.~), {linco trienios, con an-
tigüeda<l <le. 24 <le octubre de 1m y 
a. pel'c!bir desde 1 de noviembre 
de 1m. .. 
Te-niente ayudante de Armamento 
y Material :O. Alfredo Naranjo Galán 
{121), siete trienios, con antig'Üedad 
de 27 dtl octubre de 19'ñ y a perei-
bIT desda ld~ no\'iembre de 19'17. 
En situación de Servicios Especiales. 
Grupa de «Destina de Carácter Mili-
tar», InspeCción General de PolltEa 
- Arm.ada 
Comandante ingeniel'o de Arma-
m-ento y Material &, Mariano Rivera 
Tot'rontegui (386), eLnco trienios, co!,! 
antigütdad de 16 de octubre <le 1!l77 
y a. percibir desde 1 da noviembre 
de 19'17 
De Zo. mrecdón de Industria ti Ma-
tenat 
Cetmandllnte ingen1ero de Construe-
ción y Electricidad D. Prudaool0 Gal'-
cia·Martinez de Murgufa. (280),· ocho 
trienios con antIgüedad y a percibir 
desde 1 de noviembre (le 1977. 
De la pomandancta ·rle Obras tie Da-
Learop 
.{le Zárate González (100), diez trie· Capitán ingeniero de Construcción 
nios, >con antigüedad de lO de agos- . y Eldctrlcidad D. Francisco Losada. 
fu de 1977 y a. percibir de&de 1 de' del Ca;mpa. (~), si·ete. trienios, con 
e&ptiembre de 1977. . antigUedo.d y a 'Percibir desde 1 de 
D.O.lll.úm.~4 
DeL Parque 11 2'alEeres de Artillerfa 
de Granada . 
Capitán ingeniero <le Armamento y 
M~tel'lal D. José <le Palma Melgar 
{420}. siete trienios. con antigÜedad 
y a p~reibil' desde 1 <le diciembre de 
1977 (seis de oficial y uno de tropa). 
De la Comandancia Central. de Obras 
Teniente a;t'1ldant& de Construcción 
y Electricidad D. Manuel Holguín Vi-
,"as (189), nueve trienios, con anti-
güedad y a percibir desde lde no-
viembre de 1m (siete <le oficial y 
dos de policía armado). 
Alumno de la Escuela PoZitécrMca Su-
perldr del ÉjéTcttp 
Teniente ayudante de Arman:u~nto 
y Material D. Fernando Ga.tell Man-
zanares (123), siete trienios. con an-
tigüedad de <;:¡ de septiembre de 1977 
y a percibir desde 1 da octUbre 
de :J.971. . " 
De la Comandan da de Obrar de ta 
é,lI ItegMn MUiwr 
Tenicilt.e aux1l1ar de Construcción 
y Eleutrfcldad D. Lucas Alonso Al-
calde ('OS), 00110 trlBlflios, con anUo 
güeda.d de 19 <le noviembre de 1977 y 
lL percibIr de 1 de diciembre de 1971. 
DeL RegtmientD €le Redes Permanen.. 
tes y Servtct08 Espedales de 7'1'ans •• 
mtsiones 
TBIfllente a.ux111ar <le Constl'ucc16n 
y Elootrlcldad D. Luis Molledo. Ben· 
jUlneda (31n), diez trienIos, con an-
tigüedad y a percibir desde 1 de no-
viembre de 1977 (ocho de (lo!1ctal y 
09s di; trO'Pa) • 
.otro, D. Emilio Garrido Pérez {149). noviembre de 11.977. 
(liez triani08, con antigüOOad <le 1& de.~ (le 1m y a percibir (l.e<¡_. DeL Laboratorio ele Ingenieros d.e~ DeL Parque de A.rm~ería de la Co-
de 1 de lJ&pt1embre <le 1977. EjérlJito mar-aanda GeneraL ae MeLilla 
, 
114 Za E,cueZa ,PoZtMcn1.ca Supertcrr 
aet Ejército 
Teniente >coronel ingeniero (le· .cons-
trucción y Elootrlcida,d D. Fernando 
Izqulsl'do t\sensi (1M), on<l&:trienlos, 
co·n lS.nt!güeda:d y a percibir (le&de 1 
d& agoato.de 19!i'7. '. 
Teniente corom~l ingeniero .da Ar-
mttmantCJ. y MatGrla! D. Manuel ·Gon· 
g6.1&7. Alva,l'&z (¡¿73J. trece trisnios,con 
antigüe.dllid da 9 de octubre de i077 y 
il. p·ercib1r (l & S d.'e. 1 da noviembre 
de 1m. 
Cap1tan ingeniero de Construcc;ó.n 
~ Ele.ctricidad D. José Torcal de la, 
PU(,illte (335), cinco trienios, con an-
tigüMu·ñ de 28 .da octubre de 1977 
y o. .percibir desde 1 (l& noviembre 
de 1977, • . 
... 
TenIente auxmlll' de Armamento y 
Material D. Antonio Fernándaz Alva.. 
rez (279), ocho trienios, con amtigüe-. 
dad de 14 de noviembre <le 1977 y a 
percibir deooe !I. <le diciembre de 1977. 
De~ Regtmiento Milxto eLe Ingenieros 
De. Za UntüaeL eLe Automovilismo eLe Za d.e Canarias, BataZMn XV 
Dtvt,stán de Infantería Motorizada 
«'Maestrazgo» núm. ti 
Capitán üyudante de Armamento 
y M'ttel'1al D. 30lfé Costa. Cortell (90), 
ocho t¡'j(miol'1, .con fl.nti¡rüedlld de 18 
d·~ noviúmhi'ó de 11m y ti. ~r{lLblr dOi!' 
do 1 d,tI <·t.Itoló.tfihre do :Ul77. 
Teniente- aux11iar de Construcoión 
y Electriotdlltll Do' Miguel Obregóft 
Helguel'll. (423), nueve trle.nlos. oon ano 
tl¡üedll.d de 1(1 ·de novtembre de 1977- • 
Y fJ. llsrclbl,r ·dGSoda 1 ·11·e dlclam·bt'l'.\' 
dI; 1.077 (ochod¡¡. 0If1cia.l y 00.0 (lc¡. tro· 
¡Hll. En illtuCtcidn· a~ SCI/'Victos Ellpectat81l. GruPo o.e d)sllt*tto (j,a Cardcwr Mm-
tar», Bmpresa Nactona' Santa nd:rlilx. 
fa !lte lmttStrtas Mtlttareil, 8. A. nu /.ct {mnfliJUtan.r,1.Cf, d(1 OC)'!'C/,! ete ta nf!Z Parque U TalZ"rcs da VCMIlULo8 
~.l! 1ll'{jtlÍn Jt~W1.tar AutllrnlÍvtle$ de la S." nogión l\mUa'l' 
,'nn!ont& Cloroll!'>l ingenIero ·de Ar· 
JtHUi'Hllltny Material l), Mlgu&l 'Gómaz Ca,ll1t¡in umemru' .¡'Jo Construcoión· y 
fUnCló.tl (a05i, ·diaz trienios, (lon antiA eloot.l·loldnd ·D. l~l'fll\Olsco FoJón Sa1. 
gür"dad y a percIbir (les<la 1 de no- vana (7U). tl'!HJO tl'lcnJós, Clan antlgü¡¡.. 
viembl'G de 1977. 'dad dé' 28 d.& noviombro de 1977 y, a 
Comlmdante. ingeniero ·de. A l' ID a- lPercll;l11' desde 1 de diciem.bre (le 1971 
mento 1 Ma;te.rial D. Al!o'l1S0 Vila Vi· (diez ·de ofic1al i! tras de SUbOficial). 
'reníl1ut<'r auxilia:!' da Construcci6n 
y Elcctrlc\.(ln·d D.Crescenc!o Pascual 
Va.Jv¡;I'de (439),. oebo t:rle.nlos,cOll1 a,n .. 
t~güeda.d ·de 18 de noviemb:re. de 1977 
y {\, pel'cil:iil' desde 1 de. diciembre 
de 1977. 
D. O. núm. ~4, 2 da diciembre, de 1m 
De, Laboratorio Químico Centra! deCnerpo Auxiliar de Especialisfas 
Armamento del Ejército de Tierra 
(tres da guardia oivil y .0.0& de, sub-
oficial), oon antigÜedoo de 1 de sep-
tiembre de 1m y a peroibIr desde,. la. 
misma. fecha.. Tenie-nte ayudSJIte de Armamento' 
y Ma.terial D. Pedro Quiroga San:?; 
(193) , un trienio con antigüedad de 
2 de octubre de 19'17 y apercibir des-
de 1 'de nO'viembre de 197'l. 
AZumoo ud Grupo de Ayudantes de 
la. Escuela PoUté.cnica S'Il,¡{enor del 
Ejército 
Tenienteauxillar de Construccióñ 
y Electricidad D, Fernaudo Fernán-
dez Moreno, un trienio, con antigüa-
dad de 25 de octubre de 1971 y a per-
·cibir desde ;1 de noviembre de 197'l. 
Del parque y Talleres de Vehfculos 
Automóviles de la Comandancia Ge-
neral de Melina 
Teniente Au."'<.niar de Construcción 
y Electric:l<lad D. Rafael González Po-
lo (431), ochO' t):'ienios con antigüe.-
dad <le 18 <le novIembre de 1977 y a 
percibir desde 1 de dicIembre de 1m. 
Dei Parque y Talleres (l.; Vehículos 
A.utomóviles ele Canatias 
'reniMía aux1Uar de ConsU'uccl00 
y Elol!tricidad D. Alberto Delga.:io 
Garcfll. (4Illi), ocho trlentos. con anU-
Sl.iedu<l de 17 de noviembre de 1977 y 
11 percibir desde 1 d e dicIembre 
de 1977. 
Dei Parque y Talleres de l'eMculos 
AutomóvUCB de Za. 2." Región MUltar 
Tenienta aux1liar da Construcci6n 
y Electricidad O. Elías L6pez del Re",{ 
(437), ocho trIenios, con antigüedad de 
18 de noviembre de 1977 y a [Jarcio!r 
desde 1 d& diciembre de 1I.97l. 
DeZ Parque 11 TallereS' de l'eñieulos 
Automóviles d.e la 2." Reglón MUitar. 
Destacamento de Céuta 
T€l'l1iente llux1liar de Construcción 
y Electrlc1dn<l 1). :tasé 'Pitn Ruiz (4.11), 
ocho trienios, con antigüedad de 18 
<'Ienovlembre d.e 1977 y n. percIbir 
desde 1 de diciembre. de 1977. 
Del Institutopolitécnf,co Mm. 2 del 
Ejército de Tierra 
'l'oni!lnte. o.yuda.nte' de Armamento 
y Mntnrtll.l'O. Antonio Fernán.tJez Ló-
• p.ez (173), dos trienios, eon antigüe. 
dad desdG 15 de juUo da. 1m y a 
.peruibil.' ,desde. :1 da. o.goato da. 11m. 
De la .tcrtdcm~a ·CU!1!.erat Ddafca de 
SulJoftcto.tca 
Al,fél'o?' ,nuxU1o;1' dG ConstruccIón y 
Eleootrloild!lid Di Patl'o-olnto C(l,~t.l'f~ Cm 
Mor~no, troll trIentos. oon ud 
de 13 <le. of(osto da. lD77 y ti, !pGl'oibh.' 
de&de 1 de IlGptiemb1."8 ·de 1977 (uno de. 
ofiolal y das ds' gual'ldln clvil). 
Madrid. 23 de noviembre de 1977, 
Tdemos 
otro., D. je s lÍ s Fogueo! JabOnero 
"Con arreglo a. lo que dete.rmina. -el (479), ~des trirmios de suboticial,eon 
articulo 5." da la. Ley 113/00, de 28. antlgued~d de 1 da e~ero de 1m y 
de dioiembre (D. O. nlim. 296); las a. percibll' desde la. mlSma. fecha.. 
modificaciones introducidas por la ·De' Regimiento Mixto de lri.nenf,¿'os 
Ley 20/73, de 21 de julio (D. O. nlÍ- <1 
mero 165); la Orden de 25 de febrero de cananas 
de 19i7 (D. O. nlim. 56) y demás dis-
posiciones. complementarias, y previa 
fiscalización por la Intervención, se 
conceden los trienios acumula. b 1 e s 
que se expresa.n a los suboficiales es-
Sargento primex.o espeCialista don 
Manuel Ruiz Serrano {243}. ,seis trie.-
nios de suboficial,. con a.ntigüedad de . 
1~ de octubre de 1977. 
pecialistas que a eontinuación se re- Del ParqtleCen,traL (le Transmisiones 
lacionan, con la antigüedad)Iue para. 
cada uno se indica y efectos económi-
cos de 1 deo noviembre de 1977, excep-
to para. los: que se les señala distinta 
fecha. 
Det Atto Estado Mayor 
Subteniente especiülista. D. :\fáximo 
Garéia Velasco (140), die z trienios 
(tres de tropa y siete <le suboficial). 
con antIgüe<lud de 1 de novi('mbl'& de 
1971, así como la. cuantía mensual de 
85,71 pesetas, inclusive- en pagas ,ex-
truordll!ürlU$ (Ilrt. 3." de In. Ley '00/73). 
Del RegImiento tle Redes Permanen-
tes 11 Servidos Espcc1ales de Trans-
misiones 
Subteniente {lspeolalista D. Benja. 
min Camlilas Fernó.ndc? (37),0. 1 e z 
trienios (uno de tropa y nue.ve de 
subotic!a.l). con antigüedad <le. 1 de 
noviembre de 1m. 
otro, n. Guillermo Martina? Ama· 
te (69), onoe trienios (uno do tropa y 
diez <le suboficial), con antigüedad de 
1 de novIembre de 1977. 
Otro. D. Dionisia Palacio Ma.rtín 
cm. d!('z ~rienlos (uno de tropa y 
nueve do suboflcIal), con antigüedad 
de 1 de. noviembre> de 1l!17. 
Ótt'J, O. Fildro Gon:r.ález Sanz (84), 
(11nz trlentos (uno de irO<Pa y nueve. 
¿lo suboficial, oon antigüedad de 1 
de novl¡,mbre de 1977. 
Sargento especialista D. Jesús Pérez 
Ga1'l'iao (496). dos ,trienios de subofi-
cial, con antigüedad da 1 .¡Ja enero 
de 1977 y a percibir desde la misma 
fecha. 
Del Grupo de Arlmcrfa Antiaért"a Li-
gna ¡le la mlJZsif}n de lnfanterta 
«llaestrazgo. m¡rn.. a 
Subtf'l1ienfe (>speelalista D. Antonio 
Gonzt\lez Pujnnte (112), nuev~ trienios 
(dos do tropa y sletp. de suboficial,. 
con arttlgüctla{l i.le 15 de o e tu b l' & 
de 1m. 
Madrid, 21'de' novlembra de 1971. 
AnOZAl'IE!U. <HBóN 
Con arrf'glo a lo dispuesto en los 
artículos 2." y 3." de la. Ley 19/70 
(D. O. mlm. 276) y las mo.dlticacl0· 
nes introduclda.s por la. Ley 'ro/'13, s& 
conceda., pre.via. fiscalización po.r la 
Inte.rvenclón, los trle-nlos acumula· 
bles que se indican y el derecho al 
,perciba del complemento .especiald-el 
artíeulo 3.0 citndo, e-n su euant1a ini· 
cial, sI bien .afectado por las mCdlt!· 
cueiones le-gales posteriores en mate-
ria de. retribuciones. 
BrlA'll.oflaespeclaUsta D. ¡¡¡sÚsGnr. 
cía Moreno (172)" ocho trienios (dos Regimiento MiXto de Ar,mer{a. M· 
de tropa y seis de suboficial). con ano mero ~ 
tigüedad d~ ~ de septiembre deo 1i!17 
y. a. pe r c i b i l' desde 1 ,de octubre Suotenlente D. Felipe Mul1o:& Martl. 
de 1977. 110 (610), treco tria,nios con oConsddera.-
Sargento p.rimero especiaUsta don c16n de oficial, con antlgtl&dad doS< 26 
Manuel Megias MO!ntesinos (270), cin- .de> junio de 1977 y L1,. percIbir de&de 
ca tl'l¡mios de suboficial, con nnttgü-e· 1 de Julio de 1971. 
dnd de. 2{) de septiembre de. 1977 y a 
percibir ..(lesl1e 1 de octubre de 1'977. servicio de Artmeha. ele ti¡. Br1{falla 
Otro, ')). :ToSl!! Guzmán Ramos- (.356), A (fI'otr.annportabJ, 
elneo trlAllios (uno de> tropo. y cuatro 
.de subnfic!lJ,l). con, !l.lItlgüedllr1de 1 ·de. 
noviembre de 1077. nc-ctwCJIl O. C. de 
31 do, dlutembre de 107·i (l), O. númo-
ro 41/7!ii). 
SubtenIente 'D. 3l.110 Ponte. Prado 
(578), treoa trtenio& con eo,nsldoNwión 
de of!elnl, ·conantlgüMlid d~ 11 da 
juntarle:. :um y o. poro1bi!.' defloda :1 da 
JUUo de 1977. 8n.l'gnnto !ltlV('looinHRtn n. r.uis da. las 
nM'M afl lna. Hel'M (I}03) , un trie.nlo 
.(1$ sulmf!c;In.1., con nntigü(}t'lad de- :1 TalZcr de Prectsión 'IJ Cen.t/'o Rlect1'o. 
da jUllio da 1977 y OJ porOibir deSlda . té(mico ae ArtiUerfa 
lílt misma ítlcaln. «1 
De~ Regimiento: d.e Transmistone8 ~ 
. Sargento ·es:P'9c1allsta; D. Luis Saiz 
'lAROZAl:\1l:NA G.lRÓN Lóp,ez¡...V1llarreal 1(412), cinco. trisI\1Og 
:Rubteniente D. Manual OutedD. Ru!· 
val (36), trece. trienios. ,con consida.ra-
cl6n >Ci:a. oUclal, con antigt!.edad (le· 2 
de agosto ·de 1971 Y a 1>&1'011>:11' deed·e 
1 de- agnsto ,de 1977. 
Qto 2. de diciembre. de 1977 n. O. Il1lm't. 274 
--------------.---------------------------------------------------------
Centro de Instrurl'ión de Reclutas 
ntímero 5 
Subteniente D. Enrique Barrio Ver-
{,,"'3.ra {6Q.i) , doc& tri.enios con consi-
deración de oficial, (\on antigüedad 
de 25 de junio de 1974 y a percibir 
desde 1 .(le julio de 19'14, previa. liqui-
dación .(le lo percibido por anterior 
señalaíni-ento. 
Al mismo, trece trienios con consi-
deración de oficial, con antigüedad 
de 25 de. junio <te 1971 y a percibiD 
desde 1 de julio de 1977. 
Centro de Instrucción de Reclutas 
número 9 
Subteniente D. Eugenio ).,Ioreno lIile-
sa (649). doce trienios con considera-
ción de ofieial, con antigüE'dadde 20 
tIeagosto de 1974 y a percibir desde 
1 de septiembí·e. de 1974, previa liqui-
dación ode lo percibidO por. ante.rior 
seiialamiento. 
Al mismo, trece trienios con consi-
deración de oficial, con antigüE'dnd 
de-20 de agosto dt' 1977 Y a percibir 
desde 1 de, septiembr~ de 1m. 
Tercio Duque at' Alba, 11 d.e La 
UgMn_ 
Subteniente U. Antonio Conde Agui· 
¡tu' (646), >tloee u'leltlos con consld-e-
ruclón de oficial. COII nutlgüednd de 
f() de 0." () s t o dl\ 1974 Y Q. percIbir {l!!S{!e 1 de< septlemhre de 197.~, prevIa 
Uquldnclón de lo percibidO por n·nte-
¡-¡al' selialumlento. 
Al mismo, trece tI'lelllos con consl· 
deración de ofloJal, con nntlgüt'ilud 
de ro de ngosto de 1971 y (t percibir 
de&de 1 -dI> s-eptiembrc-de 1m. 
lIatallón de lnlltrucción paracaidista 
(Campamento Santa Bárbara) 
Subteniente n. Antonio- l"ernández 
Andrades (664), doce triel!lio.s con con-
sldel'aoiÓlIl! de oficial, con !mtlgüednd 
,(le 20 de agosto ,de 1974 y a. percibir 
·de&de 1 de< sept~embre dofJ 1974, previa, 
'liquidación ·da lo percibido- por a-nte· 
1'101' aetlalam1ento. 
Al mismo, trece trienios con eon611· 
<lel'M16n .do oficial, con antigüetdnd 
de- 2() de agosto ·de 1971 y a percibir 
deooeo 1 de. '&eptlembreo de 1m. 
IU'otmtento d.e Intantw!a lnmemoriaZ 
cleL ney núm.. 1 
Subtoll1&nte D. nernnrdo del ;PUlO 
Homoru. (001), dOCA trienios. con con· 
IYiderMIÓln du oficlnl, con antigüedllid 
<dEl 00 .de ngosto-dn 1!l74 y n. percibir 
.dtlll{lC;1 1 de. &epti-embra de 1!l74, pnwilli 
HquldO,tlUll1 -da lo perCibido por n·n'te· 
1'1orllsf18,1l.1.mlellio, 
, Al mismo, traca trienios. con ()011J1jd· 
4lU't\clón .d·e o.tlcioJ, oon untlst\.ed¡W! 
.!Ití ~ dr: Ilgo-ato -ele 1977 y n. lWl'lllbil' 
daMe. 1. ·de. Sos.ptlt1rnbt't!- ele :H177. 
Uru·l1o (le Fuar.t:as nagttlarcs de wfan. 
toria AUtucem.as mtm. 5 
StÍllten1ente D. :r o ~ Ó Oanes ·Cau· 
Ü1 ;652), odoce. tl'fen!oscon consdd-e--
l'ac1ón <leo oUclal, con antlgüe\ia.d de 
~ od& a g.() s t o de. 1914 y a llerctbir 
·desde 1 de septiembre ode 1974, previa 
liquidación de lo percibido por ante-
rior' señalamiento. 
Al mismo, trece trienios con co'Il'Sd-
deración de oficial, eon antigüooa<l. 
de ~ de agosto de 1m y a. percibir 
desda. lde.septiembl'ede 1m. 
"Regimiento de Infantería Córdoba 
mímero 10 
Subteniente D. Luis Castilla Gonzá-
lez ~356), doce trienios con considera-
ción ode oficial, con antigüedad de 8 
de reptiembl'e de, 1973 y a per&b11' 
destIe 1 de octubre' de 1973, previa. li-
quidación dq lo perCibido pOI' ante-
rior sei'ialamiento. 
Al mismo, trece trienios con co001-
derneión de oficial, con antigüedad 
de 8 de septiembre de 1976 y a perci· 
bir de~de 1 de octubre de 1976. 
Regi.miento de lnfantcrEa Motorizable 
Tetudn millt.U 
Subteniente D. Mateo Cano J"im(lnez 
(67i), doce trienios COI1 consideración 
de, ofioi.al. con llntlgüednd de- 31 de 
ugosto .de 1974 y a perelb!'/' desde 1 
de septiembl'e de 1974. previa ll<¡ulda. 
don de lo ptli'clbldo por lllltel'lo1' se-
liulumlellfo, 
Al mIsmo, trece trienios con col1's1· 
detl.1.cUm <11! Oflclal, con untle;ülNIn.cl 
<1('0 :,1 de a~osto <le 1971 y a percIbIr 
desde 1 de septlembl'.B dE! 1977. 
Tlt'utmLento de lnlantcfa ¡¡.zerantzada 
CasUlla mimo 16 
Subtenipnte D. Antonio Le-ncel'O Do· 
míllguez .{~1!», doce trienio$' (\on con-
sldel'neión de oficial. cgn antigüedad 
de lG d('. ngosto de 1074 y a perc1bir 
desde 1 .ae. septie.mbl'e ,de 107·i, prevIa 
liquidación de lo- percibido· por ante-
rIor seliaJumlellto. 
Al mismo, treoe trIenios con CO'\llS'i. 
{iel'llclón de oficial, COIl antigüedad 
de 16 -de agosto de 1977 y a percibir 
de.¡¡.de 1 .da septiemb:r·e -de 'iOn 
RegLmtento (Le lntanteria Motorbab~e 
. Pav€a n~m. 19 
Subt,(;¡nlente 1>, .Juan Vicl-al Sánnhez 
«(j.i!7) , do-ce trie.ulos con confidd·eroc16n 
de oficial, oon antigü¡¡.dtld de ~ -de 
ngosto de 1074 'Y a lJ)ercib11' desde :1. 
d~ septie-mbl"B de 19704" p1'evia liquida. 
(llón ·dG lo percibido por anterior se-
li.o.lamlento. 
Al mismo, trece. ~ri(>nlos con conil'l. 
damctón de o1'1clal, con antlgüPdl1d 
de ~ de agosto de 1077 y EL perCibir 
d~dG 1 de st\Ptiemb,N~ de 1977, 
de 26 de junio de 1977 y a peu-cibir 
desde :t. de. julio de 1971. 
Regimi'entd de Infanterfa Aerotrans-
110rtable IsabeL la Católica niím. 29 
Subteniente- D. LUisPard90 casado 
(591), odoce trienios con consideración 
de oficial, con antigüedad de U d~ 
junio <le 19'14 y a percibir desde 1 
de julio de 1974, previa liquidación 
de lo percibido por anrerior señala. 
miento. 
Al mismo, trece trienios con canso[· 
deración de oficial, con antigüedaod 
de ~4 de junio de 1977 y a percibir 
desde 1 de julio de 1917.· 
otro, D. A n gel 6arc1a 60nzález 
(70S), tIoce triE-ll!os co-n -consideración 
di:) oficial, con antif,'Üoooad oda 7 de 
julio ode 1~i4 y a percibir desde 1 de 
agosto de 1974, previa liquidaeión de 
lo perCibido llar a n 1,-8 r i o l' señala-
miento. 
Al mismo, trece trienios con consi· 
deración de oficial, con antigüf'!dnd 
dt' 7 de julio'<1e 1m y a. percibir des-
de 1 de agost.o de 1977. 
Rf.'gimÜ'1UÓ de lnfanterfa Mah6n lltl-
1111'1'0 46 
Subt¡>n¡ent~ n. (lubrIal con ;p o n s 
(6jO), odOl:& trltmlo~ con conslderac16n 
do oficlnl,c()ll Il>litlgüednd de 22 de 
ngosto de 197·i< y n perolblr dellde 1 de 
!I~ptlembre {je 1U74, previa liquIda-
cM 'u de lo PlH'clbl-do por antt'l'for $(1, 
flalnm!ento, . 
Al mismo, trece tl'íenios con consi-
deración de oflclaJ, con antigüedad 
de !!2 de ngost<r de 1077 y a. percibir 
dellde 1 <le septiembre dI) 1977. 
Otro... D. J (Jo s El Cortó:> Domfnguez 
(6(h), done t¡'i¡¡nlos ilo_n consl-de-ra.cfón 
de,oficlal, con antigüedad de 20 de 
~g05to de 1974 y n perc!lJ.!l' de&de. 1 
de se.ptiembre de 1rrt7. previa I1qui-
«unl6n da lo pe-l'cibldo por anterior 
Seflll1o.mle-nto. 
Al mismo, trece trienios con canS'!· 
deración de ofIcial, con antigüeodad 
de ro de agosto de 1077 y 8, llsrciblr 
des.de 1 -de septiembre de 1077. 
Regimtento de Cazadc:res de MontMa 
l~arcelona núm, 63 
SUhtan.je-nte D. Iflf.dro Colominas 
Miguel (64), doc;>, trienios (IOn cons!· 
d¡lI'IHlióll de ofIcIal, con antigüedad 
de. 18 de jul10rle 1074 y o. perCibir 
,desde :r ,de ngosto de 1074 IJ)revla li· 
quMMlón dE} lo pe.rclb1do por unte-
rio'l'sefialnmi(>:nto, 
Al mismo, trece trlenios. con conll'l. • 
dl3i'Mlón oCie oficIal, con untIltlie(!nod 
d~ 18 de. julio de 1m y a. pet'clblr 
-Clíl5t11' ,t d.tl ng'Ostode 1977. 
/t(';qtm!.rnto d,o t1Ilant~r'a A:rget nll. 
11'1111'0 ~7 1I arUll(ultin ,tlc Tro:zIC!S (taL Cuart(J~ GI'· 
SUbtNíll.\ut(i!> D, Seu'ufín Pro'do rrroS~'. 
m~rn ((t{)',/,) , ,dtHlEl tl'l!¡.¡¡IOll con co1l111'1· 
deQ.'Etc16.n >!le o!1eJ.(ü, non a.nt!gü&cl~d 
de 2~ de Junio .. d'e 1074 y a peroibir 
desde 1 da juUo (le 1074, previo, liqul· 
do.ción ode 10 ptlrcibldo por anterior 
seit\ftlamlGnto, 
Al mismo, trece trienios co-n ean-stl· 
'deración de oficial, con ant1güe.dad 
- uerat tlct Ejército 
, 
.!flulJLt)1! 1(!Ht{~ n, :rORe) 'kloto .Hrfl'Gl'll. 
(MíGj, .(10(\!lo iri~njo.g con cOll¡;l<lerltoión 
odC} ofjnlnl, ,¡¡allí' nutlgcd!JJd ,da ~O t(J1fl 
a!io~:to, ·ele 1974 y 'apGrclb1.r odeSod¡; 1 
de septif!mbl'ed.G 1074, px-evia l1g;uj. 
dnc16n de. 10 percibido po,r su ante--
rior sei1alumlento, 
Al mismo, trece trienioS: con congl-
" 
o. O, mlm.S1& 
áel'ación (le oficial, con antigüedad 
.aa 2í) de agosto <le 19T1 y a percibir 
desde 1 da septiembl'e de 1977. 
Academia de Artillería 
Subteniente D. :rosé Fernández. Gon-
7.¡Ue,E ~638), doce trienios con conside-
nl.Ción da oficial, con' antigüedad de 
16 de o."."'Osto de 1974 y a pereibir des-
de 1 de septiembre de 1S'l4, previa li-
quidación de. lo pereibid(} por ante-
rior seIlalamienfo. 
Al mismo, trece trienios con consi-
del'u\~ión de oficial, con antigüedad 
ti;> ;\} de agosto de 1977 y a percibir 
oesde 1 da &aptiembl'e d'6 1917. 
rlli!tad d.e Instrucción. de la A.cademia 
di' Artillería (Sección de Costa) 
S<Íbtenient", D. FranciS<!() Cruz, Bl'o.-
2:.1 ,W8}, -doee trienios con eonside-
l'th:ión de oficial, con ·antigüedad de 
'!1) di' agosto de 1974 '1 a perCibir des-
dI' 1 de septiembre dl'- 197"4, previa Ji-
tIUid;u;ión de lo percibido p()r ant.e-
1'101' l"<lñalamieuto. 
Al mismo, trece trienios con consi· 
~h'¡al'i6n de oficial, {'on antigüE,¡ind 
d{' ~n de agosto de 1977 y 11 percibir 
d"l"t!í> 1 -de septl~mbre de. 1971. 
JtlUtJur .te .4rm1.ata de iUtulrid. 
Sttht!'lli~l1te n. Juan ,R€llna CuetOO& 
(I¡;¡~). doca. trienios con consldel'o,clón 
jI.' Hriclal, rGII I.Ultlgüedad de 22 de 
n¡.w~tll d·e lt17·1 y (t peN~¡blr dí>sde 1 de 
M'¡lth"mb¡'c de 101-), previa liquidación 
d" In percibIdo po-r anterior setíala-
111 iI·IIH •• 
Al mismo, trece trIenios con cons4-
(ll'l'lWión de oficial, (Ion Illltlgüednd 
,;1.. ',2 de lt/:,''()sto de 1977 y ti. percIbir 
~l!·,{lt lde s-eptle.mbre deo 1977. 
. 
I'afl¡ue d.e ,4rttlU!rta de Zaragoza 
HubtfrnJente n. Fern-andl> Vnleltlcia 
CO¡;cll!lu&la. (4,2.1,), <lo c e trienios. con 
1~!lllKj{f&rttrll(l!l de ot1clnl, con n.ntigüe-
,Iad de 25 tia noviembre -de 1974 y ti. 
lllrdbir desde 1 de di-clembre de 1974, 
¡)!'PYia liquidación de lo percibido 
PO)' antorior seflulmniNlto. 
Al mismo. trpce trienios Clon consl-
¡1!'t'lwlón de oficial, con nntlgüwad 
dr ;.1;, ,¡f,Q noviembre de 1977 y a per-
¡'ihil'tlesde 1 de dlclembr-e.de 1977. 
"ruJIó de Arttltarfa Antiaérea [,tgera 
11{' la !Jivtsf,'n (le lnfantl'rta Motori· 
zada «Maestrazgo» núm. 3 
~llhjl1!1ic'lliG D. Enrique GUl'cín Ven-
hl (57'':), -doce. trHmlo& co·u considera. 
1'Ic'i1l dG o/icial, 110n nntigüedad d:e¡ 27 
-Ir il1ll1o de 1971< y o. perclhh' de5de 
1 rll' Julio deo 1074, lmwio. lJ¡¡l1J.ducióu 
;11' ;(, LHlfClbJ.tlo 1>01' o.l1tel'lot' tletíu.Mt1· 
11\ lt'I1l!l" 
;\1 mll1'ftlfl, tl'4\CEl h'lp.nlor; con CQus'!· 
<!tI!'!Hdóll d{l oriellll, (!O!t lUltl¡.¡ü¡¡.tlltd 
ti.~ ~t7 do JunIo d.e 1077 y 11" pt'r~llJlr 
·dl'~rll'. 1 ,dt, Jullo de l\m. 
. Jl euimiento Mixto Q,(! A rtt,tZ(lría nú-
mero 4-
Flubieniellte D. Miguel Casf.at1e-da 
.t'1ttlgu0ró (642)', -doce trIenios -con -con-
&ideraoión de ofioial, con antigüedad 
de í:l() de agosto de. 1974 y a peroibi1' 
desde 1 <le septiembre <le 1974, pre-
via liquidación de 10 !percibido por 
anterior seI1alamiento. 
Al mismo, trece trienios con consi-
<lw'a.ción <le oficial, con antigüoo.ad 
d~ W de agost.o de 1977 y a percibir 
<lesde 1 <le septiembre -de 1977. 
Regi.miento ll¿li;cto de A.rti~leiía nú-
mero 5 • 
Subteniente. D. Francisco Sánchez 
Foncubierta (651) , dOM trienios c.oJl 
c(}usideración 'de oficial, con antigüe-
dad de 2{} de agost.o de 1974 y a perci-
bir desde 1 de .septiembre de 1974, 
previa· liquida-ción de lo preibido por 
anterior señalamiento. 
Al mismo, trece trienios con consi-
deración de oficial, con antigüedad 
de. W <le agost.o de 1977 y a percibir 
<lesde 1 de septiembre dI:> 1m. 
Regimiento de Artillería de Campaña 
7Hímero 15 
Subteniente D. Antonio Calvo Coda 
(w.'l), dore trienios con consideración 
de Q;f!nlnl, con antigüedad de 20 de 
agosto -de. 1!l7.~ y a pt't'Cibll' desde 1 <le 
at>pUembl'9 de 1974, prevltt liquidncfón 
de 10 perc:tbl-do POI' l111tel'1or sefinla· 
mlellto. 
AL mismo, trt>ce trienios con consl-
-tl!:mtc:lón de oficlal, con antigüedad 
dI' !.'I) de agosto de 1m y n percIbir 
<lesde 1 a,e. septiembre de 1077. 
iugl,nítmto de ATttllcr!a de Campana 
m¡meTo 21 
Subtoniente D. Luis Arrlet-a B o y e 
(637), dOC!} trienios con consideración 
de Miclal, con antlgMdnd -de 16 de 
ngosto de 1lJ74 y a. percibir' 4esde 1 
<le septiembre de 1!l74, previa liquida-
ciCln de- 10 percibido por 0:n1e1'101' &e-
tlnlumiento. 
Al mismo, trece trienios con consi-
deración <le oficIal, con antlgütdlld 
de 16 de agosto de 1977 y o. peri:iblr 
desde 1 de. se.ptiemb1'8 de 197'1. 
Ill'g1.mUmto Mia:to de Artillería n'Ú-
, mero 94 ·(U. S. T. 11 M) 
Subteniente D, Pedro l~errer Mnrch 
(001$), do-ce trienios con consIderaCIón 
de Miela!, -con ,antigüeda-rl de 2$ -d·e 
ugosto .de 1974 y a percibir des>d& 1 
de septiembre de 1974, previa liquida-
cIón de 10 percibIdo· por anterlor se-
rmlumi·ento. . 
Al mis.mo, trece trienios, con cOfiS'l· 
,lerución .de oficinl, con llntigüeodo.d 
c1~ 22 de ngosto de 1077 y o. pl'!rclhil' 
dí.>~de 1 ·d!,; ge-ptíembre -el.!} l!m. 
JJoU[JIi1/0 ,rle Emp('rlcnc1a8 tU) Cara-
lU];nM.el 
1S1.1htflliI eHtl!. 1). Antonio OIl1'o1a. ·Grl· 
110 (640), doca tr1¡\lllos oon co.u&!·dera· 
ClJón do o1'lclo.l, cOIn untigüe.dad de 20 
911 
daración de oficial, con antigüedad 
de 1 de se-ptiembre de 1977. 
P(Htgono Ea:pertencias Costilla 
Subtemi~nte .D'.Francisco iMarchena 
Rodriguez(650), doce tl'ienios, eon 
consi<le-ración <le. Oifilcial, con antigüe-
dad de 29 de agosto de. 1974 y a pe1'-
'Úibir desde 1 de- septiembr.e de i19~, 
tprevia .. diquidación da 10 percibidQ ¡por 
anterior señalamiento. 
Al mismo, trece t.rienios con consi-
deración de oficial, con ántigüedad 
de 29 de agosto de- 1~i? y a ¡percibir 
desde 1 d.e septiembre <le '1.977. 
Batallón Mixto ae Ingenieros, III 
SUbteniente D: Joaquín J'iménez San-
tana (63.t), d.oee triemios, con eonsi-. 
de.ración de oficial, .can a·nf.igüe.da<l 
4e 6 de agosto de 19'M y ap.ercibir 
desde 1 4e se.ptiembre <le 1974, previa 
liquidación de lo ,percibido por ante-
rior señalamiento. 
Al mismo, treee trienios con consi-
dH3.('lón <le afieiaI, con antigiledn<l 
dt> {; de agosto de 1m y a percibir 
4esd& 1 <le septiembre de- 1977. 
Rcaimiellto Muto de lngentero& nú-
mero" 
Subienlpnte- D. Joaquín F.errer Ro-
drfgueZ! (M3l, doce trienios con con-
sld&raelón de o.rlclnl, -con antiA'Uednofi 
de 22 de- agosto <le 1974 y n pprciblr 
desda 1 <le septi-embl'& de 197-i, pr~vla. 
liquidación <le 10 ·perclbido- por a:nte-
1'101' setínlamiento. 
Al mismo, trece trlellios con consl-
dp,rnclón de oficial, don nntigüooa<l 
<1\1 ~ de agosto de 1m y a ,percLbir 
<lesde 1, <le se-pUemb1.'9 de- 1m. 
R-egimiento Mwto de Ingenieros n~-
mer{) '1 
Subteniente- D .. luan. iRey-es Hurtado 
(856), doee. trieulcs con constd,eración 
.ae. o.ficial y uno de trQ;pa, co.n a.ntigüe. 
dad de 15 -de ju110 (le- 19174 y a perci. 
b1·r de.¡;.de. a de. agOOto de 1m, pr-evla 
l!quida.ciÓlnde. lo perci·bi<lo ¡por ante-
rior sefinln.mlento. 
Ai1 mh¡mo, trEltCe trle.nlo& con coma!· 
de.rSiOión. de .¡)ficial y uno de- trotpa. 
·con nntlgüedad de 16 de. juIl-o de 1m 
y a percibir <lesde. ¡[ d-s a,gCl-Slto, de. 11977. 
A-flrUpac'lón de Intendancta de ta. Re-
serva Generat 
Subteniente. D, Antonio Rooríguez 
Uinz (675), doce trienios con co.nside. 
l'flIcióm ·de. oncla1, con Mlít!g(.'¡edad d& 
1\1. de junio de 19074 y a .poer,ci'blr des-
de. 1 4e. jullo d!Hl9'M, -pre.vlll. Uqu!dn.-
-clón. de lo> ,perclbf.dopor afutariot' !te.-
'lio.lMni&nto" 
Al mismo, trecé t1'lM!OS· con conal· 
(tcl'n.olón da otlcl!l.l, con untlgüe-dad 
de 1·1' de junio. de, íf.fY17 y a tP&!'{llbh' 
de&da :1 de julio, de 19·77. 
-de- u,g'osto· de- 1!J74 y a p~cibir d&scle p~ana Mayor (Le Parque y TaUares ae 
1 -de sílptiembre da 1!l'i'4, previa l1qui- JI/:utomo7JtLismo 
'dación de. lo pe·rclbj,do por al'lte.:rior 
setl.::iJamirmto, Subte.ni&ltte- D. Ellas Garoía. Gri1lo 
Al mismo, trece trienios con consto (648), d·oc& tr1en10s I()on 'consid&ración 
I 
! ' 
, 
de ,0I1'1c18.1. con. antigiiooa-d -de 28 -de 
agosto d-e 197'¡y a ,percibir -desde 1 -de 
ooptlembre de 1974. !previa. liquidación 
de lo pe.roibidG [lOor anterior senala· 
miento. 
un premio -de permanencia. con anti-
güe-dad de.20 -de septiembre de 1977 y 
efectos económicos de Ide octubre 
de 1977. 
Regimiento de Cwradores ae lIfontaJta 
Siéma núm. &7 (Battillón XXIiI) 
D.O.lD.úm.~ 
Una de comandante -de Inten-dencia. 
de la Escala aetiva, para ·pr<lfE>Sor -de.l 
Grupo de Ensayos y Experiencias, de 
la 2." Seooión (Investigación y Doc-
trina). clasificada -(!en el grupo JII -del 
bnremo :pubJ.icado en -el DIARIO OFI. 
CIAL núm. 10-1:, -de 8 -de mUYG de 1976. 
Al mismo, trece trienios con consi· 
deración -de oficial, con antigile-dad 
de 28 de agosto -de :19'i'7 y a :perCibir 
desde i1 de&ePtie~bre de 1977. Sargento D. J o a q n i n Fernández 
Portal {299}, un trienio -de suboficial, 
DirecCi6n Genera' ae la Guardia Civil con ántigiiedad -d'e 15 de o.c t u b r e 
de 1977. ' 
Dooumentaci9n: Pupeleta de peti-
ción. de destino y Ficha-resumen. 
Plazo de udmisión -de peticiones:. 
Quince días hábiles, contados a pár- > 
tir -del siguiente al de la. publicación 
de la. presente Orden en el DIARIO 
OFICIAL, debiendo tenerse en cuenta. 
lo prev.isto r,n loo 8.l'tícul-os 10 al 17 del 
Regl3:IIlento de .provisión de vacant$ 
de 31 -de diciembre -de 1976 (D. O. nú-
Subteniente ·D. -GOOlzalo -Garrido Ni-
colan (663), doce trienios con consí-
der~ción de O'Ucial, .con ant-igiiooad -de 
29 de agosto de 1974 y a .percibir des-
de 1 de se.ptiembre de 1974, ,prev.ia li-
quidación de ll} 'percibi1!o. 'Por ante-
rior sefiaI8íllliento. 
Al mismo, trece trienios con consi-
-deración -de oficial, con antigiie-dad 
-doe 29 de agosto de, 1m y a 'pe.rci:bir 
-desde 1, de septiembre de 1971. 
Fuerzas de le Potlcfa Armada 
Subtooiente;o.. Q)nstomtino Marf.finez 
Huerta (617), doce trle.nios eon consI-
deración d.e o.flcial, con antigüedad 
da 30 de julio de 1974 y a percibir des. 
<le 1 de agosto ds 197~. ;prevIa liqui-
-daclón de lo percibIdo por anterior 
seiiatamiento, 
Al mismo, trp.ce tl'lentos con co.nsl. 
deraclón dp. oflelal, con nntlgQt.'dnd 
d&30 -de JuUo d,e 1977 y n. ;perolb}r 
desdo 1 <le. agosto da 1977. 
Inspección de ltl Policía AnluUZa (4." 
Clrcunscripctón) 
Subtemlento ID. .Altooso Mufioz Ba.· 
rrooco< (614), doce trienios con consi-
deración de oncla,I, con, antigÜooild 
de 25 (1.0 JunIo dr. 107·1, y a ¡perclbir 
d'e,sds'1 de jullo de 1974. íprevin llqul. 
<laclón de \lo ;percibido por anterior 
&st1alamiento. 
Al mismo, tr8(\e trIenios con cons·!· 
-deraclón da onclal, con ant1güc.rlnd 
pe. 25 de. junio de 1m y a ;pero!b!!' 
deS>de 1 d,e julio <le 1m. 
Madrid, 21 d.e noviembre de 1977, 
ÁROZ;'l1ENA <lIRóN 
Regimiento de InstrucCión de le .Aca-
dJm?ia de Artillería : 
Sargento D. Mafias Calles Soriano 
(100(2), un triellib df1 suboficial, con 
antigüedad de 15 de ontubre ,de 1m. 
Regimiento de Artillería Antiaérea 
número '12 
Sargento D. Pooro -Guerra Pulido 
(000), un trienio de suboficial, can ano 
tigüedad de 19 de octubre de 1977. 
Regimiento IUi;cfO' de Ingenieros de 
Canarias (Batanón XV) 
Sargento D. Mariano Torres Alva.re-z 
(276), un trienio de subOficial y uno 
de In. Guardia CivH, con unUgfte<!ad 
de 16 <le junto de 1977 y efectos eco-
nómicos de 1 de julio dG 1977. 
mero 1, -de 19'ñ'). • 
.l\Ia-dl'id, 29 da. noviembre de 1m. 
AROURENA GlRJ'i~ 
SANIDAD MIILIT Alft 
Eooala de complemento 
Centro de .1i!antentmtento ad .VEs! ParOl cubrir parc!uLme-fíbe llUl va· 
calón cwutes 06 ,pruvlslón ,normal {l,nuncln· 
• dus .por Ord¡¡.n de 3 del actual (rJl,UUO 
Sargento D. ¡ o s 6 tolino Martinez OVICIAL núm. 2tS:i),pBlra la rcn1l7.ación (65'\'), un irlenJo de- suboficial' y un -de. .práetlcltS l'~IIl..me.n.tarlas, se des-
l'lrl~ml0 de permanencla, oon antigUa-! Unan o. lus Ullll<lades. CCnid'os y DCft 
dad do 29 de. septiembre dI> 1977 Y -pende.ncias qu~ 5& eXf.:ll'Ilí;a.n, a. los 
('rectos. económicos dI> 1 de- octubre alféreces eventuales de complemente> 
-de 1977. <lel Cuer.pe> d.-e Sallldn.d MlUtal', <le 
lIospital Militar ae Zaragoza los Distritos de lá IMEe qU& as el-iUlrt. 
nrlgada D. MIguel j'ura-do Cal v o Deberán. &factual' su lncol.\poraelón 
2<l1). s e i s trienios ,de suboficial y e¡ día 10 <I'El dlel('mbre próxImo perma-
tres de trOlpll, con antigüedad y efec.1 neciendo, la tot,ul1dlld de lus ,plazo~ 
tos econ6micos dG 1 de- noviembre· seilalados eo-ntados dla a dra, a ;par· 
de 1077. As1 COUlO la cuantía m&nsuQ,l tlr de aquel em que ctectuen su i,n- , 
dI.} 8lí,71 pesetus, inclusive en pagas c,o.r.pól'a.c1ón, g{Ilrll la l'Ga1!zacl6!n de 
extraordinarias (art. 3.1> Ley 2O¡73). los meses. de .práctlcae que && ind1~ 
can: 
VOLUNTARIOS nnemlJZazO por crc!crmo en Ig V> ne .. gtún ltWttar (plaza de Jerez de Za • 
'Con arreglo a 10 qua deteJ!mlna ,el Frontera} At Centro de In,Qtru.cct6n de Reclutas 
n/ámero 2, Cam21lZmonto /le Alcalá 'I.le 
Henarcs (lIUulrid) 
artículo 5,0 -dé la Ley 118/66, ,de. 28 
de. ,diciembre (D. O. num 200)' las. Sargento prImero D. José Delgcuio 
modlf1Cl(tlllnnes intrOdUCidns pór la! RlInIo (:lOO). seis tr1cmios de subof!-
¡.ay 2<i!73, de 21 ~le julio (D. O. n'd- c1at y uno de tropa, ·con Iln'tigüe.dad 
mero 1(5); ,la. OrdGn de 25 de fEbrero Y efectos económicos <la :t <le .()ctubr~ n-on Josó F¡¡.rnándaz ·1~a.r1fte.s. -de /Mil-
de 11m (D. O. nt\m. !i0) y dcrnásdl'S- de. 11m. dríd, .pró,ctfcas· d¡; cUlltro· meses. 
poslc1onNJ cOOlpl¡;menf,l1:r1ns, Y. previo. Madt'1d, 21 ·de novie-mbre. <le 1977. 
tisclllh¡l¡(llón por 10. Intervención, SG 
<lonce,den !(J.5 trIenios acumulo.blí!9 y 
premios de permllnen~ia que; 81> 1ncli. 
nu n Il tos subol1clules elfPec!n,listns del 
Ej6l'nito -do 'l'lerrll. qua a. .()ont.lulIltélón 
se rí.'lut11onnn, Clan In antlguedrHt quo 
. ¡;in1'¡\ onda uno se expr(lsa y I'tN:tos 
N,lOnOUlloColl a :partir ,rl& 1 dO' nov!em. 
bl'e {le. 1977, a eX'co'Pción del {!t.\(. so 
le 'l1('t1n10. (1i~t1nta teoha. 
Al.'IOZAliIENA 'GIRóN 
INTENDBNCIA 
Vacantes de destino 
At Centro de In8trzu:cIAn fl# Recluta,,. 
'número 4, Ca.m.lJamento (le Cerro Mu· 
rtano -(Cl1r1101)a) 
Dn.1t Jo.s6 GfirMa. Custl11t¡¡;no, d<l ZlI' 
ffl.¡.\'Ol'JIl, .pr~,()tf(lall d,e cU[l.tro mMOS. ni'-
r,otlho- ¡p!,(·f¡lr!'¡ní!l • 
UOIU IMnnno1 Ul'tWO nt!l\l~, dI!!' {''''¡'D.tm. 
cta,' .p!'M~1IC(\S d.t} ,ouo.tro mel.lfS. 
....U Centro ,de InstruccMn (In lUJcllrLai> 
ntlmero 5, Camparn,~nto cln Cerro :Mu-
riano .(CórcZoll{%) • 
C11l'se- e, tIpo 8.0 (segunda conVO<lIl· 
Briga<la. D. iI?&dl'O Cárnic61'O Ss ngu1- toria). . D-on iEduar'dO IFUdalgo ANUla, ,(le 
no (1212), dQ<S¡ tr~enios deo suboficial y AClM~mi8J de Intendl'>llcia (Avila)..:- lihW:llla, práctiClls -de. .cuatl'lll . meses. 
D. O" núm. i'l4 ~ de diciembre de 1m 913 
__ -.L'=_"""'O"'_~ ______ _ 
Don ~osé Garci3i Puga, doe- Grrunooa, At Centro ae Instrucción ae Reclutas Al Parque U .Maestranza d.e A.rtllle-
prácticas< de cuaúro meses. número 15, CampamCtlto GeneraU~si- 'fÍa (l:Cad:rid) 
mo Franco tTenertfe) <-
Al Centro d.e Instrucl.'t6n de Reclutas ~ PiIldro Gómez Maestro, d<! l\Ia-
número (l, Campamento de .4.lvare:: Don Ricardo QUintano. Domingu-ez, dl'id, .práJcticas de cuatro meses. 
de Sotomayor (.4.lmerfa) de La Laguna, :prácticas de cuatro: 
meses. Derecho ,prefe.re.nte como' re- . AZ Parque ae Artmería de Zaragoza 
Don Jesús Ferrón Jiménez, de Gra- side.nte·€IO: Canarias. I 
nada, .práoticasde cuatro meses. I Don José Dorta Delgado, de La La-. Doo:l: Manuel C3.rdoso Gareía, de Sa-
Don Salvador La.&l~ina López, de·' guna, ¡prácticas de cuatro m-eses. De- lamanca, :prácticas de cuatro meses. 
Murcia., prácticas de .cuatro meses. \ r.echo pr~e.rente comÍ} residente en l' . 
. I canarias.... Al Parque de ArtiU,ería de La Coru¡la 
Al Centro de Instrucción de Reclutas . 
número 8, Campamento de Rabasa -Al, Centro de Instrucción de Reclttias Don CregorioCnlvo' Su~z, de S3:.'1-
(Alicante) • mbnero 16, Ca»~pam.ento .ele Campo. tiago. prácticas de cuatro me,Se5. D~-
SfJto (CMi:::) Ir-eChO ;pre-ferente. 
1}()¡¡:¡, "Enrique Rodríguez Correa, de 
Granada; ¡prácticas de cuatro meses. Don BIas L6.pez Rue<la de Sevilla, A:1 HospitaL MiUt.ar ele Zarago:::a, l~ra 
Don Fernando Finestres ZUbeldia; :prácticas de cuatrO'· meses.. la. Vlli.daa da Cuidados Intensivos 
de BaroolOOla, ,prácticas de cuatro me- Don Vicente García Ga.rcfu, de Se-
ses. . villa, o .prácticas de cuatro meses. Don -Garlas Graeia Casanwa, d& 
Pamplona, prácticas de cuatro meses. 
Al Centro de lnstnu:eión. de ReclUtas· Al. BataUólt de Instrucció1tParaclad,is-
número 9, Campamento de San Cle-' ta, Campamento de Santa Bárbara Al. HospitaL lUmta,r ae Lérilla, lJara 
mente de Sasebas (Flguera,s. Gerona) (.lfurda) médico de gu.mtia 
Don Luis Boza Osuna, de Zara.go· 
, za, ,prácticas d.e euu.t.l'o meses. 
Don 'Bruno. Portillo Botia, de Gl;a. Don ¡<ASé RehOl'dosa SemIS, de Bar-
nada, .prácticas d6 cuatro meses. . cel().fla,ipráctieas de .fl'aatl'omes!'s. 
A~! 
D<m José Farra .iU(>gre, de Blll'C1'10· 
na, .práctlcas d.e cuatro meses. Al S(rh1icw de Asllitrncia :iltédica del AL HospitaL MUltar de 01lkdo, para 
CuarteL General del Ejército (1i1adrl.d) médico de {Juardta 
AL Centro de Instrucción. de Recluta.s Don José UrMn Artero, de Vallado- no.n AllrMo COnty Vélez, <tI) -Sa-. 
mbnero lO, Caml¡(J.t1w'JdO de San. GTe- lid, ilráJcilcas 4& cuatro milses. Dat'.e- la.ma.nco., .prácticas doe ,cuatro meses. 
gorlo .(Zaragoza) cho pretel'l?llte. 
Doo :José Arroljo SImón. de Zarngo-
za, iW'ácteins de cuntro n!C!i{'S. 
Al llospUal Almtar de Palma de Mí» 
A la Agrupación de Tropas del Cual'- Uqrea, pa.ra la Unidad de Ciudado$ 
~et GeneraL deL Ejército (lIlatlrid) l1ttenstvos . Don Rica..rdo Boseh üaooht, de Bar. 
ooIona. práctica.¡:¡. d~ seis meses. 
'D<lon Adolfo .¡Jo la. Fuente topez, de 
SantIago ,prdctlcll.S de cuatro meses. 
At Centro de 111.HtnúcMn I.ie llecl.utilll 
número 11, Campam¡'llto de Arara (Vi- A la Academia GeneraL ~!tlttar (Zara-
torla) goza} 
Doo Franc1seo Urrc.ngoecllea. MmU- .l)o.n Pedro. Sa,nZiMonterde, da Zara-
nez, <le Bilbao. ,práct!cal? de cuatro I goza. :prácticas de se. ls mt'ses. 
me&ee. D-ere.cho p4'e'!ere.nte. 
Don Agllstfm ·A2lPlaZU Alo.nso-Urqlli- A la A~(ldemia G~zeraL Bdstea de Sub. 
jo, de Parn·plona, .p.rdctleas do cuatro oficiales (Trcmp. Lértda) . 
meses. 
Al CMtrQ de lnstruccldn. da Reeluta.q 
Don Alfo.nso· Ma.tas. ,f>o.mles, (,In Bnr. 
celo.nll, ,prácticas da cuatro meses. 
Don Jos,'! Vázquez ·Roel, do Sallltlu-
go, .prácticas de oontro meses. 
Do.n l"rlllllclsco P:eI1ttGn,ya, dA Gm. 
-nadn, prácticas (1& cuatro meses. 
A~ lfospita¡ Militar de Santa,Cruz (le 
TenerEfe, para médico de guardia 
Don 'Marcos AlomsQ Oo.nzález, de 
La. Laguna ,práctIcas da s.e.ls meses. 
Derecho pre!~renta como res!.de.nteo en 
Cana.rlas. 
Don l"l!-de¡'lco Dttehs Car.aona. de 
Bnrcelonn,práct~cus de se.i¡:; lílEl-Se.s.' 
número 12, Campamento d~ EL PerraL 
<l8 Berncs{Ja (León) A~ Régimiento de Instrucctón tCllan· AL 11o.~pitaC Militar (la Las Palmas de 
tO' de la Academia de In¡antc'f'ta {To· Uran Canaria, para la Untdad de Cut-
ledo) dados Inte.ns¿vo8 Don. PfldrOEs.pina Lorenzo, de $a· 
lama.nea, .prácticas de cun.tro meses. 
Don :rullrun Ruiz Vl~elnte, de Sula-
mlllnca. ,prácti.cas de .cuatro mese-s. 
1JIcm !Miguel Sánchez Go.m¡ál~z, de 
M~rid. .práCt1cru¡. da cuatro m-eSéS 
A La UnúLacl de lnstrucctr}n (Le la A(:a. 
AL Centro d6 Instrucctón de liectutall !Lamia. de Santdad Militar (Madrid) 
nttmcro \13, Campa1'ltanto de F1.gucirltlo 
(Pontev('dra) 
D.Q.n Diego. G¡¡¡r.cía.Fe.m6.ndez, .¡f.o Se-
villa, .prácticas. de cuatro meses. 
Doo Joaquín Soma Na>ht!:rro, de Gra· 
mada, ,práctica.s de. .flUlltl'O IDe,sea. 
~~;' '])oIU José Go-nzt1.1elli Alva.l'ez, de ·So,n· 
:1\;:'t1!l.¡;¡'o, ,prl1ct!(lfU!J d!.l cunil'O· nUír;es. 
'; Don: aosé Cn.r<lo!01lJ l~et''¡lándllz, ,[J~ 
YétdrJ.d. ,prlÍctlcas de cuutro ~nes()s. 
" '.;':" 
. AL Centro dI! lnRt1"UcMtln tUI 111'1!1,ntnli 
• , ntamero :14. (:a11l/lIam,'nto GencraL Ai/I'?!-
sto (ManGua) 
" Don J'oaé Cl1stal'1e, 'fOt'l'ents, do :Bll.l'· A la Eseuc'La MiLitar d.e Mo·ntaff.a U At ¡leg1.micnto Vatencta de Dl!terlsa 
O&1ona, ,práctlclls 0.0& 0U!l:tr,o. meses. Operactones ES1Jectcaes (Jaca, Hu,esca) 4. D. Q. (Santancter) 
Doo, Jo,r~e 'l'r1o.s. 49 Bes Casaml1jo, ,- ! ' 
(l~ !BaJ.1<lSlo.nll., práctIcas d¡; seiiS, me·' DOil1 José Gre.oles SOl,e, de iBarce1o- Doo lIsidro Turri6n, Y,ebe.nes, de. So.-
.~as. na, ¡práoticlls de cuatro meses. lSIDllnca, ,prácticas de. cuatro mSiSes. 
D.O.m.l1m.27'§' 
------------------_.,-----------
.,{ lo; FAME:l'. Unida: dde He¡ic6pteTos A la COntl)(l¡1fa d,e Santclad. del Grupo Al Centro de Instrucción de Rettutas 
~mero 11 (EL Copero, SeviUa) Logisttcode La Brigada (te Infantería n.imero 3 Cam.¡¡ammto de Santa .411(1, 
Don :José Rubio Col'de-ro, de Sevilla 
llrá.c:ticas d& lCuatr<> meses Derecho 
preferente. 
. 41. Regi.miento Ligero Acorazado de 
Ca(laLZerla santiago núm. 1 (Sala-
manca) 
Mecanizal1a XI '(Cam.pamento, 1I1atlr!(l.) (Cdcel'es) 
Dilll Abel Sáncllez..Pnle-ncitl Ramos 
de I1\Ia<lri<l, .prácticas <le cuairo me-
ses . 
A la Com¡¡alifa de Sa.nitlad /fel Gru]Jo 
Don Ramón SorrLbes Puelles, de 
Barcelona, .prácticas de seis meses. 
Don: J'Osé Salvador Fiera, de Baree-
l(}fia, .prácticas de seis meses. 
Logístito de la Brigada de Infante- \ Al Centro de Instrucción de Reclutas 
TIa Acorazada XII (EL Goloso, Jladrid) ,. ntimero 7, Campamento de lIlarines· 
Don HOOlorio Hernández Herrero, de - {l'aZencia} 
Salamanca, prácticas de .cuatro me· Don :Modesto Hel'ranz "Esteban, de.. . . 
V.allado.rlid, prácUca& de cuat.ro me. l. Dun AlUmuo Carrascal CalJe, de Se-se:>, 
• ses, I! 'Tilla. ,prácticas de. ~uatro meses . 
., , D'on losé Gutierrez~Alvi21 Cooradi, 
_~t Rl.'gmUe~úo L1.gero. A.coraz'!fl0. d~! A la Compañía d.e Sanidad del Grupo. de Sevilla, .prácUcas de cuatro meses. 
(l1vallnia ",agunto numo 7 (~e?JlllaJ! Logístico -de la Brigada de Infantería'. . 
1I1otorizada XXII (Jerez -de la Fronte- Al TeTclQ Don Ju_an de Austna, IlItle .~ D~m Eduard? D;hlgado Sú.I~ue.ro, _ d,e Ta, Cádi;¡;) l' La. Legión (Pu.rt. o deL Rosario, Fuen. ~evilla, ;práofIcas -de. cuatro 11;1e:>t's. • teve-Tl.lUra) 
Derecho. ¡prefexente. Don Francisco Mmloz Gutiérr.ez, de. '. . • 
• . Sevilla,prácticas de .cuatro meses. De- .Don .. \:n~.Qln(} LozlJ.lfi(} r.'J.az, da Cn-
.U Regimiento .4.corazado de CavaHe- recho -p.l'eferent~. . diZ, práctlcas de cuatro meses. 
1ia España núm, 11 (Burgos) . 
• . A la Compaii1:a de Sanidad (lel Gru- A la Bi.nU!era «Ro[/l'T de Laurtlh 11 tle 
Dlln Luis ip¡e-zo.nag-n. P(il'(>z, de Pam- JJO l.og{¡;tico de la Brigada de lufan- paracaiclista (Alcalá de licfUl:re.~, .\1a-
plana, ¡prácticas de cuutt'O mes{'s. teria ¡¡[otorizada XXXI (Valen-tia) cEnIt) 
. Don Ma.nuel Beltrán lluiz:,.H-ene.st¡ o-
.... l Grupo l.igero de Caballería IX (Gra- Don Fl'nnclsco. 1l1Jguez Fer.tló.ndI'Z, SIl <le. CMiz .práctlCM de -cuatro me-
na;da y P'l'ovi¡¡lonalnu!'nte en Jaén) de U\fadl'l<I, .pl'Rctleo.s <le. euatl'o mese;;" se~. ' 
l~u Bel'nnr-do nl'-rbl'l Sálnel1ez, de A la Compañ:fa de Sanidad dl'L GrUllO .4 la Compañta dI' ~(widad. drl Grupn 
{1ranndo. .pl'ácth:us dI' ~Utt~I'O me.'lt'l-. ¡.OflEstito ele, la Brillad". (tI! 11lfantf~fa, Logtsttco de la l1r¿gada de lnfanfrrfa 
, , Motorizada "XXlI (Carta{Jcna, Murcuz) il!l'ccmizcula XXI (.''tf6rida) 
.4l1lcgimicnto de ArttlLer!a dI! CarR-11a- 1)o.n ·Casto.r íESCl'lbMlo, IHebollo, <l·e Don 1).Ionislo DooMM' Marfn, de 
1l.a numo .ro (l.oU1'oi'o) Gl'alk'lda, .pró.ctlcns de eUMN) mí!SllS. Mn.drld •. prár.tlMs de .cuat.ro mee&.<;. 
M'ttdl·l<:l. 311 .¡ir llovlembre de 1977. 
Do-n Álllgel I.omu. .. (}s.orlo :Mo.,llft>s. dI! A la rompalifa ele Sanidad de la Brt-
l>ampl'OI¡'¡¡, l:lo1'áetl.cu& de cuo,tro meses. gada. de Alontalta xr..r ([.érflla) 
l.l()<!1; ,I"l'lmelsco ,Cltl'ru. ... cosn Mo.reno, 
• dE" Pamplo.na, ~ráci¡cas de seis ~meses. 
,Pm'u I!ulll'h' ¡nI!. vacantes de j:wovj· 
A la Com·l)(lfUa d.c SanUlacL de la Rrt. - ¡¡Ión no.l'lllal, anunciada!! Po.-!' Orden 
Dada de Alta Montat1a -(Huasca) de 3 111' t1ovlt'mbl'e de 1977 (D. O. 11(1 • 
!1fo.n .Tosó AbM1 Ro-ge-r, de Zo.rago. 
Al }t1:yi:rnlell!o M'la.:tQ (le Artillería nú- zn, pl'áJCticas de. eoot.ro. meses, 
mero 7 (lJarCl'lona.) 
A. la CompafUa de Santtlad d C>Z Grupo 
Don l".ermnn-do. ,Celnyn.· ¡·bMit'z, de ~oOi$íteo de ~a Brigalla AaTotrans-
HrucelOtnft ,pr(~ctlcnR de ·cuuü·()- me¡;.e¡;. portabZe -(La Co?'uiía) 
mel'O 25:~). pal'l\ ltt. l'ealll'ia,clón ·de prác-
t!{:as rf'glamentarlns, se dllstlnan n 
los 'Cl'ntrO$ y Unl·dndes que !le expre· 
san n loa. sal'gont-os eventuales de 
comp·lemento ayudantes toonloeos sn· 
nitlll'los de·! CU!H'PO de SanIdad MHi· 
tal' de los Distritos. .de ·10, IMEe que 
!:le citan. 
Don {á.Eromo Rulz D-iuz, de SoIOila. Debel'án efectual' su inco.rporaclón 
"'0 p ti .. t el düt 10 de dlci¡>mbl'(! d¡; 1977,per· 
Al Regimiento JU,uto de lngcntaro.~ 1Ú" " , ' r .. <lns .... & euo. ro ID &..'te S , mnllec1¡>'1l-do la totl\ll.¡1[~d de itas sp'lll-
J:)ere~lO,p!·Il.r('.1·(!lltt •. 
. mero :1. (CamZla.ml'llto, MCVltr1;d) At (;'rupo (la Fucrzas Regulares de zas seilnla·dos t!orlttlll<ls dflli n día. lit 
lnfwntería. M tiH ' 2 (M UZUt) purtIr df~ ¡¡IfU~.l en que efect(¡en su 
non A1frod<l ~r.ttl·.r.j.dO- StVl1to, de M.¡¡,. 
d·rld, .pr!lJctiC'LUl -r}-c llt1utl'O. mt'scs. 
(!: a nuf/t. e ' lt¡COl'pol'ttr.16!l, pal'tL Itt ,1'c.ul1zacióll de 
'Don IMlgn.el Sulas .oU, de Grrunndu, 105 ml'l\05 de pl'ncticusque se 1ndico.n. 
!ll'úct!-cu.s d,} cuatro meses. 
FORZOSOS AL Batallón 'Ancto Ii (' lnflentm),q Ile la lIrlnMf1.t1e Caballerta #Jaro:ma» (Ha. 
tamanta) 
Al. Centro lit! ln"~truceMn (le Rc{'luta¡¡ 
fl!o'l1 3"'l'ónlmo {ln¡'{'.(¡t Hodríguez, -de mttnl'ro 1, Carnpamento de San Pe-
l'inl.nmfl¡MIl, prl1r.t1I1n5 d~ .cuatro :me. dro(Marlrid) 
¡{M. 
At Grupo (te> .'1amütU-tl (JI! la IJflrufl4. 
('/1)11 1.o(Jtllttca tllI la J)1vttlltín. ÁGora· 
::ttlla .nrun('tt'. mtm. :1 (ltetamarcl1, 
Ji1'atlr1.1i ) 
non luam I-tÓ¡pe.z. P,érez, de- Zo.lJ;',:w~o· 
:;cn, ,prt1-llt!cn,t; .¡'fe, ,cuutl'O rn,eses, 
no-U. 'lgnruclo Abn.1tua Bor·dll, de Mn· 
<ll'id, :J,)rú:cticns de .. ,cunko. meses. 
non ¡t¡l!1ItlnrlOr11cnrtll' neve~Udo, d-11 
i':{\,l'uga~n, IIH'Mtlt'lIlR <tic- Mlla. m,*,e5. 
1)rm íf\wrn(.l>I¡ VNlltl -MulJ.or, de- Bn.r. 
(!l}lO'flU, :p1·t\(!í~¡eM .¡'fo· $9'1& meses. 
Do-u. José Dí-0.2l Soro" ,de Bal'-celoil1a, 
.pl'áct1cas. de, .se·lE> me.s,es-. 
VOLUNTARIOS 
,·t la. A ¡'alll'm/a UI'n.l'rat l/fideo, di' 
SldlO{tctail,('¡¡ (1'rf'11/.1}. T.árida.) 
11tH1: Z()lló -Sll'1'm ~,u.vandGrn, de, 
1.l1óll, 'jT1'liot¡UUlbl dr. tnattro tU!J1!Ga. 
Don Elll'lque R011án Sánchez, de 
Mo.dri-d, pl'áct.lco.s de cuatro fueses. 
D. O. nUmo 274 
.U Instituto PoWét'uiro del l~jército 
de Tierra mimo 2 (Calatayud., Zara· 
{Joza; 
Don !José 'Pascual Guil1~m, de Va-
lencia, tprá:ctieas <Te cuatro meses. 
-
.H RegimientQ de In{anterta San Mar-
cial. núm., 'i (Burgos) 
Don Angel Ma~mrga González •. de 
León, prácticas de cuatro meses. 
,u Ri'gimi.ento de Il1fa'lltería Zamora 
número 8 (Ore'llse) 
Don Fermin Rou¡'íguez :\Iontes, de 
::\I(\dr~d. prá::ticas de cuatro meses. 
Al Regimiento de Infantería Garellano 
lI:l¿mero ~j ':BillJao) < 
Don Victo)' ·Bal'l'311eO Ol'tega, de :\Ia-
{h'id. práctkn:;: (le cuatro meses. 
Al negimi.ellto de 111(antNta :Uah6tl 
ntim.cru .~¡¡ {.Ualuj7l, :tli'lIorca} 
non Bersmbl' E"h'han :\¡oreuo, de 
rtrunada, l,U:h'tiea.,; 41' clmtro UH'ses. 
J I llt~lItm~rnll1 Cu:.:atlorrs de :tlentaila 
Rarc<:colUt 1/1(/11. t1.1(1.f'rida) 
non Antonio nl~!II(,O On·lñn, dn Ma· 
Ilrlll. pl"!H:ti~i1j; ~tl! !'Uafro llH.'$(>¡;. 
"ludl"ld. ~ de lIovh'1Il1m.' d~ 1917. 
.Ano;>:t\Hf.~;\ Cimox 
* AGRUPAOION OBRERA Y 
TOPOGRAFICA DEL SERVI-
CIO GEOGRAFIICO 
Trienios 
1916' Y' a. ;pel'eibil' desde. el 1 de. sep-
tiembre de- 1976. 
Brigada topógl'ufo D_En~'ique Mi-
gue.l ('.arO< (190), cinco trienios {cuatro 
>de. suboficial y U'110 4e tropa}, con an-
tigüooad >del día 1~ de mayo 4e 1977 
y a percibir 4esde el ¡t de junio 
>de 1m. 
Sarge-ntQ topógrafO (1). ¡osé Eooario 
Esteban (~j, UD: trienio. de sub-
oficial y un ,premio- de permanenda, 
con antigüedad del día 18 de. s€,ptiem-
bre. d.e 1977 y a. ipeTcibir desde el 1 
de octubre de 1977. 
Sa·rgento ,t.Q[9ógrafo D. Julián López 
Sosa (283). un trienio de suboficial, 
ean antigüedad del día 15 de octubre 
de. 1977 y a ,percibir desde el 1 de 
nm;i,embl'e de 1971, 
Madrid, ~ de moyiembre de 19'ñ, 
AnozARExA Gmóx 
Ascensos 
POI' l'x'¡sti¡· VlHlanta. y reunií' las con· 
dieiolll's exi¡;tidas I'n la Le-y de 19 de 
HIll'11 -dI' 1001 (D. O. núm. 9-ij '1 De-
el'ete de 29 dí' tHftlembre <le 1006 {DIA-
UfO Om:tAL wlm. 11, ode! uno 1007), 
!'oí' as~¡e.tHl¿ ni emp.leo <l¡¡. i!!lpitán to-
p6/.('1'1I10, con untlgupdnod del 17 (le no-
\'it'lllbl'íl oC' Hm, nl tenltmte topógra-
fo 1). {:I"~¡r Pi'rez San jostí (119), -da 
In A;{I'up¡¡dón Obrern y Topog:rátlcu 
(t:umlsWn G¡;.ogrlt:f1cn núm. 7), en va· 
1'lIl1te dI} c!alia C, tipo 9.°, quedu,ndo 
dh,poulble en la guarnlclólI >de Vn,llu· 
11011<1 y agregado a. la. eltn'€la. .corol· 
Jo\i<¡¡¡ Oeogrdilcm. 'por un plazo máxI· 
1110 de seis mese-s O antes si le .co-
1'!·espourIles¡¡. destino voluntario o fol" 
zoso. 
¡';lit& IIsr.e.nso produce vacante que 
se dn al ás(',cnso. 
:VJ:uilr!d,3I.1 de no.vieml}l'e de. 1977. 
JlROZARENA GIRON 
A br¿gatia topógrafo 
Sal'ge:nto primel'O topógral'o D, .Ra .. 
rael 'Segui Al'llIllbille:t (19!), de la 
Agrupación Obrera y Topográfica 
(COmisión t'feográfica, .núm, 5), en va-
cahte de dase C. tipo 9.°, gueq.ando 
confirma(lo en su actual destino. 
Este ascenso produce vacante qua 
no se da al asc¡msó !lor existir con-
tw vRt'unte. 
:.\ladr'Ül, 30 de noyiembre de 1977. 
AROZAREXA GIRÓ~ 
VARIAS ARMAS 
Situaciones 
De tll~uerdo ('on lo dispuesto en t:1 
:l¡)nrtndc¡. 7.5 de la Instrucción Gent>-
l'al OC/JZ mimo 76/230 del Estado Ma. 
',VOl' dul Ej('rrlto '(fe fecha 22 <1& ju-
nio (le 11176, St?< concede el ingresp y 
In haja en la Unid/td dI). Estudios y 
Xecesldndes Elientun~s (UDENE) de 
las Heg'lol1t!s y pluztls que se indl· 
.can, al ~ersonllI que n contlnuo.clo.n 
:111 I'Ohll'jOIlIl, sin 'PE'rjult:lo de su ne-
tual sltullI;I(m, si 1>1&11 aquel que se 
cm~ut'lltl'e ngre;.rudo en alguna. UnÍ-
dnd, <":t'lltl'o o De.pendcllcla. cesal'á 
en dll'lm llgr<>gaelóll con esto. mismo. 
f-eehn. 
3.,' REGION .MILITAR 
A Z tas 
Curollel de Inu'untería (E. A.), Gru-
PI) ,d~ .Df7Stlno de. Arma o Cl,1erpolO, 
-don llam6n ,Fernández llodl'iguez 
(2156), en Madrid. 
Otro, D. Angel lleseco <XiI (2584), en 
Madrid. . 
Con arreglo a lo que dete-rm14Hl <>1 Coronel ds Artillería (E. A.), Gru-
',II,t'''ul'' "',o de- 111 Ley 413/00, de. 28' de .por Clxl$tir vacante y reunlt las e,on- po >de «D.estlno de Arma o Cuerpo», 
.'" v" dl<líOIH'S exigidas- en ae. Dooreto d& 31 don Benjamín A 1 m e n a r a. Gallego 
diciembre qo. ·0. nt1m. 200), las- modi- de mnrZlO de 1944 (D. O. mimo 83) y , (1382), 'en Madrid. 
ril:nelol\1es lnÍ'l'oductdas .por. lo. Ley O!l(lcues odoe .& da jul1o. 4,e 1fJ46 y 3() de- T,elllente coronel de Ingenieros (Es-
':lOng, d,s 21 <le. j~UUo' ,(D. O. ,numo 1('1G), enero de 1966 (D. O. núms. 149 y 25), cala activa), Gl'UPO< de «Mando de Ar-
·la .O~od(+n ode 2" dI' ¡febl'~l'O de- 19'k'i' S(} usclemlell II los ·empleos qu.e !paTa mas», D. ·Fro.m:isco P(\l'ez .Albarrán 
(1). O.núm. 56) Y demás <hsposiciones cada UIlO se especlfica.n, con antigüe- (1472), en Madrid. 
éo;m¡plemem.tul'iltS Y I~)!'evin ilsco.Uz.n.· dad .de 17 ode noviembre- ·de 1\t77, a Coma'ndo.llte ;:¡¡,pellán (E. A.l, don 
clón ,por la IntOl'Vl'lHn(m, lIe <:onoceden lCll!! suboflcÍllles topógrafos que a. ,con- D0.1'fo Gut1(il'l'~lt, Martín (218). en Mo.-
los triGnles- (HlulUtH:th¡'e~ y !pl'-emlo¡; Unuo.cl(m se r.elo.clono..n, que.dfl..lJdo·e.,r¡ dtId, 
¡In 'POl'mancncln que se iu<llcan o. los 1ft ¡:;ltunción y guarnIción que- 'Se 1.11-
J¡>.re;¡, o·rJolales. y suho.rtclulCli)' de la ({lcan:' 
.' Agl'utpool6n Ohl'el'l.l y 'l'o,pogrÓJllc:a del 
n:Srl'V!,clo oOtlográ.f!.co que u 'Co'lltlnuu-
i~~elón &e- r,eltlc!c()'l!(I.11,con ul1tj~l1~,lud j*;:'y efec:to.s ~ICOIl(¡fl1it·O¡¡ que pura. tltl·f!lt 
:;;·l..1n05& lndlcwn: 
f::Slloblni!JtHHlto,r .(1(1, '1'ulh!i'ell '(comnn* 
'i@nM!l' 0'. VlctOl' ~utlvt'dl't1, dlj .1~lt'¡.(() 
'\,(18), doco it'ltmlo¡; (¡¡!lIt.O ~ll' n,fll~'[nJ. 
~!cjJ.MrO' (lr; suhOIr!ofllnl '! uno do tl'tl,flu.), 
:¡1 ,Oo.n Ilmtl/:tücdltll de'l <Ún, 'la ~I(;!< lHlVl¡¡m. 
¿i;tibr-G (leo 1977, (t P<'I',lll¡!l' .a~¡.;.¡le c,l '1 <1(;\ 
, ;';'JGt!-Gi'9«XlJbtle Id e. lG77 , 
A aLfé1'.(!~ tO]lógrafo 
Subtellle.uie iop6g1'Il.fo lJ, Vl.llsntín 
Vellt!l'ilo('1¡¡.l Vnl (l~Ji!l), de la Agrupa.-
~.lCm Olll'lil'tl. y 'l'oPOl:fl'ltfiIJlL {Comisión 
n¡¡o~mtfJ.cm dí; t:U!ml'lIH!), cm VMunte 
¡{f.' t\HlI:Hl (~i Upo 11,°, {!uf1~I¡¡,t1do -dlspo. 
Illb1t! (ífl lti gUUl'¡¡!·Ult'1fl .dt' SLtnta Cruz 
dÍ; 'l'tlIHtdfp' y nM'Nlgf\dO (l. lu. -c1tnda 
Oomlslóu ih,ogl'áflcl)., POi!.' unpl!l,ZlO 
máximo de. seta meses, o u.ntes ai \le 
nOl'¡'eSpOll.die¡;e. ,élest111o vO'lunturio o 
Dajas 
Coronal de lnfo.nterfa. (E. A.l. Gru-
,po da «J)estino ·(le- Arma o Cuar;po», 
don I.uls Ctl.ste-leiro Gom:ailez (2743), 
en Mtlrll'td. 
-Otro, 1), Pllsc1Htl H {\ '1' r.e r u. Solía 
(2797'. -e-n. Mudrid, . 
,Otro, D. Cdatóbal Navas l~~rnán·de? 
(2032), t?ll Mu¡lr'ld, 
2,' REGION .MILITAR 
ti l t a s .~: oAlrJ.'érez tOIPÓj,(l'll,!O n. PnfHmal Gur-
. ¡. > oia, (La,na,srpa (lOO), .siete ti'lenio,s (uno 
.,':',a 0¡f1·cial y .se.JJs· de. $.ubofi.c1(vl), ,Clo·n 
. ~ntlgMdad del día 2.fi de, agosto de 
rU¡'Zoso . 
-Este usceuso ,produce 
seda al as,censo. 
va.can,te .qu·e Corouel {le Al'Ullel'ia (E. A.), Gl'u. 
'Pt~ ,de .Destino de Arma o Cuerpo», 
916 
don Juan ;Fuentes Amador (15M). eon 
Cddiz. 
Teniente legionario (E. A.), Grupo 
de ICDestino de Arma o Cuerpo», don 
Manuel Marcos González (411), en 
C-euta. 
Bajas 
Coronef de Intantetia (E. A.), Gro-
:po. de eDestino {le Arma o Cuerpo •• 
,don Fernando. Barra,nco Carmona 
(2793), en JIuelva. 
3.' REGlON MILITAR. 
A1,tas 
Coronel de Infantería ·(E. A.), .G1'u-
:po de "DesUno de Arma o CU8l'pO", 
don Luis Fernánde:t puig (3105), en 
Valencia. 
Otro, D: Miguel AS1:.TIsio :'\Iochales 
(3ID~J: en::l,lurcia. 
4." REGlON l\nUTAR 
lJaj(J.s 
-COrtHll'l dI! Artil1el'in(F.. A.j, Grupo 
de -Destino de Arma o Cuerpo., dGn 
Runliro Olmedo LÓ/pez (13!J5), en Snr-
eeJona. 
5." nEOION MiLITAR 
Attas 
t:ol'ou<>l de Artillería (E. A.J, Gru. 
po d(1 ~Malld() do Armas-, D. Marce· 
Jino GUTela. Lamas (33(0). ¡;n Zara-
'goza. 
.comnndttllt~ <ia Artlllería. (E. A.), 
Ol'uj)o de ,.M'und¡¡ 11tl AmltlS-, D. Mil.-
ulH;l Alos Royo (}()~), ·en Zaragoza. 
-ConHmdanta de Infantería (!l:. A.), 
GrupodG ~Mundo de Al'musJ, D. Jo-
sé 'Mas HernándClz (7435), en Zarugo-
za, 
6,' REGION MILITAR 
ALtas 
Teniente. dO Infautería (E. especial 
de mnnrlo), n. FldéI Corrnl ,Hurtada 
(338'.:.375), en 'Santander. 
7." REGlON MILITAR 
'A~tas 
l:Ol'Ol1él .¡lp, Artillél'.f!1. (E. A.), Gru-
po ds .ntmt!no ,de :<\l'ma. o CUl'rpo», 
dOI! 1~ll>lt!1¡¡' Gutillm!z SU!l.rt¡v., (107!!:), e-n 
Valladolid. 
8,- nn:OION MILITAlt 
A. L t a..8 
(,(H'(}¡1í'1 dI? ArtlUGl'Ío. (E. A,), 'Grnpo 
de dHilltlllO (lo Al'ml\ o C:1H!l.1jlCu, -cion 
Allg(lt M(H!tN'll Bt!1.tum, (14.{:!(i), 'cm J~l 
l~erl'ul de.! CliUocll.11o. 
'()tI'O, 1).. MIUIlHll 'Montc;s!nos ,¡Uan-
!.lO '(lf¡ij~), on ,lAt 'Cort1l1n. • 
'l'eniouts de Al'tUl!>ri(~ ('!J:, aspe,e1al 
de Wlmdo), D: AvaJino Aller llago 
{2124005)¡ !>ñ iPonteve,dl'a. 
9.~ REGION MILITAR 
Altas 
-Comandante de Infantería (E. A.), 
Grupo de -"Iando (le Armas», don 
Oreneio Lueena Garrote (8039}, ~ Má-
lu"a 
OÚo, D. Eduar(lO de Cobos SOlo de 
Zaldivar (78\1:7), en Málaga. 
Otro, D. Alvaro ,Iglesias ;p é l' e z 
(0033), .en Granada. 
Baja.s 
Comandante ,Iegionario(E. A.},Gru-
po de eDestino de Arma o Cuerpo., 
don Enrique .Fernández Valel'io (87), 
e-n A1m.e1'ia. .. 
BALEAREl¡;; 
.4l.tl!:s 
I , 
-Coronel de Infantería (E. A.). Gru-
po de «Destino de Arma. o ·Cuerpo», 
don :\Ianuel Meslra Llobet (3513¡, eli 
Ibiza. 
2.2. La fecha de e:támenes de cada 
idioma se pUblieará con posterioridad 
al plazo de admisión de instancias. 
3. Forma ,/le solicitar el exal1u!tl 
8.1. :'\tediante instancia dirigidapol' 
conducto regular al Te.niente Geni?-l'al 
lete ·<Iel Estndo. ::\fayor del Ejército 
(Escu¿·la Superior de! Ejército), en la 
que- se hará -constar: 
3.1.1. El idioma y las pruebas (tra-
duce, habla, posil'e (l sob1'es:llieme? 
de las que desea e~aminarse. de 
aCUerdo con la Orden de 15 (le abril 
de 1970 (D. Q. núm. 89) .. 
3.1.2. La fecha,en que re-alizó el tU-
t.imo examen ante el Tribunal de Idio-
mas del Ejército Y. en caso de reya-
lidación, además la -eaHfi:caei6n que 
deseen reva:'idar. 
in. Las instancias, soHeitando exá-
me'MS da los idiomas fraooés e in-_ 
gti'$, -excepto. .en <laso de revalida-
cj(m. se l' ti n aeompaiiad.a.s del eo-
nespondl€!lte certif¡'~u¡jo de autoriza-
ció,i para. la prueba que se sollciff', 
e~p('dido con posti"riol'idlld al 1 de fe-
bl'ero de, 1!l76 por ,las eseul>las regio- • 
nal!'s o sus e.quivalente$. Las que no 
nUnl.p:an ('sle requisito serán devuel· 
tM a. los lnlerl'sltdos, Coronel de Infanterin (E. A.), Gru-
po de _DE:>lltlno dl> AMln o Cuerpo-, don José Ur.guUón Perezo.guo. (3477), 4.· COlulll:loncs de los peticionarios 
en f,ns /Palmas. ,U. F.n caso dn revn.lIdncióll: sólo 
-Curan!!l <.'le Artillería (r¡;. A.), -Grupo podl'ñl1 prmwntnrse aquNlos que ob-~& tonel Slll~~" d¡ Armsn. ?" cUler(Pl~~),don tuvle.roll e.l grudo de n.jlt!tU-d (l lo re-í:~sO~~m~~r.guez n..:uor \MI, en vnlldnl'on f.O!' última v~'/, el! :los exá. 
Otro, D. Esteban Mandntó ,Espino- lfIIHlf'5! 0)\(1111;11'105 .¡lo febrero, Junio y 
lit!. (14l)~), l'll Santa. Cruz de Ten~r¡'- octubre tIe- 1971. 
re Madrid, 30 de noviembre ~l? 1977. 5. Plazo de admillfón de inlltancla¡¡ 
AnOZARENA GmÓN 
~ oo', '111 ..... 111 _____ _ 
ESCUELA SUPERIOR DEL 
. EJERCITO 
EXAMENES ORDINARIOS 
ANTE EL TIUBUNAL DE 
IDIOMAS DEL EJERCITO 
nG MuoNI-o nOI1 lo dla.pu!'sto en la 
ON!r,l! ·dr; :10 du ubl'U ,de 1Um. {DrAmo 
Q¡.'WfAf. Mml. 89), loa exámanes ordi· 
n/u'lm; Ul1tG el 'l',t'tbl1ns,l d,Q 'I,dioffiIl8 
tIc1 gjlÍt'Ctt<:l l'\~ rPllll?lu·(m durante 'lit 
llu¡.\lludn. (!1I1rlnC't1lí. del mes de ftlh.l'lJoro 
prMhno, .nI )¡L HIg'I1!1.:mto !aNtla.: 
<,l,. Fechas de ¡08 a..r.dmenes 
r,ll1'1 instnnclas dl\hcl'ñn tenf!r entra· 
dtL c'n lo. Fscuelo. Sllllf!rlor del Ej{>r. 
cito untes .¡%l'l ln deo .enero de 19'i'R. 
MadrJ..d, 21} de noviembre d.e 1m. 
VEnA Ilonntr..uo: 
__ :'-__ ' ..1. __ +<4IIIII •• il_. ___ _ 
SECRnARIÁ GENERAL DEL, 
EJERCITO 
Dlretd6n de M.fllad"· 
Pensión de mutUaciÓM 
,1101' ,(l\,~ttl.r {ll'a~f,n¡¡udo -n11 Gl n.enet¡¡(l-
u,'ito' Cue,r!)o d¡¡. Mutl1MO'Il, como mtliu· 
UN'O il'Hut!ltt{lo ¡,¡tu >(!tl< guarro 'P.01.' ht. 
I1ntl'II~, lil ,(j(1llurut d,Q ltrlglt<lu.. Iltm(¡. 
rnt'!o. (no,X'o:Il,¡¡l d¡; NI,t{~ntt'rrll.). en tl!· 
tUIl>c!ón .al) ,r.uth'a.d¡" D. J,ooncl0 H,\!H-
tiste,lHH~ Mor",no, u<i~Ul'jto a :La Jel/:/t-
tuno. :Pl'ovlllclttll(l¡¡. MuiUtlldos (le GJ'u, 
n 000., se. l(} ·(io,n<cC'de, plrEl'Vla :t1scnliz,11-
.... cló.n .por lt~ 'Intel'VGillCión, €J. 10 % (J.a 
2.1, 'Segttndrt quinceno. del meS.de pe,nsión (\e. Illlutilación ,¡t,el s<ueLdo l(l~ 
!ebl'e>I'o de 1978. su J6Ol1¡ple,Q' efc,ctiV'o, o, ,peralbi.r desd,!> 
D.O. :aúm. 274 917 
'\ 
el dio. ::1. dI) abril de 1976, 'Por llall.a}'se 11' ~yá, seílalada 10. citooa. pensión de bada ¡por Real Decreto 712/1W7, d& ::1. 
comprendido en .el arti-cul0 18 de la mutilación, eonjuntamen-te co.n los 4e abril (D. O. 11Úll1. !tI}. Por ~l Con-
Ley5j197S, de 11 de marro (DIARIO haheres pasivos q u e disfrute, de sejo Supr~Jllo -de 'Justicia Militar le 
- OFICIAL núm. 6;). Por -el Consejo Su- acuerdo con el apa.rtado b} numo 3 sw:ó. señalada la' citada lPenSiÓn' de 
premo -de l~stieia l\im!~, le será .se-- ¡ d.?l artiC,u.lo 112 iIlel ¡n<,:glam.en~o del ~Um3.Ción, a .partir d~l día 1 de se.p-
fialooa. la: eItada pl"IllSIÓn de mutlla- Benemél'lto e u e- r p -o de MutIlados, tlembre. de 1971, conJu.ntamellt,econ 
ción,conjuntanle-nte con los haberesa.IM'obado .por ~eal Di'creto 712/1977, los 11o.be1'e& pasivos que disfrute, iIle 
paSivos que disfrute, de acu"rdo 410B de 1 iIle-abl'il (D. O. núm .91)... acuerdo lCOn el ap:ll'1l:ado b), núm. 3 
~l apartado b/, nÚIll. 3 del a¡¡:tíeul0 Ca:pitánhonorario (tenieonw, de la del articulo 112 del citado Regla--
112 del Heglamento del Benemérito Guardia Civil)" <:'n situación de l'eti- mento. 
Cu.el'P<> de Mutilados, .a.p.robado .por ;rado, D. Domilngo Hemaiz G:iI, aills-1\;r~rid> 18 de !!loviembre de 19it. 
Real Reerdo '112./.1977, de 1 de. abril arito a 1:1 Jefatura Provincial de. Mu-
(D. O. núm. 91), ,por tener 40 !.Juntos tuadas-de LOgr0I10, c0-11.25 puntoo de GUTIÉRRE'l1\fELL.o\oo 
de m.utilaeión. mutilación, apereibirr desde .el día. 1 
'::\fadl'i-d, 18 de noviembre de 1m. de. >abril de 197ft Por el ConsiOjo Su-
. - premO d.e lust.ici'll :Militar,le será se-
GUTIÉRREZ MELLADO ñalada la citada pensión de 'mutila- Por estar clasificados -en el Bene-
eión, eonjunt.a.menté con los haberes mérito Cuerpo de Mutilados, eomo ca-
paSivos que d:isfrute, de acuerdo con balleros mutilados útiles de guerra 
el a'Partado b} núm.. 3 .qel al'tíeulo 112 por la Patria, los subo-ficiales, en si-
del Reglamento del Benemérit.o Cuer~ tunción de licenciados, relaciona jos 
De oonl'onnidadcon lo dhqmesto e-n' p~d_ e l\íU!Uados. a.IM'ooo.do 'P?r Real a continuación, Si! les concede, pre-~l ~rticulo 18 de la l.e.1' 5/1976,' da 111 Dt"CIet.o 11211f1!l, de 1 de abrll lI!IA- Yia fisealizncióllPor'la Inter,ención. 
de Dla..t1JO (D. O. núm. 6t;, ;: por "S· I RTO O,FICIAt numo 91).. ,,<>1 10 '1)01' 10'J de pansión de mutila-
tal' clasificado !tn el Ben¡>ml'-l'ito elle!'- Ten~ente de caballérla, eon SltUnc.(1ll ción del sueld.o de su empleo, a -p&1"-
.. , '1" U. 11 . ¡de .r.ehrado, D. G,onzalo Góme¡; Lucas, cibil' <lesM la techa que a cada. uno 
po d& ",l~tl a .... os, co~o en .! ea~ l1,!u- adscrito. 9: la lela:tura. Provineial de se le sei'iala., por hallarse comprf'llSfi-
tllS40 llhl de g~lerlU pO.1' ,la 1.atrH1, Mutilados' de Bad-ajoz, con. 20 \'Juntos dos en 'el iU'Wmlo 18 de la Ley 5/1976,. 
los Je<!es. y ofieHlles rel.1Clona.:l?s. a ¡ de mutilación, -a 'Percibir desde el de 11 de marzo (D. O. numo G~) .. pre.. 
contmuaCión, se 11'5 eoncNie. 'pIevio. día 1 de ahr'l dlf 1976 )?or el C,o.n.sej-o via dt:ducción dI!' las cantidades per~ 
fisoal1zoo1ón pioÓr l~ Inte-I'If-n~~lI, d ~~ Su.premo >de 1 ;yustie!~ 'MBItar, le será elbidas flti su. antador puntuación des-
'lO % de .pens n ",e mut M n .1.: .seílalada la citada ,pensión dl> mutila.- de la indicada d'eeha. 
sueldo (Lo. su empleo efootivo, a. per- elón c()nj~ntnmente con los haber.e& Sargento de Infa.ntería D, Adrian 
elbir desd,e la !e<:ha que a cada un-o pa.sI~OS que disfrute de acuerdo con Aguilar Pérez, adscrIto a la :rela.tu-
se le sctla.la. previa deducción de las el a.pa.r1¡/J.do b) ntl.m 's. del artfeulo 1i1.~ ra Provllflcial de Mutlla.dos de san Se. 
cantidades percibIdas en su anterior del Be.nemérito cuéf!PO de Mutiladoo, uastlán, con 35 .puntps de mutIlacIón, 
puntuaCión ,desde la. indicada fecha. a.probado po!' Real Decr.eto ?1't/1W1 a percibir desde el dit!. ,1 de abril de 
Teni,ente eo.ron.el deo Aviación don de 1 ode a.brH (D O núm 91.) , 1976, ,por.la Subpaga.durfa MiUtar de 
Antoo!.o Pequetlo (le Fe, con odestlno T.enLente médtOO ~Simi1ñ.da ·.en sI- Haberes de Sa.n Sebastlán. • 
en los ~:tclo& de la Primera R tUMiÓ'll de llcMCl!ldo D Enrique. ~uez Otro, D. Javier Vargas Vargas, ads-
Aérea. y oos.o.rlto a. la J&tatura. VieeIllte, adscrito a la' l-e.tatura Provino crlto a la :Jeofatura ProvincIal de Mu· 
vlncial de Mutlloooo d& Madrid, con cla! de Mutilados de Logrotio con SS tilados de Almería, con 25 puntos de 
15 puntQs de mutilaeión, .. a. ~cib1r puntos d.e mutiractón .a. tp.erc¡'bir des- mutIlación, a .percibir desde el día. 1 
desde el dta 1 de febrero ue 1 ,por d-e< el día 1 de a.brÜ' de 1976 "'01' la de abril d& 1976, por la Subipagadur!a 
i!>l 'Cuer,po, Unidad o Pagaduría M1- . ' , 1;! Militar de Haberes de Abnería. 
litar, d-e Haberes por do,nd& [lerolba ~U~P~:dUr!& Militar de HalF&r.es de Sargento< de Ingenieros' (fallecido) 
sus deve.ngos. Gg.A l'Oé' 1 • 1 d 1~1 te' don Nazarl0 Mateas Recio, con 18 
Coma:ndante- d-e Lnll'anterfa D. Joa.- Lt rez qirO'V &.00-& e ,,,,a.n r.lfJ., en 'puntos de mutllaélón a percibir' "'01' 
1 P Ó d te situación de licenciado, ])l. TeodOl1'o 'J1 quin de Valenzue a av n, ayu 00 Azuar Edo ru:l&crito a. 1a. :r&tatul'IfJ. Pro- sus derechohablentes dura.nte el Pf:\~ 
de campo- doel Geoneral Voca.1 del Con- vincla.l (1.éMutilados de Barcelona rlGdo compr.endido entre éll de abril. 
sejo Su,p&r!or de Acción .801C1a.1, y eon ro puntos .CLe mutilación a ,p.a.r: de 1076 a fin -de febrero de 1977, am-
adscrito a J..a l&fatul'a. Pn.'oviillclal de 'bos inclusive, por la Subpagaduría 
Mutilados d& Madrid, .con 36 puntos !(libia' d~& el día. 1 de ootub:r>e de Militar de Haberes de Cáceres. Fa.lle.. 
de mutíle.c1ón, a .p.ereiblr desde el 1916 •. por la. Pagllilutia ~mtar d& Ha- ció el día 1'1 de febrero de 1m, en-
día, 1 de enero (10& 1977, por 0&1 CMr- bares d.¡¡. s.arcel~na, contrándose adscrito a la Jefatura 
po, Un1.da.d o P-agadur!a MiUtar de Madrid, 18 de ;noviem;})re. dI) 1m. Provincial de Mutllados de Cáceres • .-
Habe.ree por <t,on(l& .pe.relba sus d.e- GmÉluilEZ MELLADO Madrid, 18 de- noviembre de 1977. 
v.e.ngos. 
CQlPltán de -compl.emento doe r'n.fan- GUTI~1'lREZ MELLADO 
taria, .en sltua.-clón de licenciado. don 
~nual SalaS' V!llag6mez, adscrito a --'-
!!J¡ Jefatura Provi·ncial de Mutila.dos P-or .estar ,cla.sifle!lda. .e-n .el 'Ben.emé-
dI:) Maddd. con ro puntos (le mut11a.. rlto-CtWPO de., 'MutUooos, eo.mo~· Por <&star elasifIcado en el Benemé· 
eión, ap/11l'clbir desde .e-l di,1l1 di! abril combutf.ente: (guerra) .con '¿jf .puntos (le rito Cue:l'lpo de Mutilados, MIDO ca.-
ode 1977, ¡por la Pagaduría M11ttar iIl.e mutl:aélón, 'el tenf.ente de cOOl'p'lem.en- ImJlero mutilado útil en acto de ser. 
HaD·e-ree doe Madrid. tó de I\I1lfantería., -ex-caball<lro mutila- vicIo, el personal en situación (1,.e lío 
JCUJpitán de !Complemento de Intran- ,dd. e.n situación de r.etlrtvdo, D. F<C$ canclado, re1aa1011ado a aootinuo.e16n, 
t!'r~a. en sltm1.Cllón dG llcx).fl.cioo..o. don Up() Hernán-dGz Rod,rígnez, a.d.~ClritO Q, se la conaede. previa. fiscalización por 
eo.netantin·o Gonzti;le-z SanodJJl1, !ldtWr1· la Je4"ntur.n. Provl'n-c!ttl de Mutiloo.os la intervenoión, la 'Pe-ns16n de mutUa.. 
4;0 v. 10. ~01rntllrll. Prov!!l1.cI.nl ((& Muí!- d-& Gerona, a los lIolos e,tlJoctos I(i.e asun· clón do1 sueldo do so.rgento que o. ca-
lados .1¡; ()vh'do, Clon 30 p'lurt.01'\ .¡}I' tos :r.eLll.olo.nMos oo,n In. p.en-slóltl de da uno lo corresponda, a ,pGl'oiblr das-
!Q:l;u,tllStclón, El p.ar-c¡fbl.r del!de- el d{n '1 mutllo,.clón Qtl& lli oo.rrtll'!.po-ndn, s.s 1·1:'1 e10 lo. focha que ea le. sUí!ll.ia, por ha.. 
. d,a í\f>vtl¡'mhl'o(\ (lf\ 1!J7n, ,por 1rt ¡:¡Ull.¡'Hl.· >COl1CMt1, ,preVia !1scnl1zMlón .por In. Uttrse compl:'etndldo en el ttrtrculG 22, 
,~U!·tn MI.utar de 'Hnbe.r.es de 01\'16do. Int{'I!'v·QMlón. '0)1 1Q % da p.enalÓd1 d¡¡. en rela:olón con &1 tll'tículo 18 de la. 
. C¡¡;pitlifl d~ (1lfl.fltnnJ! -MlI1t!lT'·!\íl. NI si· mut11oo!ón dal au('ldo J!'I.¡¡. t¡,e.nl.ente, da. I,oy 5/1976, -dG 11 da marzo (D. O, nll· 
-'tUo..(l1ón (lo r-etlll.'ndO. 1). Efrón Mo-ntlel c.onro''mi<111,d con 10 distpuea.to e-nel mero 64). 
: .o:rtiz, adscrito El. la ;r.e1'áím'o, P'l'ovln· -artículo 18, en l'elaclÓ'n con el art!cu-
(¡tal d-e Mutilados de .Burgos. co·n 31 1·0 14 (I.e. la. Ley 5/1Q76, .r!(e. 11 ({,e mar· 22,5 por 1l.{)0 de >pensión de mutUactón 
i, ¡puntos >de mutlla.c16n, a 'p!lI'clbir d.es· zo, (D', O. ntlm. 64) y an- anaJ.ogía (lon 
';.¡.d-e ·e.1 día 1 (1.& ma.yoQ de l1J7t3. P.OI' el e:l llrtícmlo 48 del R,egla.m.e.nto doel 'Be-Co.bo -de IngenierooD. Ramón Sou. 
~J::',om.se.j{) SUPilIemQ de- Jru.ticia Militar, IJ.1Jsmérlto Cller~o de. MutilSid-os, a.J)it'.o- to Gato, con 28 ~untos de mutilación, 
t de diciembre de 1971 D. O • .núm.?a4 
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a percibir desde -e.l día 1 d'l abril de 
1976, por la. Pagadul'!a. Militar de Ha,. 
beres de La. Corm1a.. 
desde el <lía 1 de septiembre. <le 1976, 
por la. Subpagaduría Militar de Ha-
1976, por la. Pngndul'ia Militar de Ha-
beres de Valladolid. 
bares de P.ontev(>dra. t>tro, D. Mlll'iano Torr~ Fon.tes, COII 
00 puntos de mutilación, a. ;p<ercibil' 
desde e-l dia 1 de julio de. 19'16, ·por la 
Sub pagaduría. Militar de Habares d~' 
Murcia. 
Solda.dode Infantería D. Miguel 
Renta Diez, oon 26 ,puntos de mutUa-
ción, a percibir desde el día. 1 de 
abril de 19'16, :por la. Pa.gaduria Mili-
tar de. !Haberes de Madrid: 
Otro, D. Alfonso del Re-y Cueto, con 
35 puntos de mutilación, '8. perCibir 
desde el día 1 ·de noviembre de 1976, 
por. la SUbpagaduria. Militar de Ha-
otro, D. ~a.rciso Oga.ndo C{)uceiro: 
con 3() pu-ntos< de mut.nación, .a. perci-
bir desde -e.l dfa. 1 de noviembre. de 
1976, por la Subpagaduría Militaz. de-
Haberes de tPonteved.ra. 
9 par 100 de pen.si6.1t de mutilaci6n 
Soldado de I>ng~nieros D. José Pe-
'liras¡;¡. Ferllández, cOon 25. ¡punt{)s de 
mutilación, .a. percibir desde el día 1 
de abril de 1976, por la SUbpagaduria 
:Militar de Haberes de A1mería. 
Saldado de In!fantel'Ía de 3.fal'ina 
d{)n auan Cortés -SantiQ,go, con 20 :pUli-
tos de mutilación, a. percibir desde el 
día 1 de abi'ilde 1976, :por la Subpa-
gaduría. Militar de Haberes de Alme-
ría., 
Madrid, 18 de noviernbre de 1~77. 
Gt."rlrulREZ MaLADO 
Por estur c!aslficado-cn el Benemé· 
rito 'Cuerpo <1& Mut1lados, COtllO ca· 
ballero mutilado (¡tU <le guerra por 
la Patria, ¡¡.! J)(>.l'solJ¡¡ll en situación de 
UOf~lléln<lo. N.1ll.lc!ótludo n continuo,. 
C'ÓII, $& le concede, p¡'(,vin !Jsclll!zn· 
('lól1 por In lnter\'llndón, In pensl6n 
~o muUlnclóll -del sueldo do sn.rg¡¡.n· 
tu, u. pcrdblr dC>SdL' la fechn que n 
(~lldl1, uno Sil le I$Niala, por hallo.rse 
comprendido MI el -articulo 18 de lo. 
l.ey 5/11J76, ,le 11 ,de tn1l1'7.0 (O. O. m.'t-
IIHíl'O 6\'), .prevla Ile-dUl~ctól~·.ul.! las 
c:ultf.da¡lcs. percibidas en su nnterlor 
pUlltuaelón. desde lo. indiclldu fecha, 
25 por 100 dllpc1UIión ~l~ muttlactón 
Cabo <In. Intllntfll'íu 1). :\¡onso Men-
<Iozu. (;úInez, (¡Oll 20 puntos de mutnn.-
CíÓll, n. pm'lllblr -rle!'itle el .¡lÍlL 1 ,(io oc-
tubre do 1976, por !lL Pagttdui'ín. M1I1· 
ttU' d&Hnlmn's ·de OraT!íHln. 
Cabo dll l!l¡,rlnl1el'Ol-! n. Josó Domin-
gue?¡ CustuflO, C011l :ID punt01l de muti-
ltwlón, lt .perclblr desd¡; el día 1 de 
ngosto de lU7íl, P01' la, Suhpugnd.urío. 
M1lltftr >de m1.'bI!-res ,de. Zllfl101'a •• 
Soldndo ,dA Info.lücl'ÍU. D. El.'lwsto 
Bl1rge H6mé1., (:on 37 puntos de mu-
t.iJ¡t<iiÓtl, 11 pt'rclbh' ·desde. (!oí dí~,l 1 ·de 
. octubrCl de> 1!!76, por la Subpngll.duria 
Mlllttu' od.¡:¡. Hnbat'1!1l de Mut'clu, 
Otro 1 l), Jost1 Uíuz 'HOOl'ígUIlZ. con 
00 puntos >de mutIJ.llcl6n, IL .pcl'clbll' 
des.do el ¡tia 1 de. novil'Iubre de. 1'976, 
pel!' 111. ¡{>ng¡¡,¡lurín Mlllt.o:r .(l(l¡ nubl.'!· 
rN~ .Qo ·MIl.t1rl·rt. 
Ot¡·o, D, 811v·Nltrl' PlLgny ltWlt1.llwty, 
(\Q·tl !¡~ ¡mutes .¡ja mut.llnnióH, ti. pcwci· 
b1r dl'lItiu (}ldlo. 1 .al} t1ov!l1tnlll'(l< di'! 
lHill, por lo, Suhpnsn<1\1·l'H1. MUltnr de 
l1tÜ¡(H'I'S ~l(¡ -Blllmo. 
{itl'l'l, n. Adolfo Gnrcíl1 Martínez, 
con :m lIUI11:0S de. 1O.utilfl,o!ón, ~ ;per-c!. 
bl!' .utlí\{le ('ldfo, 1 ·rlo. octubre. ·da 1976, 
po!' ltL Subpagnrlurio. M1l1tul' de. Hn.-
btwe.s de Pontc'vedm, ' 
O·troJ D. D.avid C¡üv.1I'l.o ·Gar.ciu, -con 
33 punto.s ·de mutilación, .0.. p.a.rcib1r 
beres de Oviedo. 
Otro, D. 'Pedro Pérez González, con 
26 puntos. de. mutilación, a. perCibir 
de...c:de el día 1 dI> oct~e.de 1976, por 
la Subpagaduria Militar de. Halleres 
de Las Palmás de Gran canaria. 
otro, D. _.\.maneio ;'I;úlÍez Fe1'l-eirO', 
con 31) puntoade mutilaeión, a perci-
bir desde el día 1 de noviembre de 
19f6, por la SUl>pagaduría lcillitar de 
Haberes de Pontev-edra. 
>Otro, D. Pedro ;:>,fenacho Vázquez. 
CDIl 'Kipuntos dee mutilaoión, a pe1'ei-
bi1' doode el ·día 1 de noviembre de. 
1976, pOI' la Stlhpagaduria Militar de 
Haberes -de Alicante. 
Oh'O, D. Antonio> Aréval0 Val'ela. 
con 26 puntos de mutilación, a perci-
bir desde el dia 1 de 110viembr~ de 
1976, pOi' la Pa:;tudur{u lfilitnr de /Ha-
Artillero .8". Jesús Alcalá. Medlna. 
con 3;) puntosds mutilación, a. perei~ 
bjr desde .-el día. 1 d<:> marzo de 1971. 
por la. Paga.duria ~:IiIitar .de Haber;;s 
de 2\Iad1'1d. 
SOldado de Ingenieros D. Jasé Gor-
dillo :Pérez; con. 31) puntos de mutila-
dón-, a perCibir desde el dia 1 d¡.. 
abril de 19'('(,\, por la Subpagoouria. 
:lUmar de- Htíbe.res de Badajoz. 
Otro, D. Segundo Vélez. IVlanzanos. 
con ~7 puntos, de mutHaeión, a. perci. 
bir desde el dio. 1 de, noviembre. de 
1976" parla. Sllhpagadul'ia Militar <1<> 
Haberl:Sde. Bilbao. 
beres de. La COl't111a. 
Otro, D. Jesu$ Ct"snr Seijas. con ~6 lO por 100 de pensión de m:u:tUacfún 
puntos (fl} mu1llac!6n, a percibir des-
de el dia 1 de noviembre¡. de 1976, poi' Soldado de Int'uñtel'iu. 1). TeórHu 
!{l, ;i:>n¡;¡:uiturfa Militar de. Hnberes de FerlJlindez Puyo, COIl 15 pU'lIto::'! di, 
1.n. Camilo,. mutllllé!Ótt, ti. pf.'oreiblr dl.'~e ,~I .¡Ua 1 
Otro, D. Alldrí's Mnt'lf!Hlz Sooojnno. de (n:tubl'('\ dfio lU70, pOl' !¡t r'Ilg""'-<iul'fa 
.cOI! 3S puntos de muttlnclón, n ilerci. "mltar {te lIub!'rl!l; de Madl'ld. 
bll' desde {'! odfn. 1 de. Oétubre de 1976. OtNl, n, Antonio !Muchez VllIarel'. 
por Jo. 5ubpngadul'fn. Militar de iHnbe- <~on !?n puntol> /1(> mutllnc!(m. n pero 
1'1'$ do ~nn Sebastián. elbfr d~'s4& 'el illu. 1 ·de abril ode 19'16, 
Otro, n. Angel COI'tí:S Cortés, eon:n por la Pnga<luriu. MllIt.nr odl> Babel'C's 
pUlItos {l¡>, mutllnclón, o. pl'rcl1>lr ode8- de. Madrid. . 
de (>! <lfll,. 1 d!'! nov!mnbre, de 1976, por <JI ro, 1). ;\fa,nut'l manco Cnrbuju!. 
In. Suhpngadm'ia. MlUtur de oHD.berl*lj e(ln 15 P,UlltOS <le mlltllación, n. perel· 
de L(irf.!1u, blr .Q{'sde (loldlu 1 <h' ontttbre do 197(1. 
Oh'o, n. :Juan Enrroso l\fol'gn>do, .con POl' 111 PIlga<Ju..rftl. Ml11tll.I' do Uabere" 
28 pu.ntos <le mutilación, o, percibir de MadrM. 
dnsde ,('Idia 1 dí; julia da 1976, por la Mndt'ld, 18 de- llovlembrG de 1977. 
¡;juhpagutlurío. Militar d-& HuJ>el'esde 
Cá.-ceres. 
Otro, n. Pedro Sndla, Pérez, ccm 35 
puntos de mutilacl6n, 1.1. percibIr des-
de (,J tUn l('lt, octubre de 197&, por 111 
Subpllga·dm!u. Militar <1130 Haberes d& 
¡,,(Ión. 
Otra, 1), Manuel eFormoso González, 
con 00 puntos -de muti!o.ción, o. pe-l'. 
cil11r dNHle !l.l "Ua. 1 denovlarnlH'.(!o ·rle 
1976, p01' lu. Suhpngadut'ín MlUwr de 
lH.nlJfH'CS >de !'o¡.crol1o. 
e()tl'O, n. Ah11lo Martín GulJuelos, 
con ao puntos -d.n- mutilacIón, 'U perci-
bir ~lI.'!s(le el -día 1 ·de. o.}:¡.rU de. 1976, 
por la. SUbpllgu..d.Ur1a. MlUta.r od-e Ho.-
ber.os do Aviln., 
. Otro. n. I,eodego.rio Alvnrez Vega, 
con 2!l pt11lHl14 .(le. Illuttlo.ctón." a. per<ll-
hir ·dNH'lt¡, 'l'l >día 1 de ubr11 de lU76, 
por ltL Sllb¡1~í.gu(iurin Militar da. Habe-
N'~" .ue lwl1n. 
·Otro, n. Hlt1110 FI'rnntHie0 Tot'll.r'-
1'0, ('tH! !1l'l llUnlOi'; tia mut!ln.ción, !l 
pt'¡'clhli' !lf';:·li!~ '{'el !lÍI. 1 .tIe junIo de 
t\l7<I,poI' lit ¡;¡lIÍlIHt¡'¡Ií.~lurín. Ml1ito:r d·!} 
Hn)HH't1li ·tioCt\IIll'\, 
(1),(1-, n, MltN:!al l!'lol'm¡ Par·ro., con 
!~ punt(lA dI' mulJllwlón, .!l, pet'Clblr 
dfllldo 9·1 df>r1. 1 'Iltl t\Oviumbre (1:6< 1976, 
por lt~ SubP¡tgluludtl. MUito.r d& \1:"10.. 
bel'Cl's ,do. BlHl¡¡,joz. 
Legionario D, Fernando Di·e:z; ,Cor-
tijo, con 35 pun.tos .Ut; mutil6ICión, a· 
p·ercibir desde;; el odío. l' de. agosto ode-
Por l'!star elasll'lclulo en 01 Banem(" 
rito Cuerpo ela Mutua¡los, (lOmo ex. 
combatlonte (gu(>rrn), el <lxleg.!ooo.t'10. 
¡;(~pUl'ndo del servicio, D. Pooro To. 
l'rus JM'u, ,con 45 puntos <le mutilo.-
CiÓIl, adscrito a In. J (~tt1.tllra Provin-
cial de Mutilados do Clidlz, a los so· 
los etClctns de trdmitE'li rclMlollUdos 
con la 'putls!ón dH 'mutlla.c1(¡n que 11? 
corrl'sponde, so le cQ'!lCMe, prevIa 
fiscalización por la rntnrvanción, ('1 
2;; por 100 do .pensión de mutnac!(lll 
dE'l slwltlo de sllrgento, n. pC'N\ibir df'i'1-
dQ el dilt 1 de mnyq de 1970. !por la. 
SUbpnga-dt1l'Íl.1. MlI1tal' de Hrllwres d .. 
C¡1et!r., 'MI' lmllnl'lte comprondldo (111 
pt Itl'tlr.ulo 14 ¡la In. Ley 5/.1.9'1tl. <le 11 
dt'\ mnt'7,O (D. 0, nt'u1í. EH). 
MILtl1'1 rJ,' 18 .¡le noviembru do 11177, 
Bajas 
.. 
S~gún -comunica 11.1. Direcci6n de 
Mutilados. !han falleci-do en las fe· 
chas y 'plazas 5{ue se. indican, 10$ je. 
D.O.nmn.274 
tas y oficiales l'elacionados {l. con-
tinuación: 
Caballeros mutilados permanentes de 
g'UerTa. :por la Patria 
Coronel de Intendencia D. Tomás 
Alonso Gutiérrez, el <lía 28 de sel 
tiembrede 1977, en Zaragoza. 
Coronel 'honorario (teniente' coronel 
de Infantería), D. FranCISco de Iba: 
r1'a y Berga, el <lía 23 de junio de 1977, 
en Geanuri (Vizcaya). . 
Comandam.te d.e 'Üficinas Militares 
don Julio Soriano Userón, -el {tía 8 de 
octubre <le 1971, en Bilbao (Vizcaya).' 
Capitán de complemento de 'Infan-
tería D. Julián Rodríguez Menéndez, 
el día 24 de octubre <le 1977, en León. 
De la SecCión de Inutíles parq. el. Ser. 
vicio 
Comandante de Ingenieros D. Juan 
Gutiérrez Fernaud, el día 21 <le agos-
to de 1977. en Santa Cruz de Tel1erife. 
Ma<lrid, 18 <le noviembre de 1971. 
Gt¡Tlfnm:z MELLADO 
Sesn\n nomulllí!lt lit DireccIón de Mu-
tIlndos. hnn fallecido. en las fechas 
),' ·pluzns que se lndlc:l.ll. los subof!cln. 
I~'~ l'ela.eionndos ti. contlnuacioo: 
lb de- diciembl'& d.e 1977 
.otro, D. Guil1&rmo. Elizondo Carri· 
eabul'U, el día 11 ,de octubre de 1977, 
en Iron (GuipúZiCoa). ' 
Otro, D. José Sánchez Gómez, el 
<lía 23 de octubre <le 1971, en ¡Priego 
d.e Córdoba (CóMoDa). 
Sargento 4e la Guardia Civil don 
Justo BOIno 'Fuentes, el día 17 de oc-
tubre de 1m, en ~Iotilla 4e1 Palan-
cal' (Cuenca). 
Otro, D. Guillermo Morán Delgado, 
el día 22 de septiembre de 1977, 00 
Baroelona. 
Ma~ri<l, 18 de noviembre <le 1m. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Segun. comunica la Dirección d.e 
}.{utilados, ha f'aUeci<lo en las rechas 
y plazas qu~ se indican, el personal 
relacionado a continuación: 
CabaUt'fos mutilados perm.a1/,t'lI.ies en 
acto de servicio 
So1dado <le Infantería D. José Ft>-
1'1'0 Xpil'u, el día 21 de agosto, <le 1m, 
'001 ,Luso. 
. Artillero 1), FuUx Carrillo Blasco, 
(11 di!!. 26 <lo ugosto de 1Uit, en Lugo. 
Al'Iillll-l'O .o. lh'!ix Ca.rrll1o Blasco, 
el dllt 26 de sapUembre de 1977, en 
Z!ti"ngozu. 
Caballero mutilad.o afJsoluto de guc. De la secl."i(¡n dc ImlUlc8 para tI¿ ser. 
rra por la Patria victo 
Snrgento de lnfanterín D. Edelmiro 
carnes Goudar, el día. 8 de o-ctubre 
do 1977, <'1l la Plaza de GU-Mem1o 
(Pofltevedra). 
~ 
Caballeros muti~adoll permanentes de 
guerra por la Patria 
Soldado <le luto.nterl.o. D. Juan 8án· 
chez, L6pez, el dio. 28 de septiembro 
do 1077. t~11 lS-uJ.::tnuttlca. 
PalMa. Ul'lIlltdo !J. AUI'ello Suár,ez 
Cuesta, el ~Un 2U de septiembre. -de 
1!Ji7, eH OviNl.o (Asturia.s). 
Mo..dl'id, 18 de 'llovlembre dI) 1977. 
GUTt~RnEZ MELLADO 
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Con .a.rreglo a. lo que dete.rmm'3. .el: 
o.pal'tado 3." del articulo 12iS .¡:le Re-
glamento del Belle-mt>'l'ito Cuerpo de. 
Mutilados, aproba<lo ¡por Real J)e(J!'>e-
to '(112/1971, Jde 1· .q.e a.bril (D.' O. nú~ 
mero 9'1), -en il"eJ.a.ción coo los .a:rticu-
los 32 y 51 de la. Leoy General .(!a R.e· 
compensas 15/1m. d.e .4 de. agosto, se 
concede fa, ~'iiedalla de Mutila<lo al 
¡personal, en situación 4e lice-ncia<lo. 
1'181o.cionOOo a continua'Üi6.n 
Comprendidos en el. arUcuZa 32. de la 
Ley Genera~ de Recompensas 
Solda-do de Infantería D. Pablo Fer-
nán<le-21 Tornero. adscrito a 1& Je.:fatu-
ra Pr<l'lineial de. Mutila<los <le Cá<liz~ 
oon 3:),' :puntos d.eo mutilación, eaballe-_ 
ro l}'lUtila<lo útil <le gu.erra ;po¡' la 
Patria.. 
Artillero D. Jesús Alacnla J.\.Iedina, 
adscrito a la Jefatura Provincial -da 
Mutilados de ::Ma<lrid, con 3D punto>: 
<le mutilación, caballero mutilado 
útil de guel'.ra pot" la Patria. 
Compre mI idos en el. artículo &1 Itt' la 
Ley General de Recolttpenslts 
Cabo 4e ln.g.enieros D. Ramón Souo 
to <luto, .adscrito (\ la Je4'n.tUl'U Pro-
vInel!tl -de Mutun<l05 de 'La COI"ufta, 
con 28 .puntos -de .mutllnclón, caba· 
ncJ'O mutillldo útil en acto de :Ser-
v\1cio. 
Soldo..do <Ln lnge.nlllr.()s 1:;'. ;Tos(, Pe-
<lrof".'l, ¡'",(lrnández, o..dscl"lto a la Se· 
tMm'u [ll'ovinclu,'l -de MuUlu.doíl do Al·-
maría, con 25 ;punto5 da. muUl~¡ón. 
caballero mutiJ.a..do- útil en neto- di' 
\\I:'rvldo 
Mo..dri-d, lS'de :noviembr-e de 1m. 
GtlTltnllEZ MELLADO 
Cambio de situación Sargento de. Inrantería D. Pablo Ru. bio Cuadrado, el <Ua 5 dtl octubre de 
1977, en 'PeI1arroya, Pueblo Nue.vo (Córdoba). • De conformidad con lo dispuesto 
Otro, D. Ganara Villaverde Flores, en el 3Jpo.l'tM-o Uno de la Dis.poslción 
el día 8 de octubre de 1977, 00 Las Medalla de mntiJado Transitoria S6ptlmn .¡Le la Ley 6/1976, 
Invl1?rnas {Gundalajarn}. {te 11 de. marzo (D'. O. núm. Gl), ClltU-
.otro, D. Juan Gonzúlez Fran.ciseo, Con. arr,e.glo a lo que -determiWl ,el SIIlJ1 baja e.n la FJSco.l!L de comploouen-
el dIo. 1 de jullJode. 1!J77 en Ciudn·d ¡ o..parJUido 3." del o..'I'tfculo 12,') del ne- to de. su .Arma o CUtll1pO y alta >1m 1I~ 
Rodrlgo (SI11amUnCo.).' glam.e.nto del J3.e.n.emérito Cu~r·po <te prO'fesional ·de ;pro.cOOenCitt, con el em· 
Ot¡'O, 1>. AntonIo SaJo.zar 8al{lzur, el Mutll'lldOl'l, o..pro.bado ,por 'Retal Decl'e.. .plco que. a. cada. uno &e le. sp.flttlu. 10\'1 
diu. 16 dE> octubre de 1U77, cm ,Hu&lvl1. tI> '7íl'l/19177, de 1 de ttbrll (D. O, llÚ· j,etes y o·r1IC!ales relae!on·ados a eO.I!· 
" Otro, D. V¡1I1enUn Cortes y Martín, mero 91), >&11: rela,clón, con .¡jIl artícu· ttnuaoClón, J:nt.egrOOos en la Agrupa-
el d~u. 7 da octubr.(!¡ .de 1977, en Cá.- 10 00 de la Ley General d·e- Reeom.pen· clón T.emp.o.ral MilIil!llt' ,para Servicios 
CCH'l.'S" 8M il~/l97(), d~ 4. .eLe ag'o'7to, ,&C.conce· Civiles, continuandO' en 10 suee'slvo 
" . Otro, D. Angc.l López Lastra, el -día. de la Medu.lla de Mutilado, 0.1 jerre las 'V!clsltu.iies que le. lhfeeten tt tl!·nol' 
,:10 d(lt octubr¡; de. 1977, en Ovioo.o (.<\.s- Y OtliclllL l'.eolu.clodJ.lldos {I. -continuacioo, <loe 'los ,preeeiltos de la -cItada Ley te-
, urlus), crub'a.1Leros mutilu.cloa titiles de. guerra nh1ndos.ele.en ·cueon~a, n todos los de<l-
'Otro, D. Estallisl.uo Ramos Cu.lvo, ipot' la PatrIa. tos, la mlsma antlgüe.dad qlllll fin }f¡, 
1 din. 10 do outubre d(' 1m, en So.n Coma,nodn.f1t¡¡. de ln,j':u.nterin., uyudan. EscoJa. pr01'es1o.nul ,le- ¡proce.de.n,Clü ·La· 
.arg,¡¡. de Moe·cha (Lo. CClt'tLfin). ta dIlo M.rnpO del 'General Vooo.l del ninm a1 pasll.r a an. A.gl'Uipac¡ó,n 'fem· 
Sn.rgelll.o leglomu'lo D. B!blnno Go.l'- (~I¡&ajO ~rloJf d·a Acnión Socltl'l y para,l MllIto.r. 
ol1z(¡'IIJ~, '0.1 d¡l~ 10 -do ot:tubr.¡¡, d~ ooscritoo. In. 3'píl'ntum Prc.lvlucinl.do Comn.l1dlLnW ode.nom:pl,c.nt(mto hono-
, 1'11 ltl Torno '(Gllet;!'t!I\). MutilllidOl5 >tIa 'MltdrJorl, n .. Jau/quin. dJt\ l'll'rlo·.¡lo ¡,n. -Gun.l'dln, C!v!l,mll1n1lo1'>r.o 
Otro, n, '¡'~IIt'!tllHI Pon? l.,l(,rez, (')1 dio. VILIUIlZl1Cllt 'PavO·n, t)u!t 31> IlUlltos de mutlltJ¡(lo- IP·"rnmn!'lIt,p. ('U 114rlo' ut' IH'I'-
de. llt)·pt1omlJt'(I ·ri·ll ltrn,llU L1L (;¡U'U, muttbMI6n victo, 1).. JoM, nnl?- (!(ll'l'tttM, (li\{,mln· 
6.'. Tcml(,'·nt.a ,elo. .cO,bnUN·í'fl., en situ!liclÓll fomitHlosn con '~Il p'mplt·o do. {\!tTlltl~1t 
S.ax'gall'to d(\, Mt.!1ln!'!n, n. :fUll.n V·er- d<J. 'l\!lttruuo, n, ,(lQUZIl,!o G6.m.ez Lucu·s, y antlgti¡(Hln.d >de- :ro .¡J,tJ. ~lmyo .n.u. 100.', 
á'l1,d·¡;:Z r,óp,'z, 01 .dfn. 22. dUo octubra Mlacl'ito ti, la. J>(!¡t·atm'u. :Provln.clo.L de co.ntlnullin.rlo ads>Ol'lto· a. la Jt>r·ntul'I.\ 
1, en S!l.l.'rlá (l.uge). Mutlla,dos da. Ba4o.joz, ·con 20 ·puntos P,l.'ovl,nclal ,de. Mu.tll1ados d,e Mlt'!irld 
genf,c¡.d¡; lng>!;lu1sl'os D. ;r u a n de- mutilación, Otr·O,cnbnlle-ro mutilado perma·netll-
sta Múglca y tBUzondo, el dia. !MO!drid, 18 .¡Le· nov~embr·e. ,de 1977. t,e. de· guerra ¡por la Paf.l'ia, 1), Fe.rm!.n 
e. s&pUemb1'6 de, :1:977, en So.n Se- Gal'clo. MO'I'e.n'(l,e$C&~!lI!onándog.~ ,con 
ál1¡ (GuipÚzco'8I). GUTIÉRREZ MELLADO el.empleo de catPitán Y antigü.edad de 
2 de diciembre de ·1977 D.O.!!lúm.m 
3 d-e julio de 100:1, continun:ndo Ms·1 C:upitán de. comple-mento honorario antlgü-ed:l<l d.e l .. de ma.YQ de 1939, c()n~ 
t1rito a. la jefatura Provincial d~ l\iu- .legiom:wio, ooballero mutilado perma· tinuando adscrito a la Je.fatUd'a Pt~ 
tilndos de Madrid. I mmto <te- guerl'f:l. ·por la Patria, D. T(I· vlncial de, MutilMos de G.ramaila. 
Ca.pitáll de complemento 1l0nora.rio ribio Arranz Delgado, escalatolllinilo. Brigaila il-e,eomplflllllento hGnOrllJ;'io 
de Ill:f::mteria. caballero mutuado per- se con el empleo de brigada y anti- du Infantl?ria, eaballero mutilado ,per- > 
manente de guerra ,por la Patria, don güí?dad de 1 de ootubre de 1iF.>O, con· manente <le guerra ,por la Patria, don 
Fl'an'Cisco Díaz S6nche.z, I:'scalafGuán- tinuando adscrito n la Jefnttla'a Pro· \ Iuocencio Urraca Alonso, oocala1'onán~ 
dose con >el Rmpleo de teniente auxi- vinei~I d-e Mutilados de !\ladrid. doseeou.el empleo da sargento y a:l1-
liar y antigüooad de 1 deenel'O {lel Teniente {le eomplemento, honora·, Ugtiooa,{l dil> 1 de abril {le 1939, ·eon-
19!5, <lotltinuando adscrito a la J,efa- rio, legionaJ.'io, caballero mutilado UuuaooQ adscrito a loa Jefatura PI!'~ 
tura. Pl'o\>1ncial de MutiladoS de ftlá- permanente de guerra. por la Patria, ¡ vincial d~ Mutiladoo de Zaragoza. 
laga. ' ' ,<lon .Francí,sco Martínez Estévez, oo-! Brigada de compl;emento, honorario 
otro, D. Juan limón.e-z Nieto,caha-calaronán{los.e con el empleo de bri- legionario, caballero mutilado .perma-' 
llero mutila{lo perml3.ne.nte d~ guel"ra gada. y antIgüedad de 1 de enero I nente de guerra .por la. P~tria, D. Jo-
por la Patria, escalafonándose con el de 1947, continuando adscrito a la J'e- ~ sé Vílchez: Hormigo, eil'CalalGnámdose 
~mpleo de teniente auxiliar y a,utigüe- ratul'a 'Prm,incial de ~Iutuados de: con el empleo d~ sargento y amtigiie-
<lad de 1 de enero. de l~i5, continuan-Ponteve-dra., . I dad ÓIt SO de septiembre doe 1939, coo-
do adscrito a la Jefatura Provinci.¡ll ¿enieuta !t~nora.l'io de Inrantsria,! tinuando adscrito' a la jefatura. Pro-
de Mut.i::ados de Bur.aelona. cauallero m1iltIladocpel"Illa;nsnte en a.e- \'incial de Mutilados de Málaga. 
Capitán de com,pleme.nto honorado to ~e S'::1'\'1(\jO D. P::.blO Caballero An·1 Brigada decomplemem.to" honorario 
{le ,Ing.enieros. cabanero mutilado pe-r- drés, !.scala1'Onán~O~ con e1
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empleo, de Artilli.'ria, caballero mutilado per-
manente di> guerra po.r la Patria, don d? sar",ento y a.ntlglh~ad di': .. de d~.! manente d<! guerra por la Patria, dan 
itief.ol'iano Pineda. Oquillas. escalaro· Clembra de 1938, eantl~u~n<lo adser~. José Montero Cabezo, escula.fonándG-
2lándoss con el .empleo de tenientE.' to a la l~r~tur~ Pl'ovInClal de ~Iuti· se con el .empleo de sargento y anti-
auxiliar y antigüedad de 1 di;' emro lados >d..e '\ a.e.nCla. ,. güedad de 1 deoctub1'8 de- 1947, eon. 
de 1945, eonUnuando a<lool'ito a la je- .i\Ia4l'!d, 18 de 2!G'H&nbre de 19'i'1. tintl3.ndo M:5Crito a la Jefatura PIro. 
fa.tura Provincial de. Mutila{los de vlncial d.e Mi¡tiIndos{le Gerona. 
Ma.arid. Gti'11mru;.z lfELtADO >Mu,¡¡I'id, 18 d~noviembl'e de a911. 
Teniente de c()mpl~mento honQorario 
.. de Infantarla, caballero mutilado per-
ma.ne.nte de guerra por la Patria, don D& conformidad eon 10 d¡&puesto .en 
Amado R.ooondo Pelayo, escala1~ti.n-I.e1 a.partado Uno de la DJ.s,posIc!ó,n 
(l06e con el empleo de subte!nl~nte 'Y TrllnlSltorlll S~pt¡'ma de la ¡.I.''Y 5/1if?6. 
antigüEléla<l de 2 d.e ngosto de 1900, de U de murzo (D. O. nt1.m. G+) cau. 
cOO'tI:nun.ndo adscrito a la Jefatura san baJll.en la Escaloa <l>G com.plemen. 
5Jrovmclal (I() MuUlados de Zaragom. to <le su Arrua o Cuenpo. y ruta en 
T.enfente <le com.plemento hO~IGrarJo la ,proCesional <le prooed,e-neia. con el 
d.e Intanterfa, cabl),Ub.ro mutIlado ~r. empleo que a cada uno se 16 setl:ala, 
manGllte .en acto d-e serv!.¡¡!o. D. Mil.- los subotieitl;les relacionados a conti-
nua! Prieto Nota.rio, GscltlaJ'<mándoee nua.¡¡ión. i'nttgrados en la Agl¡'upacfón 
con >&1 t>mpleo .f.l.e brigada y antIgüa- temporal MNltar para Servlcios Clvi. 
dad (le 1 de Jullo de 1~. cooUnuu,n· les. con~Lnua..ndo an 10 sucesivo U¡s 
(lo, a<dserlto a la. :Je-tatul'lt Provi:oolal vicIsItUd-es que le. Mecten 1), tenor de 
de 'MutUados de Mll.dr!<l. 1 los ·PJ:leCSpto6 d'e la /(litada Ley, tentán-
Otro, .¡¡abalIsro mutilado -perma'TheIIl- dos-ele en ·cuenta. a tGdOs 106 .e:tootQs, 
t& <Le guerrn por ,la PMrfa, D. EUge-¡la mIsma 8Il1tlB'ü&dad que .en la Es. 
nio BsrnaNlo GGnzález. escaln.fonán. 1 cala \p,rO<f~$!onal de t>rooedenclas '&e. 
d.ooo aonel empleo de brigada y an- ¡ nl6:n a-l -pasar a la Ag_paeión 'rem-
tigüedad de 1 ds .enero" <I,e 1~. COIl1-\ pOl'al Militar. 
tl-n,ua'lido adscrito a la. J'e(atU11a F'"ro- BrIgada dil aompl.emanto honorario 
vlnclaI de Mut1Iado$ .eLe Zamora. da. InfQ¡nterfa, aaballf:1<r,o mutlla..do p-er. 
Otro, cabalLero mutilado ,pel'manrm· manente de gue.rl'a \por la ll>atria don 
te. de. guerra -por la Patria. D Adol¡j',o J'alm& GastllIo Antequera, <JOOallll:to· 
Gr6gOTio· Sdlnoh-eoz, es-co.Lu.tomándo$oe ndn{los.e co.n ~l .ern.pleo d.e sargento 
<lO-TI (1',1 11mt>loo d,s brigada y antlgüe- Y U:tltlgü«ll1d da. 1 de DibrU de 19311, 
dad !lia. 1 .q,s enero <ts l!VAí. coni'.inuun· continuando adscrito a la :Jefatura 
do adscrito a la Jetatu.ra Provi:Ilc!8.1 Provincial <ts Mutilados d11 Pall:n-a de 
de MutUa'do! de MllIdl'kl. I Mallorea. 
Otro, clloballero mutnado -psma:m¡,n. Surge,nto >de .compleme.nto ho.nol'l8.rlo 
t91 de. guarro 'POI;' la PatrIa, D. ;rosÓ <le I·ntDJrlwía, caballero mutllndo 'Per. 
v.Gra Flor!!43, eseala,!o.nánd.ose cone-l mam.ente. <le gue.t'Z'D. por la Patria, don 
empleo- <te br1ga.do. y a1J1;igüeda..d de UlmJ.do Cu(¡sta Vólez, escS!latonándose 
:1. .de &n.SfO <l-elW5, contlniUando ads- con el eom,pLoo de sargento y a.tl!tlgtte-
Grito ti. ro. :Je:tu,tul'D. Plrov!uuJal de, Mu- dad de 4 de mayo de 19<iS, eo'nt1.nua11-
tllados !lis Cdcll>l'es. do udoorito a la de;J'utUl'a Pr,o;vln.cial 
-Otro, caballero mutUn.do q;HlrmatH¡~¡· de Mutilados {i¡¡, Valladolld. . 
'Le d13> guerra ,por lit Ptltrio., D'. Anto-l 131'1~ltdll <lli com.pl~llf.ento honorado 
,nto MatUna Gl1to!O" a<&ctllu.tondndo&G de r'lltI1ntel'fu., cnbaUet'o mtttllEt{io Plii" 
con ..,1 .am,Pleo dlJ h¡'lgtút!1l y antl,\i'tlc.- ¡ mUlllHlt", dI' ¡,tt14+1'rn. por lo. t'utl'ln, dO'!l 
el'M dG 1 <le mn'no deo llMoll, tlO,ntlt1U¡w· A'lltIHlÍO ntl1l1CO (~ulltín, ElaOu.lllJolll111. 
do !l.d,!lcrlto a la. J~,ta.turlí. Provlnelnl {tOllO eOIl '111 IlqtWI-NJ <In IIt\1rgl'lnto sr aB. 
dtl Mut.tl¡"dos d>9 .l}¡u'oclÍO!ln.., tl¡.ttil'>t!I.H! d(} 1 dI' ÜiH'll di' 19,,19, CO~I. 
Crupitltn >de compllm1<>l1lto hCHlotnrló tltllllWdo !l_dl!crUt~ It In J,t,rntura. P.ro-
de: fnfnnt(lrfo.. tmbnl1N'o mutll'll>t!o- Pl·r. vl!1I1!ttl {t.e MutHa!l(Jti do t.na Palmas 
mtl.n'tmto -de ,que!.'!'!!. por lu. Vatrln, ,don de? (l1'IUI Cunarla. 
Au.¡j¡·(ja U¡wtJullltl GllIlO, (:'ol!{'.a.ln(nnán· Bl'l¡.fnoda d.e cOUllplpmemrto hMo-ra!.'io 
doso >CO,U 1,'1 em¡p~,o d-e br!ga.da y lin.. <l~ Iut!lllteriu, clLpnlll'l'o Il'lutlla.do p.er~ 
ttg>üNlad de 1 de enero <1>6 19~6. conti· manente dt\' f:\UClI'l'U PO!' In Patria. don 
flutJ¡ndo adscrito 11 la Jefatur.a l;)rovin· A'lltonl0 J'lménez Go'nzálGz, ,eS'Ca1a.to.. 
cial (Le. MutHados de Cáceres. I nándolS", <lon. el;arn,ple.o de sal.'ge,áto y 
-Co-n .n.rr:aglo a. ·10 dlspu.e.s.to &n uO!' 
artículos 19 y 23 da la Ley 5/1976. de 
1'1 de marzo (D. O. núm. 64h y al'. 
ttculo 76, en relacIón o(l(in el apa.Tta-
do c) de- la. >dlsposición troositoria. 
cuarto. del I\t'glam&nto del Ben.wéri. 
ro Cuerpo d& MutUados, aprobado ·por 
R"nl Decreto' a:mm, de 1 de flJbrll • 
(D. O. "núm. ruJ., se 8.scien-dsn alem· 
pleo da 6nl'gento 'llofootivo .¡J~ su Arrma 
o Cu-&l'PO a los ca.bos prlmcrOl!! r&la.-
otonados a conUnuQelón, !.lo"n a.ntigüe.. 
d!\ld y e.l'ootos oocmómleos que a cada 
uno 'So 'le seflala, quedando 11n la sI· 
tU!llClón qua Ie.s c(}rrespond& y adool'l. 
tos '8. las J'illnturas Provlncl$les da 
MutU¡¡¡dos que &G eltn.n. pr.evJ.a deoduc· 
01ón ·de 1M cuntMa..des psool'bidas des-
da Gl á .da llil'J.:rll <le 1m. 
Cabo primero de I'ntantGrfa, tCab~ 
l1o,ro m'Utnadó absoluto e-n acto de 
servicio, D. Pablo BalagueT Gelabe-rt, 
con antlgiíedn.ri de 13 da marzo de 
1m y e.fecto.s ooo-n·ómloeoo !lis 11 de 
Uhl'll <Ji; 197e., quedando ¡¡.n la situa· 
ción espc¡.ciflca que determina ,61 Sir-
tfoOulo ".e. -en relación ca-u el artícu. 
lo 47 -del <lHado Ue.glamento, y ado¡.. 
crltoa In j¡¡.fo.tul'!l. t'rov!n-l:iul de Mu. 
tlln<1os do l'oJ!r1ll. -do· Mallor-cn.. Per-
clhirti. attB dClvl'ngos por la Pag¡¡,.du. 
r!u, de llUOt'lI{lS Ida l'nlma dI} MI11101'ca. 
tHl'o, {lll.Oll.llo.ro. fiWtil!1.>(;{O ablloluto 
t!tt I.HltodD ¡H¡fVi<l10, U. Mltfluel. tuvM 
A¡,:uNln" con nntlgücdntl di) 1:1 dí) mnr· 
:110 110 HJ7<l y f\[oettHt ('{~o-lIóml-c()¡¡ dI) rJ. 
do fthl'U ,el!} 11176, Clllf\t!IUliJn en la. sI· 
tucHllón osp·eoinOIl quoll"tOi'Xfil!lQ¡ el 
f:tl-t(.culo 49, aurolo,c16n IlOU (j,l artícu-
lo 47 -dclclto..do 11.cl>l:l'laInento, y adscri' 
to a la le,futura P,!'Ovfnoluld,e Muti-
dos <1e Po:lma de. Mal101',cl:l .. Percl.bi,rá 
'SUS dev.eoD,gos llOQ' la Pagadurí!1 .Mili· 
D. O. núm. ~7~ 
tal' de Hab~rC$ de Palma. de MaUol'Cll. 
Cabo i)rilnel'o -de Artilleda, caba· S:i~ltat}ión específica 
Pí!'l'.:libirá. sus devengos por la Paga. 
duría. Militar de Haberes de Hlll'Ce· 
lona. . 
~itHlrid, 18, de noviembre. de 1m .. llero muti!ado absoluto en aeto de POI' estU'r comprendido e-n .:eJ. párra-servicio, D. MelchO'l' Gamia l\:Ial'tinez, fo l." del articulo 49 d~l Reglamento 
con antigüiNlad de 13 de marzo de del Benemél'ito Cuerpo de l!.tutilooos, 
1916 y efectos económicos de 1 de nprobado por Real Decreto 71'fJ.[!J..9'i7, 
abril de 1916, quedando -en la situa· do lde abril {D. O. mlm. 91}, pasa. a 
ción espEc!fica que det€-l'mina e-lar· la situación específica que establece 
ticulo 49, en relaeión (jon el articula el artículo 47 de dicho Reg!aménto, S.a coneede el ingreso. en el Re.ne-
47 del cHado Reglamento, y adscrito en las fechas que a cada uno se le mérito Cuerpo de Mutilados, con la 
a :3. .Jefatura Provincial de Mutilados sella!a, el p~r::lOnal relacionado a eon· .clasificación de caballero muHIado 
d6 Palma de Mallorca. Percibirá sus Unuación, adscrito a las ¡€'faturas .permani";nta de guerra p01' la Patria, 
devengos Po.r :a Pagaduría Militar de Prilvineiales de Mutilados que se in- al personal relacionad!}' a continua-
Hab~res 'I1e Palma. ,de ~lallorea. dlean. eión, (Jomo {¡omprendido. en el pál'ra. 
Cabo primero de Infantería, ·caba.. fo 1.0 del artículo s,,, y párrafo 3." del 
ll!:'ro. f!lumad~, pern:anen~e él! .acto de Caballeros 'lluttilados pe.!'!lanentes en artículo 7.° de la Ley 5j1976, de 11 de 
SEl'VICl~ •. ~. :sebastlán Gom¡la Foní, acto de sel'lJlCW m&rzo (D. O. núm. 64), debiendo per-
ftQn .ant¡guooad de 5'-3 de mal'zode 1~ c~bir sus devengos, a partir de la fe-, 
y "fectos económICOS de _1 dt; abrIl Cao!} prime:t:0 de, la GU:ll'diaCivil eha que a cada uno se le asigna, PQi' 
dS ~9!6, quedando e!l la sltull:c!ón es· I don JoSé Aguilar élvaro, el día '1 de 'las Pagailul'Ía o Subpagadurias Mili. 
p':\!lflca que detel'mrna el arÍlculo 49, nO\'iembl'e de 1m, a. ita de Terue!. tart's de Haberes que se deial1an. dis-
{'U re.!aeión eo~ el articUI? 47 de: ei· So:dado de Infantería D. Torlliio fruiando además, p.revia fiscalización 
t:1do Reglamento, y ad¡;,')l'Ü? a la Je· Parl'HIa Alear,le. ,el dia. ~ de julio de por la Intel'v""neión~ de la pensiól: de 
fatura Provincial de Mutl!ados d~ 19T1\ a. la dí} Blibao. mutila<:ión qu~ a cada uno le corres. 
Pa:ma de Manoren. Per?ihir~ ~us. d(l· ::\Iadrid, 18 de noviembre de 1m. ponde, de conformidad con lo di;;. 
"('llgO;; pGr la Pagadurla. Z\hlItal de pUl"Sto en el artículo 18 de diella Ley. 
Hab,'rtm dí' Pa!ma. de :\taU()l'ctl. Gtl'l'I1llmEz :\.fm.uDo previa.deduCI1ión de las canUda-dt1l; 
<;ab() primero de AviacIón, caballeo 1)' 1'C~bldtlS como mutilado tUi-! de$de 
ro mutilado permam~nte en aetu dtl la illdlcnda. techa, quedando en la si. 
l'rrviclo, D. Juan Dominguez Campos, función especUica que deternulla. el 
('ml únttgUédad de 13 de marzo de Ingresos artículo 49, en re.laclón :Ion el articu-
1076 y ed'ootoe económicos de ,1 de Jo 47 «pI R(>giamp.nfo dt\l R¡¡nNnÓl'i!o 
ab!'!l -de 1976, qm'<1llJldo en la. situll.. So concl'dt' t'¡ ¡¡¡gr.'so ~Il e-l '¡~m'- GuP!'!}O dI' Mutilados, aprObado por 
el(¡n GSpeetrlea quuthiwrmillll ~l nI'· m4'rito Cu~rpo dI' ~11ttilndos. ~~on .la HNtt Bi'creto 712119'11, de 1 de abril 
Hm.tlo .ro, en nlue!ón .con d arUeu· \:lns!Ciea.ción dtl cnballtwQ mutilado (!l. O. mim. mi • . y adscrito a la JI'· 
lo 47 .fl1l1 .cItado He-p;lamt'nto, y ooj¡· Pl.\Mlllllll'ntl'< en neto d~ sl"rvleio, nI futura Provincial de MutUados qUl' a 
arito a. In. J'~ratura.Frovl11cllll da Mu· pt!l'lIollul l',,!uciOnado aCUIlUllllllctón, raan uno se l~ SE'11a.1a.. 
tiln4ios -de Pu.lma de MaHoL'Cll.. Pe.¡'· romo cmnprendldo Nl .. 1 articulo 4.", I 
Hlbl·rl'í. sus .¡f(,1;(,lIg05 por la ,Pngadmín pilnnfo :to, del a.rticulo 7." de la f..ey Pl'rctbirá sus devengos 11 eL 40 por 100 
:l-tlIItnr de Ha,ht'rl'S df' Palma dI" Ma· 5¡,l9'i6, 4.la 11 d~ mnr1.0 (.f). O. mlme· df' lJ('lMMn de mutilación dl'l flI¿I'/,¡JO 
llorca. ro (4), <:!<,l;¡.lemdo. pel'elblr .sus ·dcve,n· dC' Narge'nto d('.~II(' cE dfa.. 1 de julio 
Cabo. prlmr;!'o d~ Inlanteritt, cabo.· gas, El. .par.tl·r de la 1'~eha que n ea-clo. de 1977 
11N'I() mutilado permanente de guerra. uno. se [.p. asIgna, por las PagadtU'fas 
POI' ltt Patria, :O. PUlulo. Hpl!in da:o. MHitar~s de Habcr~ que se. detallan. 
PI!lia. 1!cm /l.utlf.\ui'.r!ad dI' -13 fl(! mnr· dlMrutando además. 'PrevIo. CI:;en1f7.a· 
ZI! do 1976 y .¡¡.Cectos ('[m!l(Hnieos 41e 1 cl(m po·!' Iu. Interven.alón. ,del 18 po!' 
dI' al})'!! do 1976. quedando en la si· 100 de pen,.lón de mutiln.eióll del j.;u·~l. 
t.ullclón .cspe¡;ff!.ell. que determina el fio de sargento., de eOnfOrIllido..¡l ¡(lon 
artículo 49, en relación. con el anfcu· 10 dls[mcsto &n el apartailo UfH) .¡l(!l 
lo l¡.7 d{J1 cl:tllidG \Rt"glnmE'nto, y a<ls·¡¡tUculo 22 de <ii.clm Ley, l)l'evla d.a-
m·ito a. la J'l'.fatllra Pro·vlnclal de Mu- dUt>.(!lón -de las en.nfi.dudes lP'?l'Clblda~ 
t!lu,dos .do .ciud8ld Real. Percibirá sus c(}u!o mutila.do útil en a.cto de !il?>l'v!· 
dIJVl.lfl!:io..~ .por ,la Sul1pagoouría Mili· clo {lesdll la jndleu-date<:ha,. quedan-
tm' <1" Hao(,r!':> deCludu.d Real. do en la sltunción espoof1'lca. que dI'· 
CubO primero. de Cn.balleria, -cana.. termina. el ar·tLcuJo 49, .e-u r-elaclótl COI! 
liNO mutilado pe-I'manenttl ,e:n ooto de (11 artículo 47 MI \Reglamento del Be-
1Ilwvlalo, O. J'mm l·~rn.nclsc()Rulz Ro· nf'mérlto Cuerpo de .Mutilados, B.,pro· 
jo con Q¡utlgUedad de. 13 .¡le marzo bado p(}r neal D!'cr¡>.to 719/1977, .ele 1 I¡~ ,197fT Y '!<Í('.¡;t01; ooo·nó1111cos ~le 1 <le dÁ abril (D. O. nüm. 91" y 1lId.;crito 
ahr.U de .1G7~. que-da.n<l¡¡. (lH la situa· a la ¡,¡;fntu.ra Provi-neJal >de> Mut1.Jn.ños 
ctón de dispon!.ble y ttds(l1'lto a la le- qUH a. enlda uno se le sc:l1ala. . 
:!'ll.tUI'I1 l"¡l'ovlncj(ll ,de Mu.tlu-dos de .elu· Al propio. tIempo·, sn 1& oConc,"de .la 
1¡(I¡(l if\¡>a.1. l'c!'C1J:¡!r(L sus: devengos .pOor Medalla ,de M.utUa.do CóltMlle-clda ,pn 
la Su,]:¡pagn.turia Mllttn.r de Hu,})!'·re-!; el apu;rta,do dos d¡>it o.t'Ucul0 :t25 ,d·el 
.¡j() Cl1lHln.cl Rl'u.l. c:ltBAlll ¡l\'eglamen:to. 
pl)rrtbtrd Ml¡j dp!}engoR 11 la p1mstñn 
dr mutitacMn aceda eL dta '1 al! julio 
d,!! 11l't7 
~oklad¡¡ de Infantada ;O, Qult&l'io 
Lora. Hidalgo.. a la. .¡le Cluda(l Real. 
P1!l'<lihirli sus deve.ngos pOol' la Sub· 
!)ag'&rluria Milltar de Haberes de .el·u-
dad lR!lal. 
p{'fribirán .qua devengos 11 el ;10 1>0'1' 
100 de pensión d'e mutitactón del suel-
(lo (le .~argento desde eL día.. 1 de jU. 
zto de 1977 
::;o!.la<i(} de lnf.u.ntf>ría D. Diordslo 
Toblas Hlwto, a la de Logrol1o, :p~l·· 
Glbll'lÍ. :;us devengos por la Subpaga. 
·duría ",mtar de Haberl'S de togl'o. 
li<>. 
Soliladode MarIna n. ¡osó lnsua 
Ca.sais, ll. la de Pontevedra, percibirá 
sus devl!l1gos. por la Subpagadmía 
Milital' de Haberes de Pont.eve,ilru. 
Pl'foibtrán sus devengos y e~ 20 llor 
100 de pensión (te mutílac1ón deL 1!Ufl. 
tto de sl1;fgento descíe eL elfo.. 1 de a.tl0'~' 
to cte 1971 
Cabo p,rl!n{ll'o d~ I·nfunteda, ",aba-
llera mutnllAlo p.p,rmll.1tllntl} en' tHlto da 
~fl!'v¡(}lo, ID. l'p.¡jro ,MtJru,les Crul::, .ca·n 
u,11,tlgüedn.d ¡lo l~ do marzo d~ ,1m Y' 
~>rNltO<1 NIOIl(¡tIlioo·s dI' 1. ,tIa Il.bl'lt do 
1m, qUl'dnndo ~'ll la lI!tl1ll>C!Ótl .¡>~pt'. 
cl,fl<lo, '11111 t'lew;l'mj·ntt, 1-1 Ilrtltmlo .~1l, 
EI.U 1'1'Inn!ó.n. mHI ,¡jI fu'Lf(1\l,j(j. J¡·7 ,rIul flt. 
tu.do R(~~¡tim"'llt.O. y n,l(lI!!to lb la. ¡lO· 
ta1.ura. l·)l'o·v!nclu,! .¡l¡l. MutHa.,d{l.~ ,do 
Clud8id. Rfal. Pt',l'«JH:)!ní fll!S dnV'l\<llgoll 
Ij',lor la. S:;ub·Pa.gf\¡du.río. Milit¡H' ct"Ha· 
be:r.elS ,do Ciud¡¡,d Real. 
Cn·no de lnla.ntel'in. D. Malluel l.ó, 
1m! y iil¡¡,bn.o, o. la. de iBaroe-loml., PIlI'-
SOl<ifHlo ,do lnfllnte>rfa. D. B-onlfMlo olbt.rd. r\ua 'devengo,s po·r la. Pu.gMU1·la 
'l'¡'hl!da,.d. ,Ulu.nco,fl. la ,tl(l Ma..d:l'M, ;P¡¡.¡<. Mlllt!l!l' ·de He.bCl'r~ é1l? BUl'Ct"·!o·¡¡'Il. 
d,lrl,t'I\ ;¡US davenp;tl& ipOl' la Paga.d.u. . ,n.tI'l'l. n. Antoo.1o Cs,bnllero· CIdra, 
"la M MltaJ' ('l,p H.})¡Ml'f.)s dI" M aAri'd , a 1'8. ,(le Ba..daJoz, Par·cl:blra iS·US· é1ev~'fl· 
Madrid, ·11S d{l ,nov1f>1m,bre· de 19-71. 
GUT!ÉRnEZ MELLADO 
¡¡,os ·pO'l' la Subpaga!duría .MJUtar dl1 
Perr.tbirá SUR d.evengos 'IJ La pelUll,ón H:n.bf!'roo .(I,a Bu.dajoz, . 
dfl mutitaci6nd,tJsde I'l día Il; dJe agosto ,sok'!.u,¡lo ·da ]rufantel'fa. D. AntonIo 
ite 1977 PY'U.¡J.ns :Fermíndez, a la de BarC!~lollu, 
P·e-r.cl·blrá ,sus devengos por la. Pugn-
Cabo ele r'D>fant¡;ria ,D. J'aime Me.· dutra. .Militar de- Ha·be-res de- Bal'<Je. 
gl'áns 'Verdaguer, a, la. de lBal'ce·loIl1.a. lona. 
:501dado ¡le Collallel'ia. n. Eugenio 
Montoya Guinea, a la. de Bilbao. Pero 
elb:!'ti sus devengos por la Sub paga· 
dmía. Militar de Haberes de Bilbao, 
$O:.It.Hlo 4e Infantería D. Juan Ca:,;· 
no GOllz¡i.ll:'z, n la de, LOf!;I'0!10. Per-
eibh'¡l. sus de\'l'ugos por !a Subpaga· 
amia. 'Miat.al· de Haberes de Logl'Ofio. 
Otro, D. S!xto Garcia de A1béniz y 
Perea, ala de Vitoria. Percibi'rá sus 
devengos 1l<H' la Subpagaduría. ·::\ii1i· 
tal' de H311€l'éS de \litada. 
PereiJJ¡l'(! sus devengos y eL 20 por 100 
-de }Jt'nsi(il/ de lnuWaclón del sueldo 
de sargen10 desde et día 1 de sep· I 
iitv¡nhre de 1m 
Soldado dI:' Infantería D. José Ma· 
l'ia FC'l'nández Rcdl'iguez, a, la de 
Pontevcd:l'a. Percibirá sus devengos 
por ~a Subpagaduria Militar de Ha· 
beres de PoniEvedra. 
~Iadl'id. 18 de noviemb¡'e de 1971. 
Gt.'TIlmREZ MELLADO 
Se conced~ el ingreso 1111 el. B~ne· 
mt\¡'Uo Cuervo dI' Mutilados, con la 
(!lasitieacióll do caballero muhlndo 
Pt'I'manl:llfl' vn neto -dl' servICio, nI 
lll,¡'stmnl r(>lrU':lonado a .continuación, 
,~('InHl ,lIlmprrlldh:lo c>n (\1 11I'Uc:ulo ·t( 
,v plirruío ;V del ~tl'tlí:ulo i.o da la 
l.¡;y ;1t!97ll. dl~ 11 de fIIllJ'ZO (J), O. nú· 
JIlI'ro GH. 4e.b!el1do !lt'rclblr sus de. 
v¡>n[.tos. a pn,rtlr -de In tl!Cha quC! 11 
.c¡¡,da lUlO se la aslgull, por las ?aga. 
clul'iu:> o l'$ubj,a.ga.durfus Mllit!l!!'llS de 
Haoncs qUE! íH' dt'tulla.n, dl¡¡;!l'utnn{lo 
lulf>nu\ll, ¡m-vIo. fjsca.ll~llc¡(¡tt por la 
Iutf'rVMelón, t!<tl 18 pO'r :1.00 de peno 
slón (jo lUutlla.clóu del sueldo dl!- sal'· 
¡:wntO', de con!o¡'w1,dnd -con lo dls· 
rmr¡;to t'n pI apll:11:OOo uno del articu-
lo ~ do odi·cha I,ey, previa deduccIón 
d<'lu¡; <¿anUdades P(~l'cl;¡'¡ida,<; como 
mutilndo t'ltíl ~n aeto di? servi-clo de-s· 
tlo la in-d!éMla tt"Cha, I{u('·d:wdo e-n 
ln situEliClón, de disponIble- y a.dscl'lto 
}\ la. Je.futul'!1, PI'ovIne!!).l d(} Mutllllidos 
1}111J ¡;.acHnn: 
~"'¡ pI'(J·plo U(1Wpo. so le concude la. 
Ma,dtllll.l. de Muti,la.do c:stablooidt'L SIn {l.! 
upn.rtl1do ,clos da! -a.r,ticulo 125 .¡]c-l Re· 
g'ltllll'Nlto ,u(Ü Benemérito CUN'_poda 
Mutlol_tUlos, n.prolJu.rlu por H.eM Decrli· 
to 712"/;1U77, <in il -do abrH(Il. CJ. dul. 
1111-1'0 m;, 
}J"/'l't!)¿rdri sus del)Cngo8 y la. pcms!ón 
di' lIlutUurt6n IUMar (Ir eUa :1 de junto 
d(\ 1977 
!.t·Hio.¡¡(w(o 1). -Jo>só Má.l'qup.z ,CtU'IUO· 
Ilil. a hL ·!ln VlllmlCht. _vkll'cllJlt'ti -tlUS 
dpVllllg0;¡ por IU Pu.gtUlurIIl Mllittlll' de 
llulwl'P¡'¡ dI' Vu1tmcln. -
Sol,¡Jn.do 40 IllgNIIIH'CH! D, J~6 S(m· 
I'Ill~~ MUl'lllo, 1I ¡¡. dí: BM'\)(l'!O·M.P(lt. 
¡llhktl. lHIII {tt'VCl1~OH 11O-¡' la, pU-¡,!'t\ldU¡'j¡l 
:-,rU¡1tH' ,d.; lllJih¡¡¡'Ub\ dl1 DUIlGo·lom •• 
J'I'i'l'lllttd fll./.i1 ¡lMJennOIJ y la pensión 
;'/' mutUal'íón. desde el (Ha 1 de; 1t~¡1.o 
!to 1m 
Mltl'JllCWO n. Luis Buulde Vúzquez, 
-ala eh' Ponteve,¡j.ra, P.~r.()l'bi.rá .sus de-
D. O •. nfun. t7i 
\'('UJOS POI' la Subpagadnria. :Milita" I :.\100311a de Mldllacdo establecida -en el 
"le Hull¡',l'e;:; llfl POl1tcvedra.. t1,1H.lrtado dos del artículo 125 del ci· 
Percibirá sus devengos y la pensión 
(le mutilación desele t'l dio. 1 de agosto -
de 1977 1 
lado Reglamento. 
,Madrid, 18 de novlembl'&de 1m. 
Soldado de Caballería D. luaa Ca-· 
StlllOVa Darla¡;, a la. de Santa Cruz de I 
'fénel'ift'. Percibiní sus devengos por '. _,_ . 
la Pagaduría Militar de Haberes da I ~e. concede- el mgreS? 00 el "Sene-
Santii C"i'UZ da Tenerife. :n;er~t?C~~el1pO de ;.\I~ltllad{)S, co.n la 
::\ladrid, ,18 de noviembre de 1m. c.aslflcaelOn de caballero ~u~llado 
'permanente. en 'aeto de se-rV1ClO, al 
GUTIlmRllZ MELUDO ¡iN1'':sonal l"elacionado a continuación, 
como comprendido en, el articulo 4.<1 
_~ ,y Disposición Común Novena de la 
:. Ley 5/1973, de 11 de- marzo (De O. nú· 
;5\:1 concede el ingreso fn el Bene- mero in), y artí~u!o 113 del R.egla-
m€rlto Cuerpo de Mutilados, eon la ~ento di'l Benemerlto CUffi"PO de :Mu-
c!usi.ficacl.ón dB -caballero mutilado t11;dOS, aprobado .pe:r R-eal ]}~creto 
permanente de guerra por la Patria, !71 .... /1m,. de. 1 de >abri~ fa. o. núme· 
al legfonario D. ¡osé Luis Vázque-z í 1'0_ 91), deb~e.ndop~rClblr sus d-eve.n-
Aria:;:, como compre-ndido ell el pá.l'ra. I g~ ?' partIr del dt3.. 1 de agosto de 
ro l." dl':l articulo 3.". Y párrafO 3.<1 ¡ 19/1, 'I!?r la PagadUI'la o Subpagadu. 
del arUcu!o 1." de la. Ley 5[1976, da I ría ;\h~ltar de Habsl'i!s que se <teta· 
11 do ma¡'zo (D. O. núm. s.t,); deb!en- llal~, u!sfrutando además. 'l?revia tis., 
d? pr¡'clbir su.:> devengos. a partir del 1 ealI~clt')n ,por la Inte.¡7venCIÓ'll, d~d.a 
<Ita 1 {,le dlcu,rnbre do 1977, por la t la rnH;'lI?-a ~eeh3., dnl 9 % de pemnón 
S¡¡hpagadm-Ítt ~tiUt(l.r de Habel't's di:! ¡ de mutllaelón del sueldo de Slll'gen-
Lu;.¡'o, dl:sCl'Ulando además, p¡'evia tis- . to, d~ conformidad cml lo JIspuesto 
t:tllizllelón por la. Inte!'vt'ucióu, desde 1 en el Il1PM't:t~() Uno «pi articulo 22 
la mi¡:.mn. fl.'Cha, del 40 POI' 100 dn p.eJI.! de ~ll{lhll 1..<"Y, l)rllvln <I!.'(!tl\lci(m dtJ 
51611 (jo muUlaelón dtl1 Ilueldo de sal'- In!\- 4;:¡¡,ntlduIles ·!H'rclhldtl:! como nwlf 
~t'flto, odu Ctturorml-dnd con lo dls- Indo \HIL ti!! acto dI' st>I'vlclo drrol' In 
11U¡.:¡¡tO {'U (Ji ,\1 t!cUIO 18 d~ dicha. L&y, illdlcada. teehu.. quedandO .en la si-
rm,via dedu.c-c!ón de- las cantf.:lades tUlWlón .cspeeU'lcu. que dete.rmlna. el 
pll¡'clbldas COlllO mutilado I\tll desde luiíeulo 49. ~n r.elaclótt con el arUcu-
la II1l11cudu. recha, quedando en la sl. 10 47 del .eltwo Reglamento y oo!\CI'i· 
tunclón dfl dl:tflOtlihlo y adse¡·lto .a la, to a In. Je-tatura P,I'oviuclll1! d~ ll\'lutl· 
J(\futuro. ProvIncial de Mutllndoo de lnd~ que a -cada uno so le ¡;()iilllll. Al 
J.ugo. Al P¡'opj(l t!NilPO. se le eOIle{l- l)l'OIpio tiempo se le con-cooa laM~'· 
dI' lo. M(>t!ulla .ae Mutilado qUG dHa.!'- dalla. de, 'Mutlla.rlo ,esf,3,bl.eeldll í:ll el 
milla t!l apartado uno del Ul'tícu'¡o 125 n.plll'ta<lo '00$ del al'tí-culo 125 dr> di-
d!'l Rpglamento -de.l Bim.e-mérlto CU&I'- ello ReglantMto. 
!lO -de Mutllados. a.pl'obado .por Real Soldado "le In.r!.mte.ria D, Mareelo 
l}mll'!lto 7l2f1!177. (le 1 de abril (DIARIO H~l'nñndezGucla, a la de Cáceres. 
Ol'If.IAi. ntll'n. 91), Plhrclbirá sus odeye.ngos. ,p.e!' la. SUbJ)a-
M¡¡-drld, 18 de novil'mbl'G di? 1977. gadul'ia. MlIltn.r d-e- Hu.bel'l.*! de ca-
S-l' .concedo el ingrp.so .en el Be.n.g.. 
m!1,rlto í:m¡-rpo da MlltUlJ¡dos, >con. la. 
clnsifl.cl.lción -dClo caballero .m.utHwo 
j}prmntHHltn ('TI a>Cto -desClrv!«Jl0, al 
I'l(Jldado de Automovilismo, D. JUllJn 
Af1tonlo 'ro·ro 'foro, -como -cO'mpre.ndi. 
do -l!fl el artf.Bulo, 4,~ y dlspo.sl.r,lón ca-. 
mt1n ,110·V¡ma do la. Ley 5/1978, d<& 11 
de ITIU1'ZO (D, O, ·núm. 64) y articu-
lo :Lla ,dol Reg!utnGnto del Banllmé-
['ito CUN'PO ,dn MUiHo,úo.s, a,pro:bll1do 
p01' Hpul Decl'f',to 7·12I.Hl77, ,de a. ü-e 
abrH (IU, Ü, llÚUl. 9-1)-,' d'll'bl.en,do 'Pe!'-
oiM!' SUB ,dll'VtlI1P;OB, a. p.art~r dol din 
1 do O{lj.Uhl'l' ,¡ir¡ 1!J1ii, por lu. Subpltp;u< 
dlll'!t1. Milltll'rrlll. HUl?Ol'Il8 .([9 Huclvu, 
dll'-frutíllHltl IHII'lmill, prc¡.vla. 11&Cll;V1l¡m-
<1161\ ¡lOI' ]IL fu.1N'V(lollr¡IOn, ,cta.s.dA In. 
IIl!íltUIl. !Nllm. 1'IN 1) 'por 100 da .pen. 
IItón do mutll,l(1!ón d.¡~t Ilutll·é!·o ·t'{¡a sar· 
P;i'uto, iltl ~l()n·r(lfln¡'ílu-d >cO'n lo dls-
lH,ll1HtO 1m rL UPUI'tLHlo u.no· ode'l 8.l"t1eu. 
lo '2t~ ,de> -tUflhlt ,T,r;y, quedan,lioan la 
sltu!\l()lóntl<'1 !ll~po!llbl() y ·aods.cdto ;:¡, 
la Jf,ftvtul.'!l. Pl'ovl'ncial de Mutl,lS!dos 
a,o nuoIvo., . 
Al lH'oplo 'tiempo, s·~ le ,coMa.de la 
ceres. 
Soldado de Inge.ni09l'Ga 1), losé Ob&-. 
so Gar.cía, <8. la de Madrid. Percibirá 
sus de:v,e.ngos ¡po.r la Paga<lurfa M!.lI· 
tal' de I-Iabeit'es <le Madrid. 
Madrid, 18 de f10vlcmbve d.e. 1977, 
Ingresos y bajas 
~(¡ -co-ncM¡; el i·ngl'oso lI¡l,n &1 il3·em', 
mérito CU(l)'PO «n. MUt!llldos, -con la 
cllls!tJ.cu.ch)n tl·~ cuballl't·o mutilado jlPrmuIH'I1tl' un !.tc.tr¡- -do ,lí1l'vlclo, a.l al'. 
tl1lpro (rallC"í:ltlo) u, 1)u¡¡,cuI11 P!1sGUlll 
n l'ltllfn, eomo 'lÜmprll>f1,dldo l1Jn. la. dls· 
jlu"lcl ÓI\ nuu! 1511,4'tlINht, ,l! I¡¡U, 4, 1'11 
¡fUrt¡ :1.", ,r]¡1.! l1l'tttlulo 7.0. dtRPOgl.aló-1I 
1l()!Ht'm tl't't:l'1'11. !I1JIU, :1 y dlllpOJ!.\clól1 
t¡'!ll1l'1llorl!t l'!':).:'ulltht >tJtt la f,l1;), (¡!Hr7tl, 
dfl ltrlfl 1Il11l'1,tl (n, o. MUfl, MJ., y ti 
.JO!! 'sulO!! '¡',(u,ctI'HI dI' lu '!~Q,nlli6n qUH 
pne.dl~ .¡~orl'(!¡;l){llHll:L' lt .¡¡ns '~N·(1,uhol1!l. 
h!¡'.ntclA,n. pn:rj;J¡· ,(lnl ,¡Ha ,1 ,rlo I1gosto 
da lan, {}u.1Jtilmdo· bll.ja s'n el B(~nC'mé· 
:rito Cue'!']1o <le Mut:llo.·dos por bO!bEH' 
tCalleci,do cm 7,rH'o.·g'Ozo. fOil ,día. 1'Íl d~ 
o.,])ril de 19>68, Se enco.ntro.:])u adscrIto 
D. O. llmn. 274 2 de diciembre de 1~77 923 
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3. lo. Jl'ftltul'u Pl'ovInuial 11& ~IutiJados .4. partir de 1, de noviembre de 1m Navllrro, con residencia en Sevilla, 
/la zaragoza. solicitada '\ll 27 ·de junio de 1977. 
:\Iadl'id. 18 de novi~mbre de 1m. Sargento D. José del Banio Echar-
te, con residencia en Gijón (Asturias), :1 llartir de 1 de octubre de 1972 
GmItam:z MELLADO solicitada el 22 de octUbre de 1977. 
" 
Otro, D. Antonio Sastre MartoreU. 
-----_ ........... _____ ('n Palma de Mallorca, el 6de octu· 
., bre de 1977. 
Otl'o, D. Tomás Román Romera, en 
Brigada D. JOSé MOl'ente Godoy, con' 
residencia en Jaén, solicitada el 30 
de septiembre de 1977. 
DIR~((IOH G~NERAL 
DE LA GUARDIA (IVIt 
Larca (ll u r c i a), el 6 de. octubre A. partir de.l de nomembre de 19'12 
Agregaciones 
:5" Pl"Üil'Ú¡;a por un pIazo de tres 
mesE'S, a partir del dia 31 dé noviem· 
ln'''' de 1971. la ucire,gu.ción a la 152 Co· 
m:wd:wnla. t.l,(' !a. GUal'dia. Civil (Las 
Palmas), qur 1(\ fue conferida por 01'-
dtll dE' :U d" n~o"to último {D. O. nú· 
1Il..'H> ltY.tj, ,~; t,~ni .. nh' noron"'l di? di-
eho Cuerpo U. Alberto Sandoval FOllt. 
• ~Ub{'I·¡:I, tk ll!;;llollible en la. 1." Zona 
:: a.:.:rc.;adr> a la (lxpresada Co.man-
dancia.. 
E! n'!'1 : 11 !''ifa nmí"¡.w.clón I'i' pro. 
.I\I(:Ir;~ 1lIllIlImitluil!lH'lllp. aJ cubo de 
,lh:llfI 1l-!tl.1.n, ti IIllh';; !-'l Ir c(wrespon· 
,1Ic,¡·;t <l,,¡;tlnt¡ de cUlI.ltlUiel' curácter. 
Mudrlfl. e!l ¡Ií' novll'mbre de 1977, 
CrHZ a la ooostan~ia 
POI' ruunll' lus condicIones que -de· 
{('¡'mina l'! t\!'tículo 58 y disposición 
final 1,& de la Ley 15/70, de fecha 4 
dI' agn!lto. Gf'IlPl'ul de Recompensas 
de las Fnerzas Armadas (D. O. nú· 
mero 17ü). !jI! conccde la Cruz a la 
Constancia e.n el Serviola, en la cuan-
tía que ;¡~ l~lta, a. los SUboficiales de 
la Guardia Civil en situación de ra-
tirados (lllO Sl) relacionan, con ef-eotos 
admInistrativos de los cinco afios an· 
teriores a lu. fecha ·de petición (al'-
ttculo 25 de la Ley de. Contabilidad 
dI! la. Hí.tclGnda Pública 1911). 
CRUZ PENS10NADA CON 2.400 PESE· 
TAS ANUAr .. ES 
.4 partir til! 1 de novtembre de 1971 
Sn.l·~¡UltO n, A n gel Andrade Guz,. 
m(w, ·con I.'(l-¡¡id(>n!lio. en Madrld, so-
lleJ ladu. \'IL l~ <Le octubre ,lla 197i> • 
.011'0, n. V!l\t.orlullo Ándóre¡.:; Alonso, 
~H MadI'ld, ('1 27 do octubr~ dÍ;! 1976, 
.1 l'Cl.rtir (ir '1 de nuwo de 1m 
T(~uÍ\!lIt(l !tílt!Ot'¡U'¡" n. Juan Arbo· 
lou. lmHwllti. ¡)Oll i'¡~.s~dofle!u. (!tI .na· 
lltl.u, ¡;ol1cllttHllt el 2a d~ ·o.br11 d", 1077. 
/! partir Ite 1 de octubre do 1912, 
Sal'gento D. VIcente Pelejero Mar-
tinaz, con residencio. en Vale-ncia, so-
llcitad:a. el 19 d;} septiembre de '19"77. 
1 
de-1977. 
.otro, D. José Jiménez Gutiérrez-Ló· 
pez, en Cantnllops (Gerona). el 19 da 
octubre de 1977. 
CRUZ PENSIONADA CON 2.400 Y 3.600 
PESETASA.!.'ro"ALES 
lA. partir de 1 de rwmernbre de 1971 
Brigada D. José Chaparro Merino, 
con residencia en Madrid, solicitada 
el 25. de octubre de 1976. 
A. lJartir de 1 de diciembre de 1971 
Tenienta honorario D. Argelia Ban· 
go Alvurí'z, cón residencia. en lfadrid, 
solicitada &1 3 de noviembre {le 1976 • 
Otro, D. Arsenio Arias Fernández. 
(In :\'I'narl<J .... 1 5 de noviembre de 1976. 
nl'i~l1fla 'U. Florentino Encinas He. 
rrtHl1.. cm !\htdl'I<1. el 2.3 dp novierabr6 
de l!nO. 
Otro, n. :\ifñximo Cabanlllns Tama· 
yo. en M a d r 1 d, el 5 de noviembre 
de 1976. 
Sal'gento D. l·'rane!sco Blanco Pé· 
rez, en Pumpl1Juu, el !lO dI' novi(lm· 
bre de 1976. 
,1 partir de 1 de cnero de 1m 
Teniente ll<lnorarlo D. Francisco Al· 
vare? :-lavarro, conresfdencia en Bar· 
celona, solicitada el 6 de ·diciembre 
<le, 1976. 
-Sargento D. Manuel Alva1'8Z AIVln. 
rez Rincón, -en Moorid. el 7 de dI· 
clembre de 1976. 
A parttr de 1 de abrn de 1972 
:Rrlglldil.1. n.Franclsco Cuevas Zumo-
ra, con resid-encfa. en Córdoba, solio 
citada ('1 H de marzo de 1977. 
Sargento D. Saturnino Alcalde. del 
Amo, en Villaverde de la Paila (pa· 
lenciu), el 1;; de marzo de 1977. 
A partir de 1 de mayo de 1m 
'l'cul(mte honorario D. :rusto AUnó 
Hoclríguez, con re-sldenciaen Zara· 
guza, sollcltadtt el-22 ·de o.brll ,d~ 1m. 
ll¡'lg3tdu. D. Angel Alonso Boy.ero, 
en Ill¡¡l'rluntl. '(Gttstel1óti), s126 de a.b:ttl1 
dI'< Hm. 
Otro, n. 'Manuel AlliflUn llregua., ~n 
La COl'uílu,el 4 {le abril de 1977. 
A pct'l't1., de 1 di: :lun!a eLe 1972 
Tíl!!tcmt~ hUl10l'l.u'ltl n, Victoriano 
Dnllo L!L!lgo.l'lon, f!un residenoia. un 
:t.lU'LL!{OZt\, íiol!c!tadu el « de In a y ·0 
da 1977. 
A part'!r de 1 M 1u~io de 1m 
Telliente honorario D. P·edro Núñez 
Teniente D. 3iIartin Manso Malingre, 
con residencia en Barcelona. solicita 
da el f!l de octubre de 1977. 
Teniente honorario D. J o s é Rui:t 
:Uontel'o, en !t.ladrid. el 26 de octu-
bre de 1977. 
.otro, D. Juan Armenteros Parra, en 
AImería, en 17 de octubre de 1977. 
Otro, D_ J o s é CastelIón Raya, >sn 
Barcelona, el 2:í de octubre de 1977. 
Brigada D. Francisco González Ro· 
{lrigu~ z, en Almería, el 5 de octubre 
(le 1971. 
Otro, D. Javier López Moreno, ~n 
Barcl'lona, el 21 dE> octubre dE> 1971. 
Otro, .D. Migue.l }{oreno Ol't¡;ga. en 
Bal'cttlmm, el 26 de octubre de 1977. 
Otro, D. Rafael B~zaga Est6vez, en 
U,lI'Iw!olln, el 26 <Je octubre de 1977. 
:-;ar:;l'l1to D. Andr(>s Sola Romero en 
nUI'(\p!ona, e.l 21 de octubre de 1977. 
otro, D. Ramón GnUé!'!'!!z Navarro, 
1'11 Bat.:elona, el 26 de octubre de 1m. 
CRUZ PENSIONADA CON 2.400.3.600 v: 
4.060 PESETAS ANUALES 
A partlr de 1 M dtctembre d.e 1971 
Teniente honorario D. Amós Ca.lle 
Pascual, con residencia. en Pamplo-
na, solicitada. ,el 3() de noviembre 
de 1976. 
01;1'0, D. Severlno Brlto Silva, -en 
ZUrlHH'a, el 17 (le novIembre de 19'76. 
BrIgada D. AntonIo Ciudad Prada.s. 
Pn Madrid, e111 de noviembre ·de 19'76. 
otro. !Y. JO:;é Cabezas Rodr.íg'uez, en 
Madrid, el 6 de noviembre de 1976. 
.otro, D. Emilio Fernández Arailjo, 
en Zamora, el 17 de n o v i e. ro b r e 
de 1976. 
.surgento músico D. Manuel Calzas 
Gonzalo, en Madrid, el 4 de noviem· 
lwe de 1076. 
Sargento D. Tomás Bel'gulces Are· 
vall11o, en Madrkl, eol 13 de noviem· 
bre: de 107<l. 
Otro, D. Jes'(¡s Cl'uzado Moral, en 
Pamplolm. el 30 de noviembr-a. de 1978. 
A lliutlr de 1 da enero de 1972 
T!}lllente honorario D. Juan Eusebio 
Ar,dlla. con N!¡;i·d~n{lia ·en Alca.lá de 
Hel1lJ.l"'es ('Mlldri-d), 5011cftllda ·el 2S da 
dltli('mbre de. l1t78. 
Otro, n. Pa..blo Bl'UVO Rodríguez, ell 
Mlwir1,d, n1 lO de dlclambr!1 da 1976 • 
Otl'tJ, U, Cacillo nUl'tlUI.'t'U Illnmoll, 
Ml TOI'U!)l, ,el' 17 do .a !Uibltl hro .dC) 1076. 
Ul'lgudn 1). AntonIo nouu GUiraD, 
on Mu.-dl'k!, el 'H de ·dicl¡;mbro de 1976, 
A pa;rU-r de 1 da febrero de 1m 
T¡~lltente D, Hutln.o AUfiónO'tiate, 
con l'es14e-ncla en' Ml1urld, solicitada 
el dra 5 de enero de 1977. 
Brigada D. Bárbaro Ortega iRo·dxí· 
guex, en M: a d r i d. el 14 de en-ero 
de 1977. 
Otro,' D. Joaquín CaUes Saavedra, 
E'>n Madrid, el '4 de enero da 1m. 
.4 partir de 1 ae marzo ae 1m 
Teniente D. Victoriano Alonso Ló, 
pez, con residencia. en Zamora, solio 
citada. en día lO de. febrero de 1m. 
Otro, D. Eustaquio Bayo Colás, en 
Orense, el 17 de febrero de 1971. 
Teniente honorario D. Ma.riano lrn· 
drés Alealá, en Teruel, el 25 de fe-
bt'el'o de 1971. 
Otro,' D. Alvaro de los Bueis Meri· 
no, en Palencia, sI 1 de marzo de 1977. 
Sargento D.' Isidoro Mor",no Igle-
sias, en Fuentelapeña (Zamora) ellO 
de febrero de 1977. . 
4 partir de 1 de aorft de 1972 
'f.enient& honorario D. San tia g o 
Agrad Mayor, con residencia en Ma· 
drid, soUcitada el dia 12 de marzo 
de 1977. 
Otro, D. Urbano Andrés Vallejo, en 
Madrid, el 23 de marzo de 1m. 
Otro, D. Modt'Sto Burgos Herranz, 
en Segovia, el ~ de marzo de 1m. 
Otr<l, D. Vicente. Escorial Arranz, 
en Segovia, el 22 d-e marzo de 1977. 
Otro, n. Je¡¡us BpI'meJo SñnChez, en 
Avlln, el 22 de marzo da 1977. 
Otro, D. Srcundlno Domíugut\1. Ló· 
pez. ·en Avllu, el '5 'lit~ marzo de 1977. 
Otro, D. Amador Alon~o Ramón,el! 
Palencia, él 1> de marzo de 1m. ()tro, D. Joaquín Fernández Arias, 
en La. Corutíll, el 29 dn marzo de 1m. 
ti ]/arttr de 1 de mayo d.e 1972 
To-nlente honorario D. José Día? Va.l· 
ver<lC', Gon residencia cm Córdoba, so· 
licitada el ,Ha 26 de abrIl ·de :/.977. 
Otro, D, Antonio Al'tigua Mtl.l'tíne7.. 
en Quinto -de Ebro IZurllgoza), el 21 
de abrIl de 1977. -
011'0, D. lel'nls Be-ne-d1 'Colás, en Za· 
NI,g'OZU, el. 22 de abril -de 11m. 
·Otro, D, MarIano Bautista Brun, en 
Zaragoza, e-l 27 ·d€' abril de 1977. 
Otro, D, Víct,or del Amo Mu:fl.oz, en 
asomo (Pa:lenc!a), el 27 de ·abril 
dn ,1~, -
Brigada D. Angel Betl1to !.Rodrigo, 
·e-n Segovla, ,el W doe übril de 1977. 
A. partir <le :1. (J e Junio etc 1072 
Tenll'onte honorat'io D. Ant.onlo Váz· 
qtll.lZ Blal1co, con residencIa. el 1>u¡;¡o, 
&Oll~itnd!1 ('!n .d.ía 18 tic mayo de. 1!l11': 
qUlHlnn-do así l'(\ctiflcndn la qne le fun 
concodldo. por Orden ,de fecha. 4. dO 
o~tu·bre dG 1977 (lJ. O, mimo 237). 
Brigndll. D. Fernando .Alcon-cl\¡>l no-
ml'Z, ell Znl'a¡tozn, el G dí! .mo.yo 
dl' 10'7'7. • 
.1,parti1' d.a '1 d Il agoflto al! 19"1'2 
'l'(;llllt\IlT-fl .11onol·¡u·10 n. G!'eg o l' i o 
Mtt'l'tlrlílZ Nogl'o, con 'l'flsldenciae'l'l Ma· 
(jl·id., aoHeltMa el .¡lía, 21 da julJ.,o 
de 1977. 
·otro, 'D. mago Arias L6p.ez, en Gra· 
nada, 08'1 :l.t .¡l-e julio de. 1977, 
.4. partir de 1 de septiembre de 1972 
Teniente llonorario D. !'lanuel l:Iu· 
fioz Romero, con residencia en Ma· 
drid. solicitada el día 31 -de agosto 
de 1971. 
Brigada D. Quintín ;)'forales 3.fartí· 
nez, en TOl'rejoncillo de-l Rey (Cuen· 
ca), el 8 de agosto de 1977. 
Otro, D. J-osé Garata -Hortelano, en 
V-alencia, el día 5 de agosto -de 1977. 
.4 partir de 1 deociubre de 1m 
Tenie.nte !ionorarío D. León Casi -Su· 
so, con residencia, 'en Alicante solio 
citada e,ldía..1 de octubre -de 1977. 
Brigada D.~ llauuel Segura Casano, 
va, ;t'n Val~ncia, -el 1'1 de septiembr€ 
de 1977. 
Otro, D. Indalecio lnguez Bouzas. 
en Villagarcía de Arasa (Pontevedl'al' 
el 00 de septiembr~ de 1971. .• 
Otro, D. !\.taHas Traveso Sáncllez, en 
La Cor1ll1a, -el 29d e septiembre 
de 1m, 
Sargento D. lose Ballesteros Boya· 
110, en Burc¡:.]ona, el 00 -de septiembr.a 
de 1977. 
Oh'o, 1), Mnnuel Alva.l'ez Ro-dríguez, 
en La Corulia, el fI:i de. septh'mbl'c 
d.i' 1\)77'. 
A lJarttr dt~ 1 de 1l.Oviembt¡,. de 1U72 
're.nltlut& 1). JO¡;(i Mallllal l'rujillo 
Í'~(ll·nñltdl'l':. con l'esldl'llclu. ell C(¡N'IO· 
ba, solicitnda <&1 día G de oetl.lbre 
de 1977. 
Otro. 1), Antonio. HI'Ia.¡10 Rojas, a.n 
<\.lnU'l'ta., el 13 de octubrf' d& 1m. 
l'cnlNlte honorario n. AntonIo 1.tO-
7.!tIHl Pueutt!. (>n ·Mo.drld, el 28 de oc· 
tWll'-B di; 1977. 
Qtro, n. Manuel Fe-rnández F10raz, 
en Gijón (Asturias), '131 22 ·de octubr~ 
de 1077.. . 
·Otro, O. EúS&l:lio Vlllanueva Gonztí· 
1(>7., en' ValencIa, c-l lO de oatubre 
dt1 191't. 
.otro, 1). Narcls-o Lozano 1..6p.az, en 
But'Cll'lenl1., el 25 de. orltubl'i'> da 1977. 
otro, 1>. Luis Cumplldo -Rodiles, e.n 
Salt (Gt:íl'ona), {JI fl:ide octubre de 1977. 
Brigada n. Severiano Sahuquillo L6.· 
1':0.1"0, en Nal:'boneto. (Cul.lnca), ·el 18 de 
octubl'& de. 1077. 
{)j:ro, n. Junn Donoso Don.oee, en 
AnoytrtnolinoR. -df\ Montánehez (.cúce· 
1'(1)\), el U .¡le oetllbre' ,de 1977. 
otro, n. ;[o¡:;é Romel'O Diez, en Mála-
gn, el 31 de octuhre de. 1977. 
otl'.o, D. Manuel Osorio Fornán-dez, 
l!fl Mó.lnga, el 5 ·de octubre de 1977. 
.otro, D. lUl.efotlso Zarngozo. Caudet. 
en Val-aMIa, al 10 ·de. octubre. deo 1077. 
-Otro, 1?, 'Pedro Car.l'I.l.SCO GD.1J.l.tI'~. 
I'n Vnhmclu.. (11 21 da. octubre -de 1m" 
Ott'O, D. León Guerrero Plca.zo. &11 
MUI'(~ju.. él 8 tlt, octuhr6 de. 1977, 
'(HIIO, n. -U<mlto l';!tlliora León, en 
Bnr(wlollU, (JI 2s. ·d~ nt:itubr-a da 1m. 
Otro, n. LulA .ot~mlll!j Crmtatio, en 
nnro01Otm, 01 '27 de OCtUl1J:'t; ,de. 1m. 
otro, n. JOI!(Í nnntaro- Asenaio, en 
ntlt'celona, 01 25 Id(\] o-otubl'e. ·de 1977, 
Otro, n. íl'lascual Agullar Aee.ns10, 
enllarcelona, el 25 de ·o·otubr-e, de 1977. 
otro, n. Jo;;.6 Rebollo Massos, -e.n 
Gerol1D,. el'25 de octubre- ·de 1977. 
>Otro, D. -i)',osé Sa.nta·aularla Coromi· 
D. O. mínl. fl:ift 
nas, en Gt'l'Olla, el 19. de octubrt> 
de- 1977. 
Otro, D. Jeremías Ol'zaez ·Del,plan, 
NI Jaca (Huesca), ellO de octubre 
tI .. 1977. 
otro, D. Vicent.e Crespo Fernán-dez, 
en Rente-ria (Guipúzcoa}, el 19 de oc· 
tubre de 1917. 
Otro, D. Manuel Rodríguez Ramos, 
en VilIagarcía de Arosa (Pontevoora). 
el 31 de. octuhre de 1977. 
Sargento D. Andrés Carmona Porta· 
les, en HUÑva, el 10 -de octubre 
de 1977. 
Otro, D.Manuel Silva Ortiz, en Ba-
dajoz, el 21 de octubre de 1977. 
.Ot.ro, D. Fernando Callejas Buigues, 
en Valencia, ellO de octubre. de 1977. 
Otro, D. Camilo Ramos Cases, en 
V!1ll de AlmonacnI (Cestellónl; el 25 
de octubre de 1977. 
Otro, D. Félix Soria Nafl'ia, t'n Bar-
celona, (>1 2-1 de octubre de 1977. 
Otro, D: AndÍ't}s 8a1\"ador Barrueco. 
en Salamanca. el lU de octubre de 1m: . 
A parUr de 1 de d.tciembrf.'! de 1m 
T<'lliente honorario D. Juan Marti· 
l!{lZ Merran:>:, con residencia. en Ta· 
nasa (Ha.rcelona), solicitada. el '" de 
noviC'mbrl' dI! 1!l77. 
nrlJ,tatt:t n, Isidro Spmpere Harro!!. 
en Baro('lollu, 1'1 ;, <le novlt'mbrt' 
de 11m. 
Úlro, n. Matín!; :'vfa.rtrn Madfll, NI 
J.lrm!'C'¡¡ de RlCltrio (Su ¡amanea). e-L .. 
de nOViNllb¡'(l de 1977. 
."u,¡'gonto n. TOllHi~ HoilrIgul'z Luct!· 
it0' La Coruiia. 1'1 -} <le .n<lV'lembr& 
de 1977. 
MadI'ki, 11> de noviembre de 1977. 
Gn'.l'IF-IUIE1. MEI.f.\t)U 
V ft4Zantes de destino 
Cla..~e e, tipo 7.0 
De llb;r.e d~51gl1l.l.ciOll. 
Una, <lo tenlellf.e. de la <'iua.z'lila 1':1· 
vII. exll'ltt'ntll f'1l la 1,1. Com.llnún.llcia. 
M6v il .¡le dicho .c:uel'-po> {MI:\.(lrlod), 
!)OCU,lrwllto.ulóll: P(Ji!lIlI¡¡Íf¡ d& -p~ti. 
nlun .le dHl~t.J¡¡.O '!Y l"!cha.·l'e7;Umell, .. e· 
mitiíln:; POI' COIHÚlCto l:ejfJnm811tarlo él 
('¡;te Mi-Illsttll'lo (Dh'acción GeneraJ. de 
la. Guardia Clvll, 1.1< ~eHI\1611 de EM), 
Il'luzo -un admist6n de pap(;!etas: 
QUÍlwo ,d!1l1S 1111bj·lul'l, contüdófI a pal'o 
tÍl' (}p-1 81gulente. al de publicacIón da 
l~t Pl'l;Sí'lltl" dehiendo teuer¡'¡ij en .(Juen-
tu lo pI'uvisto en "lOl'l; Ilrli-cutoll 10 a117 
dal t1.tel{la'IUt'nto sot¡·u ,pl'lIvl-giólI -tle 
vneu.ntl'5 do 31 ,dI" dlnl.¡¡.mbl'& últlnllJ 
(lllAlltO m'lCtAI. m'mi. 1, ·dl'l !l.fio M· 
tIln:lj. 
Madl'1.a, :l() de no(Jvlmubru dé 11177. 
OU'!'l!l:IUlEZ Mro,uno 
Chll!.O- G, tipo 7,0 
DA lihr€! irlr¡;ign€lnlón. 
Una ·lle s·lll'gento .(\S .la. GUl1l'·dia Ci. 
vl,l, e-:xistentll (m el Parque, ,da Auto. 
movihjsomo- <lo dicho Cuerpo {Madd.c1), 
D. O., núm. 271 2 de diciembre -de 1977 , '0' __ '''' ___ -.. _________________________ _ 
JOh;;OH;;¡.;imieutÜl$ ,ue oficina. y con-l lRetiros t que se le cOllCNUa. entre otros. la COll-
~tibn!,ulld, tilluación ,;n el CUtll'pO, 
UO¡;;ulllulluuióll: Pap<!-leto. depeti-, 1" ,.,!...... t'.. " ~fadl'id. 29 de .IIOviembra. de. 1m. ·.;~iÓll ,tk u{'Hino :; Fioo.a-l'esumeu l'e, , tl:;!1 tl H\ Sl uaCl~,~l ""e re l1'3ov.O e. 
mil.i.Ja:; por conducto 1'¡)glamellta11o a. ~í(l 2:7 dt' NIt:!I'O pl'6::1mo, POO', cumplir . GurIÉllREl MELLADO 
¿·"te. :\1:lIi"terio, (Diri:'cclóll Genel'ul de Ila ~uUd reglamentaria determmada. en 
:a fiu3.H.lia Civil. 1." Sección de B.\I).1 ",1 al ticu!o 1,0 de la I.ey de 8 de julio 
Piazode- a,uulisión de :papeletas,: l.1e 1963 (.~. L.» núm,.62). el.sargento B • 
Quiul!e días hábiles, contados o. par- ¡ primero de la. Guardia. Civil D, ApO-1 alas 
lÜ' ~21 ~iguÍimti} al ,?-11 la .publicación lUnar Rodríguez Pél"ez, de la 4111 :Según comunica el Director Grmeral 
deit!._ Pl'c$i:ute! debIendo te~erse en ¡ ComandtulCia ~Barcelona}, quedando, do la Guardia Civil, ha falloo:.¡!o en 
~U(,l!lU. ~o p;.;ii~t~ ;;n ~os arhCU~?,>..10; p.mdimti1- del haber pasivo que le se-I Sevilla, el f'1a 26 del actual, el ~ar­
,:1 1t del ,H~",_a.l~t'IhO ::;o?~e Pl'O\',~lÓ? 1 I1aJ.e- el Consejo Supremo de Justicia' gento de dICho 'CUerpo D, FranCISCO 
,.lE nUlUllh.':5 de ,,1 de dlCl8Inbre Ultl- ." ',' 0'1 1 A¡ca:á Arroyo, que se hallaba desti-
'\h) I} O .1lÚru 1 del afio actual} I Milltar, pre\la. propuesta. re",.amenta-, ",.4 1 -)'1 C d -. fC''''') 
• .. ',' " , . " .'~' r t . • 1 '~. n ... 'Uo en a...... aman anCla \ au12l. ~r3:dl'Hl, RQ de novIemhre de 1977. na~. ,::;m e en o. pOI o que al IDl."mo t :Madrid 29.(la noviembre de 1977, 
se l'i?fleA'~, la Orden de 21 de septlem- • 
GUTIÉRREZ :MELLADO I bl'ed& 1977 (D. O. núin, 2;a3J • .por da GurIÉRREZ l\.iELLADO 
DECRETOS DE OTROS MINISTERIOS 
MINISII".RIO Drl INIrRIOR I
1 <.'~ncias tipos A. ,C y D, correspol1-! eorrespon.<lien~e: Comnndanein de 
r: r: r: <llentes, respel~ttvaménte, al lJer- la. GuardIa. Clvd. I !!ona.l del Cuerpo lJil,lomátieo, RO- ArtícuJo segundo.-I.la exllibi-
TENENCIA DE ARMAS Y cíos ~e la. l!ed,e~nción .<l~ Tiro y orón, <17 al'UlIl!,) <1~ fuego en e~ta,... 
SEGURIDAD EN ARMERIAS ¡¡,utorHlades Judt<·¡ltkg, clvtles y tul-. hlccmlleutos legn.lrnenta autorlza-j minhMativus, dentro de ese mis- ¡ dos para su venta se aju14tarú n 
Número 3059!1911. sobre medi.·!no pla,7.o deberún solicita.r la li-: la. norma.tivu. vigente en IIL mate-
das transitorias de carácter gu.: ceneja. tipo Ji p~evi$ta. hu¡.;Lu. aho- i ria.t Obfl?I'vl\ntlose, UII, pal'th'uil~r, 
bernativo en materla. detenen .. · ra para. los pu.rtleulares. ,las med:t1as de segurHlad com;¡s-
ela de armas y seguridad en ar- 1)01' último, y tel1iendo en cuen- tentas ensepurar de las armafl 
merias. ta. -la. frecuente utilización de ar- a.quellos elementos esenciales que 
mas de fuego en la. comisión .(le impidallsu funciullumiento, y 
l~l-Ita.ndo l>endiente una exhaul:I- hedws clelictivos1 así como la finA- aqllellal'l otrlls (lue se refieren !1 la. 
tiva. reforma del Itegla.mento ele tración de las mismas de eHtable- inslallllCión ohligatoria. de rajaR fi. 
Armas y ]~xplosivos de mil nove-! cimientos .legalmente auto!'Í?auos jas o ltllSviles o persianas met/ili-
dento¡,; cuarenta y cuatro para.: para. su exhihición y venta., deben cas en todcíS los huecos del local 
adaptarlo a lal:l actuttles neceHiuu.- actualizarse las disposiciones con- correspondiente. 
des y exigencias de la. realidlltd¡ tenidas en el ])et'reto de cinco de' Las piezas separadas ·de refe-
,.¡ocicH)conómica y política. eRpa- abril de mil novecientos setenta renda, así <Jomo :a muníc:ón de 
ilolas, el presente Haa,} )Jet'reto y {'uatl'O y normas que lo desl1rro. que se .díl'!p()n~a, dehElrllo ~uar~ 
pretende suprimir ·las aitull.c:iones Ha.n, principalmente en cuanto 1lI1 darse en (:l1jal'l fuertes que, ujui-
Cl'IllC(:iftleH parll, lllt obtención de li-I régimensancíonador, para (lOn8e- cío de la Dirtwción de :a Guardia 
t'C)1.<:hIIM, redudendo laH qíverfl¡tfl·· guir que tales l!lCdi·das procluz<:an Civil, ofrer.ctm las del)jdlll'l gl1.!'ttn-
mmlalidacles hasta ahora exí¡;¡ten-! el efecto disuasorio que lea es trasue imguridud; en otm ('(LHO, 
teA a lfta !icencias tipo H para }lar- propio. . pieza.s y rnunici6n quedu,¡':ín <lepo-
tíeU:!al'cs y 1M ti!)o J<1 para milita- Bn su virtud y a propuest~l <lel sit~taal'l en!a Intervenc;ón (le Ar-
1'es y li'llerzus <10 Orden l"¡úhli<~o. Mirlir¡tro <1el Interior, previa <1e- ma~ de la Uuardia C:vil. 
,Para oonaeguir la finalidad p1'e- liberu.ción de-l Ci;msejo <le Minia-¡ . 'l'o<1Q ello ain perju:<:ío de ltL 
tendida secoiH.'cde un breve pllt~ tras efl: flU reunIón, del día, once inl-ltal!teión de dispositivos (le 
ZO, dtmtnto el cual·quienes pos~lln de novlemb!e de Inl1 nove<:lentos alu.mm coneetndos seg!'in las 'pre~ 
u.rnULH dt\. ft~e. go irl'e~111armen~,e, ya setenta, y sIete,. I vjsione~ ia.ctua}~netlte en vi,14?:' 
sen por falt!1 de do.¡:,umenta.c¡ón (1 1)1 1 S P o N ro.. Artku.Q teH .. cro,· A palta de 
lJor nlnitlr In, revista perh)dim~ () ., ,. la JlUb:k~aeiónde: prcH~nf,e H.eu.1 
lit uovo:uC\ÍtSn tlO lila ohtOllidM ¡lO!' ÁrHemlo ·l1rhmH·o.-Se declamn I ne{,,!'cto que¿ht proh:h:dlt todo ti. 
l'a,it,Ón ael <lu,rl4o tl11U. vaz Huprillli- caaumtu¡ts 'h~s llc',Hl{',iaa .cle armas po d(~ lll'o¡ll1gmHlu. pflhEc'n no ur-
do Gt4te; !ruedn.n ¡lGgiMmn.r su I'li. tipoF! A. <J Y 1), pm': lCl que quie- tn!\S /4btlulttdt\'H qua llt)l' Hltl'! eItl'¡l¡('-
tU!:t¡{,ión 8inl'!itndt'm, ,o, tmyn efe(l- ne!'! figUl'l:m {,~()nHl titnlares de 1Ml tel'!¡.¡ti"'IUlJ {;.'xternltR pU('ll:u1 indudr 
, to aolidturún lu.s (lorrePlpondientNI. mismas y deseen (!()tltillúa,r con li- EL <lonfusi6n 80111'e sn Itlltent¡(lidl~d, 
, gufaH de l)6l'tenencia., li",elwias 01 cen0111 ele armas llehel'l1n Elolini tar , , así oomo .la fahri'¡'lw ión, drculn-
.'. permisoPl,' '. antes dSildía uno de enero de mil ción, importación, wnt:t, uso y 
~ .. De igua11:nodo, las personas que novedentossetenta. y ooho, la U-I' tenencia de las misma!'!: 
;'.~ :sean legítimos titulares de las li- cencia, de armas tipo B an~e la Articulo euarto.-gntre los me-
> ,.' ~ 
i ¡ 
canismos considerados como ar~' el párrafo anterior .el Ílleumpli-¡ rO' de mil novecientos setent,a y 
mas prohibidas por el a;rticulo mient-o por parte de los tittilaresl ocho deherí\n eomplet3>l' 19,<loCll-
cuarenta y siete del Reglamento de las .armerías de las medidas de; men~ación en la. forma }ll'eyista. 
de Armas y Explosivos se consi- seguridad a. que están obligados,; por el Reglamento <le Arlll:lS y 
deran inc~uidos los diragomas» podrá ser sancionado eon el cierre:' Explosivos y disposiciones eon-
perfeccionados o ballestas, cuya .. temporal de SJlS establecimientos •• cordantes. ' 
potencia de lanzamiento las haga 1 de hasta tres meses y, en caso de i Los poseedores de di<.'has armas 
peligrosas para la integridad física reincidencia o negligencia grave, ¡ que no deseen legaIizar~a.s, debe-
deJas personas. En consecuen- con su _clausura. Irán hacer entrega de las mismas, 
~ia. desde la entrada, en vigor ¡ en iguaJ plazo, en cuaJquier puas-
del presente Rea;l Decreto que- DISPOSIGIOl\'ES ADlICIOXALES· i to de la Guardia Oivil, pudiendo, 
da,¡;á. . prohibida la. fab1'icaeión,. . .• _ 1 exigir, recibo .de dicha. entrega. 
circulación. importación, venta, Pr~e~a.-No:;;e eXlgrra 1'es-! 801;>re las armas entregadas no se 
uso y tenencia de .las mismas. 1 ponsabllidad. a los poseedores de' solicita,rá. nin!lÚn dato o iuforme 
Artículo quinto.-T1'anscurrido 8.!mas que citrez<:~n d~ la. precep- : acarea de su procedencia. 
el tiempo indicado ,en los artícu-! tlva _ dooumentamon SI cumpl~n,¡ Los receptores de las armas de-
los p~imero, tercer<> y cua~t?,. !al en tlemp? y ~o~ma., 'l~ r6vemdo; beránenviarIas. rela,donadas y 
poseSión de armas y la. exhlblclon il en la dIspoSICIón adlC.onal se-\ reseñadas, a los P'arques de Ar-de las mismas en los estableci- gunda. tillerÍa. ' mientas autorizados sin cumplir, En. las ll'lÍsI?8.S circunstancias, . 
en uno y otro caso, con las res-I tamblé~. estaran exentas de res-I DISPOSICION FINAL 
pectivas formalidades legales, así ponsabtl!dad aque~las, per~onas; 
como la fabricación o tráfico de ¡ que 1111b17ndo obtemdo hcen~la de l El pres~ute Re~l 1?ec~eto eu-
las armas que ahora se prohíben, I armas, tIpo D# por ra~ón del ear-! trad. e~ vl~or el dla. l:ilgulente d,e 
se s!lnc}o~llrán por los Goherl'l~ go ostentado, nO hubIesen hecho S~l publicacIón el el «Boletín Ofl~ 
dores cm1es con multa de hasta entrega del arma al cesar en el cml del Estado». 
quinientas mil pesetas i ¡lOr el Mi- mismo o 'haberse suprimi<to. I Dado en Madrid ti. OMe dé no-
rusterio del ln~erior. eon multa. . Tamp?co serán objeto de san~11 vietnb~e de mil novecientos Hi'ten-
de hasta dos uuUm.1cl'I de }1eseütH, c¡ón qUIenes poseyendo la uo- ta. y sIete. 
y por el Consejo de Ministros, con cumentaciól'l requerida hubiesen 
multa de hasta. cinco millones de' omitido el trlÍmite de la r>recep~ JUAN CARLOS 
pesetas, de conformidad con la vi-' tiva. revista periódicwde las arriUt8. M I d r. , 
L 1 () d "l,.n l' '8' L ,El. In stro e •• nter.or, gente . ey (e . r el} ,t, uO ICO. eg;rn<¡a.- . as l!6~sonas . a. (lue, nODOLFO MARTIN VILLA 
Con mdependenCla de las san- se refIere 3.a dlSposlClón OO1010na11 
cionea pecuniarias establecidas en primera, antes del día. UnO de ene- (Del B. O, (leL E. n,o. 285. d-e 29-1'1·77.) 
--_._---------------
ORDEN'ES DE orROS MINIS'TERIOS 
---------------------_. --'.'.- ..... '" - , " 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Excwlr'lIHs1rnos a Uu.stl'ísimos Soel10· 
ro.se: 
El articulo 4,0 ,del Rea.l Dear-eto 1316{ 
1077, de 2 <in juniu, estllblece que to-
das las [tmelono:; -de <locllmenta,aión 
oÍ! llwtílrhL de 'Ul'uJltS y explosivos en· 
!Joxn'()!j(lndn~ a ltt Dirueción G anel'al 
do ~(\gurJ.dIl<l, 50rñn asumidas e-n lo 
!lUCf'H!VO POl' In Dil'ección G¡¡ne.raJ ,de 
la Gllul'dlu Civil, con f.!xat'pción del 
1l1'1t1lLlllellto 'propIo d·e los -Cuerpos de-
pe-lldlentc-s flo .cliclm Oh'ecclón Gene-
yu! de- SegUri-dttd, {1,n SUs divers.u!l si. 
tunclotles, Igualmen.te. 'establecía quoG 
por al Ministro da la Gobe:t'uMlól1. 
!l0Y' del Interior, ItI,) dett>i'mluo.rfa la. 
fórmula da lnforrnll.Clón y ooordhHl.-
\llñu ,en In. mut(\!'ll.l., f>'llttlQ. o.mbíl.l! Di-
l'(!(Xllo¡N~S Gener,1l1i!l!, 
d'o¡' olla, y hu.n!ClIHlo U140 dtl ln. :rll.-
!1IHtl1l1 ~II' clt!Sttl'rollo pl'~vjaj:o. en .su 
<i!¡;polllc16n flulal ¡n·!mot'f.1.1 esta. Minia-
t(wlo tiene a bien disponer: 
AI'tícuJo 1.0. Á ¡:H.1.l:'tlr -ele ~ ·de ene-
1"0 ,de 1íl78 todas. las funciones de. do-
cmu:(mtaCJión e-n ·mateir'''I. de arma,s y 
explo,¡.ivOH SHrÚtl asumidas POI' la DI· Al't. 3,0 L¡1. suspsnsi(¡n d& llt+l'/lcho& 
fecelón G¡me¡'al dt~ la Guardia C1vil. y Iwtol'lzaclono('s qUt) los ·futiuulos fS 
Alttf~S <le (/icha fecllU, la Dirección y 145 da! HBglamellto do Armas y ¡';x· 
(f~Heral <le Segul'idad hará .e.ntregll ploslvOl¡ l'H:5i'rvahan 0.1 l>Irector ~erH!· 
IL aquéllo, de la ,documenta.ción eo· ral.¡le Seuurf.dad, serán e.n 10- euc(!si· 
rre-spondlentc, e-n 111 torma y plo.zca vo tLCCHdLl:dus por ('1 Ministro. <lf.'! In· 
que lllt ,!etr:'!'1ll1u"!l por la Subsooreto.· tel'lor. 
rla <lo Orden ,PllbUco. Art, 4.0. 1,It i)frl'cclóu Gener.u.l da 
1,u. 'a-ctlv!doif. <le lo, Dirección Gs· Seguridad deberá. conOOl'Vo,r relación 
lH!l'al de l/l Gu.ardhl. Civl1 en reLación di' !·as,1icMwi¡u; de urlIlUoS c0l1c!'111das. 
(1011 l.(ls pnvlslolH!l> ,del !'teal Doors. hUllt¡t .In :(1?-C;!lft, .así (;omo las guinSl de 
to 2QjOf1!J77, de 11 de noviembre, so- pCl'teue.nclu. Igllalnl(~l1ite exlstent{'s. 
1J¡,{t l!lN1!du:i tt'ull'llltol'las ,de ca.racbel' Art. 5.0 A pal'tlr de 1 do en¡;l'O ,de 
~ub"!'l\ui!vo en mMeria ,de te-nsn.ci+l 1!n8 In. Dil'éCClóll Ge'1'leral de la Guar· 
dl' Ul'tIlw'- y sliguddad en urmerías, se dla. c:tvl1 l'Umltll'(t a la. -de SllgurMoo 
IlIlclnt'ú el mismo di{!. -de la. publica- relacIón tJll'(l\tl1stunc\.o.t de lleNlclas 
c!(m ,de l);¡tU. Or-dcrt en el ttBol¡¡:tín Ofi. n,e Ul'lntí8i y gUÍltS da pcrte-nencia e.x· 
clnJ .utlJ E5t~t1o.. ¡¡N/ldua, f111 ttHl.U.S r¡¡'S auales. d·e,be.rtl 
Art. 2.Q A tal efecto, laSo reteX'en· oblltJ;atCll'lttlUNlte tJo¡¡,stUJ' &1 m'If1HIrO 
cías qUl!< cm kn !{'¡.¡iH{¡LCJ(m vlg,sxl'te en dé'!l ,dCHIUm¡!tlto' nll'clonal d,e 1dentldoA 
1t1. m!.l.tol'!¡¡' ¡>tI lUl(}(JJ! '!J.I Dlreoto)' (!.e- del t1tul.al', ¡¡,demó.s .de sus datos pe'r-
¡w¡'ul ¡¡.f;l¡ s¡'¡jm'!tlfui 1\111 oGnt&ndeorán éH)uahH~. U!1í COmo la refereneit\ ,coJ:li.. 
ltUllhu,1l 1.1.1 Uii'(\{ltO!' nen~ral de La. plata ,d(' luma 'IL que 11(> !'í'Ílm·lt, 
(lu{l,rdl{~ Clvll, ,Mi «lOIna, las ,e~&atua.- Hu:do (JI) clu'áct,Q,l' informativo Y' <l:¡;H~~ 
dal:l tt tu. Dl.!'p·(Jción GaneI'líl ,de. Segu. r.atlvo qua o,etos datos han do. ten&1' 
rJd(~d, ij'(j entemH"l'líu retóll'¡,das a la I ~m' la D-lr,ecc16n GO!lf}l',a.l da Segur!· 
Oll'll(l.c!ón Genel'u.l <.le la Gu.ardia Cí.¡ da.d toda' la información ,da rGSlf,(;i' '&:1. 
vll, con 1<a Sll.lv(~d'!.\d ,a que .se. l'efiare po, habrá. ,de. SI'1' debidam¡¡.nte- procesa· 
el artiCUlO, 4." ,del :Real D,,(u'eto 1&16! 1 da p.arasu o.lIInacenaroiel1ito, por me· 
1977, «1<; 2 de junio. dios inforroá'ticos, 
D. O. núm. 274 2 de- diciembre de 1917 
Art. 6." A partir de 1 de oC-nero de ~t'n¡;o y existir vaca:ntes, se o.sciende linda en ia':> I.l'~'es de 15 de m.arzo 
1t:l78 las solicitudes de licencia dí> al'- al effi'pl~o de teniente del Cuerpo de d~ 19-í.O y S de iguu>l mes de 1941. en 
lUas serán presentadas e.q los puestos Policía Armada .a. los brigadas de di· la. rl'oh:\ que a cada uno se indi<:a. 
di.' la Guardia Civil, que las l'emiti· cho, <:uerilo que se rela'Cionan, previa Eilta Dirección Genl''r301, en ejercicio 
l"tln d¡:b;d3oment~ informadas o. su Di· cGnformidad del excelen<tíshuo &ellor de las faculta<les conferidas por la 
\':eción Geueral, para su resolución. lefe del Estado Mayor del Ejército, Ley de 20 de jU'Ho de- 1957, ha teni-do 
Esto no obstante, en aquellas locali- CGn antigüe<lad de 15 <le julio dE.> 1971 a bi~n disponer el pase a situación de 
c!ad:.:s dOll-de no hay.a Comandancia y oe-fe<:tos admilnistrativos de 1 <le di- !'t?tiradQ -del Ipersonal del Cuerpo de 
<le- Guardia Civil y sí Comisaria de cierobr.e del mismo año, que<lamdo es- Policía .-\.l'mada que a continuación 
po:ieía Gubernativa, la SOliCitll-d ha- eala:fonados po'!' el orden que se in- se relaciona, c·l cual <:ausó baja. den-
l:mi dll presr-nt-arse en la Comisaria. de -dica. , nitiva en l·l expresa<lo Cuerpo, a. .pe-
pOlicía. del <lomicilio del interesado, :Brigada. D. Antonio MaUna Roo.rí- tit,:ión propia, ¡¡.n la fe~ha que a nada 
la que lo informará y remitirá a la guez,entra D. ~4riesteo Calvo Calvo uno ;:c expresa. 
Dirección General de ·la Gual'-dia Cí- JI -don Cristóbal Polo <le Dios. 
\-íI. - - . Otro, D. Miguel Linde Calle, entre 
En ambos casos, se acompañará la doo Román- Berrocal Costa. y D. An-
• docmneníación pl'f'cisa, <le conformi- to.nio Gutiérr-ez Garda. 
dad eon la legislación vigente. _1 otro, D. Rafael Castilla. CUa<lrado, 
Al'~. 7." La. pr~se-~te Orden eIl:tra.r~ entre D. ATI.tonio Gutiérrez Gamía y 
en VIgor el dla slgmente de su pubh- <lon Jaime Mal'tfnez Veira. 
0:lción {J,n -el «Bolc-Un Oficial <l('!l Es- Lo digo a V. E. pa.ra su cOlIlooimiem.-
lado,... ro y efectos 
Lo que comunic.o ~ VV. 'EE. Y VY. .Dios guarde a. V. E. muchos años. 
lI. p:l1'a su ~OnOC¡mlento jr efectos. Madrid, 5 de novi~mbre <le 197'1.-
Dio~ gUaIl{}(} a V.V. EE. y V'-i'. n. P. D., el Dir-ector general dl' Seguri-)[adr¡d, 28 de no\'¡embre de 1m. dad ílfaTiano Nicolás Garcia. 
Exemos. e limos. Sres Subsecl'c-tarlo 
de 01'.(11'11 Público, Director General 
dt\ Sf'gurldDAi y DirEctor General -dt 
.. 10. GlIur-din CiVIl. 
Excmo. Sr. Dirooto.r general de Se-
guridad. 
RI~i'iOl.fJ('mNES de la J}trecCión Ge. 
Personal. que se cita 
Cabo primero D. José Cor-del'o Díez. 
Fecha de baja: 2() de febrero <le 194,7. 
Fecha de l'etil'o: \) de septiembre 
Uf' 1960. 
Policía D. José Blázque-z. GÓmez. 
Fecha de baja: 28 de septiembre 
de. 19i1O. Fecha de retiro: 26 de no· 
viHn}ll'e de 1960. 
Policía D, José MarcheIla. Lapo. Fe· 
cM. de baja.: -l .qe ·febrero de 1949. 
li'echa. de u'tiro: 12 de mayo -de 1002. 
1.0 digo a V. E. para su cnuoci· 
1nkllto y efl'ctos. 
mos guarde u V, E. muchos Ulio$. 
Madli-d, 17 de octubre de 1971.-El 
lJilt.:":lcH· GelltH'ul. Mariano Nicolás 
Garcla. 
ileral cJ,¡, Nf'!JuridruJ. 110r Las que se BXI!lllU. S,'. Genera.l Inspector de Po· 
{ll.~fJonr rl ]1a.~r a I/Ullacitín de re. licia Al'umda. 
(Di'ill. O. del H. n.O 28:>, de 20·11-'17.) 
llf(ulo d('l prrilonal det Cuerpo de 
¡>olleta .1 rmada que se cita. 
,Excmo, Sr.: 'En cumplimiento d·e Excmo. SI',: Con arreglo a. 10 esta.. 
lo J!i!s.puesto en la Ley -de S de mar· bh'(!ldo NI In Orden de la PresUen 
00 de 1941 (.BoleUn ~!clal del Esta- f!f¡~ rIel COm'wjo de Ministros de 25 de 
do» ,mlmero 98) ,po,!, la que se rllorgn- julio <l(~ 1!1:l;j (oC. L .• mim. 478), a los 
lliZltH los sG-l'vlclos de Poltcía, y roe·u- soloo cr~tos de la prsct!ptuado -en el 
nlEl'.ndo lus comdic!oues es;tnblecidas e.n 111'tlt;ulo Oí ele!l Estatuto de Clases po, 
el artíCUlO 4G-Z del Re.glo.me.nto orgá· :.;lvas <lel Estado, y ·por haber curo· 
nlco de la Policía GUbernativa.. estar pado la edad l't'glamentaria determl· 
<leclarado a.pto ·par el ascenso y ~xls· nuda eI!" las Lt"yl:!s de 15 de marzo dn 
tLr vacante, se aoolende al empleo. de 1940 y 8 de igual mes de 1941, en 8 
teniente del CUer.po d& Pellcia Arma· {ln marzo de 1965. 
da al brigada de dicho· -Cuer.po don Esta DIreccIón General, en ejercicio 
Enrique Grafio. Pérez, ~revla conto-r- dI: las :facultades conferidas por la 
mldad del ·excele-ntisimo sefior lefe IA!Y fin 20 de 'julio de 1957, ha ten!-
0.&1 Estado Mayor de¡ EJér·clto, ulJ!n do a. bien disponer el ·pase a situación 
antigüedad de 15 de Julio de 1m y ele retirado del cabo iJrimero del 
efectos administrativos de 1 de no- G\Wl'PO de Policía Al-mada don Artu· 
. vlembre del mismo afio, queda.ndo es· 1'0 Mato Villanueva, el cual causó 
calafo·nado antr·e dOtn- Plácido limé; baja <lt'1'htitiva en el eXlpresado Cuer· 
'Il&Z Hernán.({&z y don NiCOlás Bel'nar· po como consecuencia. de. expediente 
do Mal'tínez. disciplinario que le fue instruido en 
iLo digo a V. E. para su eQ.no.cl:mlen· 12 -de- dIciembre d·e 1957. 
to y efectos; - Lo dIgo ti, V. E. para su conocim1en 
Utos guarde Q¡ V. E. muchos artes. to y efectos. 
:Madrid, 25 dsoctubre de. 1977.-' Dios fSuarde a V. E. muchos atlas. 
P. D., e.l DI,rector gene-r.al 4a Segu,r1, Madrid. 17 de octubre. de 1977.-EJ 
dad. Mariano Ntcolás Garcta, Director geO&1'a1, Mariano NicoLás Gar. 
rta. 
Excmo. Sr. Director general de 5'\'!· 
suridad. Excmo. Sr. General I,ns.pootor de Po 
llcl11 ÁrmUdtt. -
&omo. Sr.: ·En, cum!pHmi~nt() de- lo 
d1s.p'UC'sto, ·eal 1.0, rl~Y (l/!· s. d·o nlat'z;o 
<1,,& 11Mil. (<<13o,letitn <l!flclaL del EstfM.Io» 
'h:1h'ne;ro 00), por 11.1 q;U& se· ¡reol'g'M11. 
zaiI:¡ 10·$ S'e4'vicioa ,de !=IoUcia y :¡:'le-
u,nl,s,n.do la!ic o n dio() i o· n °e.s ·estable-
cidoas en el arti·culo '{.02 <lel Reglamen-
to. Oll'gán1co de la íPoli.c:!a Gubemati-
Ya, oOOtar doola.rados a,ptos ,para €\l ·as-
f~l(·()O!llo. Si'.: Con !J¡rrog'!o a lo ea-
Lahleoi<.lo 1m JoI1. ,Ckde.n de la !Prasi. 
¡¡(\licia deQ Consejo ode Ministros de 25 
de julio <le 1íl35 ,(<<·C. r~.» número 47'8), 
n .los e.fectos ·de, lo ,pl'eceptuMlo ·en el 
o,rtlculo 94 del Estatuto de Clases ¡Pa· 
sivas ·de·l Estad'O, y por haber cum· 
pUdo la adad reglamentaria determ.l· 
Excmo. SI',: Esto. Dirección tiene· 
ntl, en ejel'Clelo de las. iaeultadl's con. 
fUl'idus .pOl' la Le'y de' 20 d& julio de 
1937. ha tenido a bien disponer el pa.. 
¡¡~ a situacIón de retirado, por tuu. 
iilf.dud tísica, del Policía del Cueropo 
de Policía Armada don Benjamín 
Martín (tGIIzález, y que por el Conse· 
jo Supr.!mlo de Justlcla M!l1tar le se· 
rá efectuado' el sel1alamleuto <le hu. 
ber pasIvo que carresponda, ¡prevIa 
pl'o'pul:!sta reglame.ntaria. 
Lo digo l). V. E. !para su conocimien· 
to y l:[cctO:l. 
Dios guarde a V. E. muchos aMs. 
MOiddd, 17 de o-ctubre dG 1977.-EI 
DIrector g'entwul, Mariano N i e o L á s 
Garcfa, 
1<}xcmo. Sr. General Inspector de Po· 
IIcía Armada, . 
Ex-cmo. Sr.: Esta Dirección Gen~ 
mI, en e'jereicl0 de las .facultades con 
fOl'idus pUl' la Ley d¡¡. 20 de julio d. 
11.157, 'ha tt>nl<lo a bien disponer el pe. 
5S IJ. aituu.ción do retirado, ti. partir de 
10. .feóllu 'CIliO a cada uno se indica., en 
que cumplh'ó,l1 la edad r!'gllllnE1.nta. 
rlu "lUll lIta dls:poslolonea lego.leB' vI, 
gtmtall suJlnltln :para 1J.1 retlro-, del pet. 
sOfllll dal ·Cuerpo de PoUctu Armu/da 
qua u continuación ee reluclona. 'Y 
que por (ll Consejo Supremo de lustl. 
ola. Mmtal' le .será efectuado el s~t1a. 
¡amiento ,de 11o,ber pasivo que. correa-
·ponda; previa u;ll'ou;luesta reglamenta-
ria. 
2 de. dicie.mbl'e de 1977 D. O. núm. ti7! 
-------------~-------------- -----------_._---
l'crSOlUll que M' dta PfJ1ieia. priUil'l'tt D. Julio Molano Lo. Director general"l1ariano Nicolás Gar· 
7.tlllO. '1«'ella de retiro 30 de dicienl' fta. 
Sargeyito prim.ero D. Luis Pereira hl'e íltl 1977. 
l~t'l'ihu!;'ft' .. l"eclla. de. retiro.: 18 de di· l.o digo 11 V. E.para su cGnOeimHm. Excmo. SI'. General InspeCtor de Po. 
cH\mbl'e <.te 1977. , • "f~ct . 
Policí ..... pÍ'¡WJtra D. jesús .,,\I\":'ll'e:.. IIJ ~ ~ t o::;. liciu Arllluda. 
nodl'iguez. Fecha. de retiro :2'. d<l dI . Dios 'guarde a V. E, m,uchos aftOs 
cirmbre de 1971. o\l.1.<i~id, :n de oetuDrc de 19t/.-EII ¡UN 11, O. IW, E. n." 286, de SO.U-TI.} 
SECCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
! ¡ 
• . MThi"ISTERIO DE DEFE~'"SA ¡ El imJ)ort~de los anuncios será a I ci6n $8< desee se solicitará e.n la Sa.-
o • ' i ('argo de io& adjudicatarios. cretaría 48 esta Junta, sita ~n la 2." 
JUNTA PRINCIPAL DE COMPRAS DEL I :'iltHlrIu, ;)0 {le no\"iembre de 1911. .planta del Gobierno l\.1ilitar, los dfas 
EJERCITO i· 'laborables de- nUEve a eatore~ hmas 
::;üm. &35 P. 1-1 Y en todas las Juntas Regionales. 
Paseo de Moret, 8 - Be Valencia, 218 4enoviembre 4e 1m. 
amRID 
Expediente l.S.V. 1161'i'l-176 
Ha:&t.n. las 11.00 lHlras di:! dia 16 de 
diciembre d~' 1\177 Se' admih'¡¡ orurtas 
1'11 la St't!rlla¡ in. de esta. Juuta, ,pllra 
la ooquisici(¡n de ViVel'éS Clici: cOnser-
vación, ctll'b6n y lelia, Cal! destlllo· al 
:ia.natorjo :.\1ilitUl' -(;t'Ul"!'lll!shno- de 
HuadUl'¡ UlIIll, ¡lU!' un importe total de 
3,7!!n,l:!!ln Jwsctus, 
1\1 l!lIudo eOIH'I!l'sQ &t' celebrará. a 
IH:OV 1I,:IU !ífHIl:ov {id dtn mlllll:lollado, 
el! el ::;alón du Actos tle E'sw. Junta. 
NI I:uya s,..c¡'('larln pueden cOi\sulltu'· 
~w los }>1It'~os dI' nns!',; desde .las !I,30 
hOl'H:'! husta ·IUí> t:t hol'lls. 
El ItlIlHlrtn dt~ los u!iullcio& $E!¡-á u 
N\r¡.(1l di! lo>; ¡~lljudiC¡~to.l'iuil, 
Ma.urld, :I<J <tI' II'lvll'lllbl'¡' <tic 1!177. 
Núm.53G P.1-1 
MINlS'l'El\IO DE DE¡"ENI::IA 
.JUNTA PRINCIPAL DE COMPRAS DJ»L 
llIJ.EIWl'l'O 
PII1I00 de MOl'(\t, 3. n 
lI-IADRID 
Expediente 1.S.V.100/71·1'1lS 
URGENTE. 
JUNTA BeEGlON.4L DE (.'ONTRA.TACIO"S 
DE LA. 1,- REGlON MILITAR 
Eu el .o.Olétill Oficiad del Esta<io» 
IIIi!llelO~:,!j. <k [,-¡;}I(\ :19 dl', aetual. 
Núm. 537 P.1-1 
JUNTA REGiONAL DE OONTRAT,'\CION 
:DE LA 8.- REGION MILIT~m 
~,' !lub:h-a allull','io de esta Junta, sita Hasta las doce horas ,del día ro de 
"11 I'l };a-.'O:.\[ol'l'I, :4, n. pura. la ud· - dicirml.ll'l' flfóxilllO ~l! udmitl'lI NI l'sta. 
quiskh'm 110!' m)lIi'UrSO pÚblico- ul'gt'll. Juuta {nob\l'rtlo '-11 m ,1/' dI' l.a (:oru-
tí' dI! 7.H:?,l() QIlI, de pujll-pll'llso. con liu) o(¡!I'la:í Pl1í'l1, ctllltmtaí'. Iml' {'I sls-
d\"l'>!i\lu al Ahll!tétlu HIi¡.¡lonul de In- t:mll de mlllrtll'SO, lit 1'1nhnl'nI!ión. duo 
kH(J¡<uc:n dI' Mudrld. al precio Umlte ¡'!lul!' ('1 fol'ltUf'f S,Ntlí'SIte d:' 1!Ji8, 
m:\xilllo de l:íU pt'lll,las N Qm. d¡' ~1O,(){1I.1 )':¡¡drlll(''; ti'" pUII. fi,' ¡l{)() g¡'Il.-
l.a:'! ofcrta~ Sl'!'ÚU POI' lo. totnl1dllu mUII, nant las Flj¡'r?lI1\ Mlm¡¡n~s~ <le 
tl ¡;IlJl!(¡ mlllimo pOI' el líO P01' 'lOO. I Ptll!l¡'vl'!lm ~ el'lItro dI! I¡r!l!l'uC!~l(m 
tm. ¡'pc¡ulsltoll para 1\(lfItratar y de· {le, ¡{¡'dulas núm, 13 de Flg'tli!lrldo, 
1111\:; .¡fulo!! ~Il \:ollfOI'tlH! :1 ,lo ¡ndlcado ,~Im pfE'!'!n lltlllte >dí! ,k:Al pN'ii'fns cada. 
1'/1 dlllho tLlIUllclo y Pliego tie Bascs"II'UI~IÓII, ' 
!flS etluH'$ PUt<1.Nl se l' examinados en La~ ofl'rl.n" :'1' harán Ptll' ttlplil1ndo, 
la St'j'!'pfal'ía {I,. esta Junt.á todos los I ¡'¡¡illfl'IHa.uo ('1 ()I'!gltml COl1 p(¡:lzll ~la 
días tllíbjie!l u horas d!! ondna, tres ,p¡'st'tns, y S(!. PI'PSPllta.l'¡íll NI so-
La admisión dE! SObl'Cli hnsta ,l!ls bl'E! ClH'/'fldo y en sobre aparte se 
dit'):! horu,s ·del,liu 12 dl'! próximo mes nnomlll1linl';l la <lnt:llInPlItacióll, Nltre-
dI! dj,(;I!l!llIJ¡'b,~ r:lth'('g{mdosl~ ~Il. mano •. g¡l,ndo¡w lImla))! ¡¡ol,!'f's Il .mallU NI mita 
l~l o.Clf.o. >de !!nit:lc!ón .ttmdrá IUg-IU' a. Junta, 
lUII tl't'fle lWrltl' 11(>1 día 13 de dicho '(;lllll1llL l¡:fOl'lIluclúlt ¡\(! ,d:'i'!l'e cOila-
mes. ¡lel' sl/tlrl' H;ta {lOlllt'atacián sr¡ facili· 
Ma.dl'ld, 29 de tlOvlembN! de. 1977, turá l'tI !'sta Juntli, cllnlqulf'1' -día la~ 
Núm. 532 P,l-1 
JUNTA REmONAL Dl1l (!ONTRATAOION 
DE LA 3,' REGlON MILITAR 
Expediente niim. 911"1 Regiollal 
;y 22111 Central 
lJotable en llorns dI! oficina, 
El lmllol'tH .al' l'ste I1nul!I:l0 s(!rá con 
t!UI'j.\'O {jp{ ndjutlfo(lutm'lo, 
La C¡;)I'1l¡'1l1, t!S do! tlovl!nnbl'e de 1977. 
P.1-1 
lflL;ltt II(¡; :I1,()í~ hOl'UR <'1M día 15 da Anuncio 
HOSPITAl, MIUTAR (!f!lNTItAIJ 
«GOHEZ·UJJI,,\» 
dÍ\:itlltllm¡ f11'¡ix!mo 5U adrnitml Oftlt'tns .. 
I1n l.a ¡';¡'{)1'1'\ 1t1'Ül d¡>p:;t,u. Junla, puru ¡El día. 1.s de. o·naro dr-l próximo- u110, 
ltL IlifütUis[nl6n' tl~ dlvflrw ¡¡¡(lt~I'¡u.l I:l. lu.s -dIez hOrU5j se re·unlrá. es.tu Jun, 
lll(¡vH ,clH cumfHuill, con ,u!l';;tino It ttl en la Sala .¡}'G Acto·s <lel Gobhl1'flO 
81ll'vinio ·Ii\l AU\lu!'tl;l!I,\\1Il!¡m10 y Gn1l'l· l\lUlitiU'.¡}lJ. esto. plfizn, ,para. enu,j-ell-Étr 
fjlllrlNlltl, flOr Un Importe totnl de po.!' Rubastn 17 :Lot(,5 <le matN'!a.l 1.núUl 
18.10'¡',Um peaetu.e, , o en, de5ulio, COm.pU~BtO& <1&: .chutu •• 
I~¡ \lItU<lO cOllcurso s.e ·[)¡¡ltlhl·avá, ti I'l'U, dcr hlulwtl, aluminio, .metal, atll1· 
111I! 11,00 horl:tiS del din la d\li dlo!tlm· ro, h'lvptl, n¡~(1,1(¡I1. hlllJnco • .0010>1', looa., 
hl'~ p¡'(¡ximo en tl'l'S.o.lón >dn Acl)tl& da 1!lIHU, t\tll'm vlu'lo, -et.o" po,r un 1m. 
(I¡.¡f.tl Junta, &>rt m¡YR '1:)¡;¡¡rp.tlt!·'1\ ,plll!oth!ll . ·pOJ'til (lit boso {{fl llcttu,o!6m. de. 6-W,g.¡;.¡, 
(\On~ll.ltnl"í!'~ 'loa Pliegos <le nt.\~H!1t 4el+rla 1};l!lBotn.s, . 
luJ¡.¡¡ U,:lO llol'u'i ,IJt\.!>tLt 'lns 18 l)'();l'ns., I Pl1egoll'.dí> bnA-Cl-lil y lCurun:ta Lntlb·rm.a. 
Xl't'Wsi!:múu url!lUll'h' lHU'U lU¡; lLtr'ít. 
1'lnul'JI ,JI' In IWj.\ulHla qulnr.t·lllt {1~ flfll.'· 
1'0 ,11- H17~: 
Ll'flhf' ·cll' vnr.a¡;, CUl'lIl'f! y r'!f'r!vn,· 
IIni!, VI ;¡"UdM, Avf'1'I '11uH'vos, Prutll14 
'Y VI'I'tlUlflH, VfVI'1'PH· fltI p,'Pt!prn.1. 
¡.;" IHJmlf:pfI ofp!'jlts 111\:<111 1I\"! dlpl1 
!tIWIl':'i 111'1 -tlln 1<t (lnr!!¡¡II'lTIht'l' {1,' 1!177. 
tll ftU'IilI((ll(m: T!'li>[ílllt1 4M 4íHI(), 
Madl'ld, 2"1 ,ltl 11 o vtrIllI.H'¡' ,lit, W77. 
P.1-1 
a. rHulIWem lo dllJlUlma .. or la SuperiorIdad rMp..,to 111 la 04llnwtnllinola da In.artlll' en .Ita OIARIQ OFIfU4t. 
",!JUI,. "lnull.'Il .. hayan .d. IIublloáru per loa Or8l1mllmol, OUerpQll, OMtr .. y Oapllndenolu militares, ¡"deoe!'! 
ellentM!llate de le. flulII fllunan en lttru rovlstM ofloJaln y en la Prensa naoional. 
, J 
S'Illl'tv.K.'lO OE PtmUC.A.ClONlllS DEL 1JIJEllCl'l"O.~O on~ 
